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La presente Investigación se realizó en consideración a tipo diseño,  
especificaciones técnicas, así como también la aplicación de sus requerimientos y 
reglamentos que exige la Escuela Profesional de Ingeniería Civil por lo que 
ponemos a su disposición la tesis titulada: “Diseño del mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén 
- La Libertad”, con la finalidad de realizar un buen Diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado teniendo el conocimiento e información de la realidad, el 
cual es vital importancia porque va permitir  de base para su planificación y así 
también la toma de decisiones, con la finalidad de tener una visión más clara y 
moderna y a la vez generar el desarrollo económico, social, seguridad y sobretodo 
el bienestar de la población en comunión con el medioambiente. 
 
 Consideramos la seguridad y protección que es de suma responsabilidad de todos 
y por consiguiente la solución a la problemática presentada, teniendo por 
consiguiente de contar con un enfoque, que incluya lo siguiente: el diagnostico el 
cual identificara los procesos de deterioro, y señale las potencialidades para así 
solucionar lo diferentes problemas, que permita asegurar la satisfacción de las 
necesidades actuales y futuras, teniendo como base la responsabilidad de cada uno. 
 
En la presente elaboración de esta Tesis, constituye un aporte de su importancia a 
la identificación de la problemática que existe en el Sector Cerro Colorado, Distrito 
de Pacanga considerando una clara metodología para dar la solución respectiva. Y 
por consiguiente deseamos que sirva de mucho aporte para quienes deseen 








La presente tesis realizada se tiene como titulo : “Diseño del mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga – Chepen - La 
Libertad” y  pertenece a la línea de investigación Diseño de Obras Hidráulicas y 
Saneamiento. El proyecto realizado, tiene actualmente 210 viviendas con una población de 1050 
habitantes, en el Sector de Cerro Colorado – Distrito de Pacanga con una tasa de crecimiento de 
2.40% según datos del INEI, en un periodo de 20 años incrementándose en 127 viviendas con una 
población de 637 habitantes  
Se tiene como objetivo el ,“Diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepen - La Libertad”. Con el tipo 
de  investigación descriptiva presenta una variable, su muestra y resultados, en el 
desarrollo de la  tesis tanto la población y la muestra del Diseño Sistema de  
Se realizó el estudio  topográfico del terreno, para así conocer las pendientes, la ubicación 
de las viviendas; permitiendo proyectar las líneas de agua  en una topografía llana (1% a 
4%) y a su vez se realizó 4 calicatas  distribuidas en toda el área de influencia del proyecto 
para hacer el estudio de suelos, haciendo los ensayos en el laboratorio de suelos en la 
Universidad Cesar Vallejo según la clasificación SUCS: CL (limo arenoso) y según 
ASSHTO: suelo limoso/ regular malo); y una carga admisible bruta 16.1 tn/m2. 
Se realizo el estudio de agua correspondiente en el laboratorio teniendo como resultados 
de agua dentro de los parámetros permisibles para el consumo humano, teneiendo en 
cuenta que la captacion de agua es de un pozo aforado subterráneo requiriendo un 
tratamiento de desinfección con cloro. 
Durante el desarrollo de la tesis se tomo como indicadores, los tipos de componentes que 
se va realizar en el Sistema de agua y alcantarillado, los consumos requeridos, los 
caudales de diseño, las velocidades, los diámetros, las pendientes, las pérdidas de carga, 
las presiones estáticas y dinámicas, entre otras.    
Este proyecto ha sido diseñado  para el Sector Cerro Colorado con un caudal de diseño 
3.92 l/s teniendo una demanda de  caudal promedio de 1.95 l/s, donde se ha diseñado una 
captación de un pozo aforado de 2,54 l/s, una línea de conducción con clase de tubería de 
7.5 y 2” de diámetro, un reservorio de 80 m3 donde se ha diseñado una captación del pozo 
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aforado.Para el diseño de diámetros, presiones y velocidades se trabajó con el software 
como el programa excel y autocad 
Permitira dar la solucion ante un deficiente sistema de abastecimiento del agua potable lo 
que muchas veces generaba un malestar a la poblacion. Durante la elaboracion de la tesis 
se realizara el mejoramiento de toda la red de agua potable y alcantarillado para brindar 
una mejor calidad y servicio a toda la poblacion existente del sector Cerro Colorado. 
Se presenta un diagnóstico de impacto ambiental, en el que se contemplara el plan de 
mitigación ante posibles daños que se puedan presentar al momento de la ejecución del 
proyecto. 
Se calculó del presupuesto de los proyectos en el software S10 obteniéndose un total de 




























The present thesis has the title: "Design improvement of the potable water and sewerage 
system of the Cerro Colorado, Pacanga - Chepén - La Libertad Sector" and belongs to the 
line of research Design of Hydraulic Works and Sanitation. 
 
The objective is the "Design improvement of the potable water and sewerage system of 
the Cerro Colorado, Pacanga -Chepén - La Libertad Sector". With the type of descriptive 
research presents a variable, its sample and results, in the development of the thesis both 
the population and the sample is the Supply System of 
 
Drinking water and alcantarillado in the sector of Cerro Colorado, the technique that was 
performed is the Documentary Analysis and for the execution of it was taken as an 
instrument the Documentary Analysis and the type of design that made with their 
respective results being the same validated to expert judgment, taking as a reference the 
Documentary Analysis Guide instrument considering data and design parameters for each 
of the components of the Potable Water Supply and Sewerage System, having data and 
parameters were processed thus obtaining Results, in addition to specialized software 
what allowed to realize the suitable design and the correct use of each one of the 
components of the System of Supply of Drinkable Water and sewage system. 
 
It will allow the solution to a poor system of drinking water supply which often generated 
an upset to the population. During the elaboration of the thesis the improvement of the 
entire water and sewage network was carried out to provide a better quality and service 
to the entire existing population of the Cerro Colorado sector. 
 
During the development of the thesis were taken as indicators, the types of components 
to be carried out in the Water Supply and Sewerage System, the required consumption, 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente en el Centro Poblado Cerro Colorado cuenta con un proyecto de 
agua potable que fue realizado con el programa FONCODES y con el apoyo 
de los pobladores de este sector que se organizaron y formaron el Núcleo 
Ejecutor para que este proyecto se haga realidad. La administración del 
sistema de abastecimiento de agua potable está a cargo de una Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).  
 
El sistema de agua potable es abastecido mediante una captación de agua 
superficial de 3´´ y desde allí es transferido a un reservorio de 40 m3 y se 
distribuye de manera ineficiente. Por tanto, este sistema no cobertura de 
manera suficiente al sector, por las fallas que se han presentado con las 
tuberías teniendo el principal problema el sarro (carbonato de calcio) que se 
ha formado en el interior de los tubos de PVC, disminuyendo el diámetro de 
las tuberías y reduciendo considerablemente el flujo del agua.  
 
En efecto para poder solucionar este problema se está planteando un 
mejoramiento de las redes de conducción e instalaciones domiciliarias de 
agua potable y alcantarillado. 
 
A la actualidad la problemática hay que sumar el crecimiento poblacional de 
la localidad, el mismo que deberá atenderse considerando el mejoramiento de 
un sistema de agua potable y alcantarillado. 
 
Respecto al alcantarillado, debido al incremento de poblacional, los 
moradores se han visto afectado ya que la mayor parte de moradores se han 
visto afectado, debido que no cuentan con los servicios básicos de 
saneamiento que es agua y alcantarillado.  
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La investigación se basa sobre todo en las necesidades de la población de 
tener un mejor equipamiento de servicios básicos que permita mejorar su 
calidad de vida y así erradicar enfermedades gastrointestinales que se 
presentan con un alto índice sobre todo en los niños, por lo que hemos visto 
por conveniente elaborar el diseño del mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La 
Libertad 2019 
 
1.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“Diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 
Sector Cerro Colorado, Distrito de Pacanga –  Chepén - La Libertad” 
 
UBICACIÓN POLÍTICA 
Departamento           :  La Libertad 
Provincia   :  Chepén 
Distrito   : Chepén 
Sector    : Cerro Colorado 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA (BM Topográfico 01):  
Norte  :  9212416.03 
Este : 666191.37 
Altura : 87.62 
Zona : 17 SOUTH  
Datum  :  WGS- 84 
 
El Sector Cerro Colorado se localiza en la costa norte de la Región La 
Libertad, se encuentra ubicado a 750 metros lado izquierdo de la 



















Ubicación Geográfica del Distrito de Pacanga 
 
LÍMITES 
Norte  : Distrito de Lagunas 
Sur  : C.P. Pacanguilla 
Este  : C.P. Nueva Jerusalén 










El Sector Cerro Colorado cuenta con una superficie de 54 ha. 
 
TOPOGRAFÍA 
Se pudo observar durante la visita de Inspección del espacio a intervenir, 
que la topografía presenta pendiente tipo llana (menos de 10%). 
ALTITUD 
Se encuentra a una altura de 88.00 msnm. 
 
CLIMA 
La temperatura de la zona es templada con un clima tropical durante todo 




En base a los Estudios de Mecánica de Suelos efectuados para el presente 
Proyecto en esta zona, se ha verificado que el suelo de fundación 
predominantemente es una arena gruesa y presencia de grava. 
 
VIAS DE COMUNICACIÓN 
 
La principal vía de acceso para la zona de ejecución del Proyecto es la 
Carretera Panamericana Norte, seguido de una vía de derivación al margen 
izquierdo que nos lleva al sector Cerro Colorado. 
1.1.2. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
La mayor actividad económica es la Agricultura, siendo los cultivos 
principales el arroz, frejol y maíz. Otra actividad importante es la 
ganadería y en menor escala es la Industria. 
ASPECTO DE VIVIENDAS 
Las viviendas rurales que actualmente se puede apreciar son de material 
rustico (muros de adobe y techado de calamina), las viviendas están 





1.1.3. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
SALUD 
Cuentan con una sola posta médica para la atención de la población del 
sector cerro colorado. 
 
EDUCACIÓN 
Cuentan con una sola Institución Educativa de Inicial y Primaria para 
todos los niños de la población del sector cerro colorado. 
 
1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE 
ABASTECIMIENTO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
El Sector Cerro Colorado, en la actualidad cuenta con un sistema de agua 
potable, pero debido al incremento poblacional, este sistema tiene 
deficiencias debido que la capacidad de almacenamiento del reservorio no 
abastece por completo a toda la población; por ello la imperiosa necesidad 
de ejecutar la investigación para un mejoramiento del diseño del sistema 
de agua potable. 
 
SISTEMA DE SANEAMIENTO 
 
El Sector Cerro Colorado, en la actualidad cuenta con un sistema de 
alcantarillado y tratamiento de aguas hervidas, pero debido al incremento 
poblacional (INEI) este sistema de alcantarillado sufre deficiencias; 
generando la contaminación del medio ambiente y el contagio de 
enfermedades gastrointestinales a la población de riesgo (niños y adulto 
mayor); por ello la imperiosa necesidad de ejecutar la investigación para 







1.2  TRABAJOS PREVIOS 
A NIVEL INTERNACIONAL, (TOJIN, 2016), en su tesis “Diseño 
del tanque de abastecimiento y red de distribución de agua potable para 
la zona 2 de Zaragoza y Diseño del tanque de abastecimiento y red de 
distribución de agua potable para el Caserío rincón chiquito, Zaragoza, 
Chimaltenango (2016) tuvo como objetivo. Presentar el Diseño del 
tanque de abastecimiento y red de distribución de agua potable para la 
zona 2 de Zaragoza y Diseño del tanque de abastecimiento y red de  
distribución de agua potable para el Caserío rincón chiquito, cuenta con 
una población 23,291.00 habitantes y llegando a las siguientes 
conclusiones.  
Para el diseño del proyecto se desarrolló una investigación con el fin de 
observar las necesidades inmediatas, donde se recopilo información de 
las mismas, así como en el área del caserío Rincón Chiquito y la zona 
2 del municipio de Zaragoza para establecer los proyectos que 
mejorarán su calidad de vida. Cada uno de los diseños de las redes de 
abastecimiento de agua potable se diseñó según las normas sanitarias 
para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua para el consumo 
humano. El costo total del tanque de abastecimiento y la red de 
distribución del caserío Rincón Chiquito asciende a la cantidad de un 
S/ 1’358,338,07. Los pobladores del sector del caserío Rincón Chiquito 
tendrá como beneficio con la nueva red de distribución la cual 
abastecerá a todas las viviendas del sector. 
 
(Acuña, 2015) 
En su tesis “Tratamiento y disposición de aguas residuales de plantas 
de tratamiento de agua potable en Chile” (2015) tuvo como objetivo. 
Presentar Tratamiento y disposición de aguas residuales de plantas de 
tratamiento de agua potable en Chile, cuenta con una población 
18.751.405 de habitantes y llegando a las siguientes conclusiones. 
Actualmente solo un 4,9% de las PTAP Tienen planta de tratamiento 
de sus aguas residuales, el cual la mayoría de las plantas descargan estas 
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aguas desperdiciando su potencial. Lo principal de esta memoria es 
definir los procesos y unidades del sistema de tratamiento de aguas 
residuales asignadas en las PTAP del país. Por lo que se presentó una 
caracterización de las distintas clases de aguas residuales según el 
proceso de tratamiento del agua potable. 
Existen diferentes métodos para reducir las aguas residuales del 
tratamiento de agua potable, con lo que disminuirá la cantidad de 
residuos que son descargados. 
Es generalizar la efectividad o el costo de los diferentes métodos de 
reducción debido a que disminuirá la producción de aguas residuales 
depende principalmente de las características de los residuos sólidos 
producidos en cada PTAP. 
 
(Cardona, 2014)  
En su tesis “Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable por 
bombeo y del alcantarillado sanitario para la aldea el Amatillo, Ipala, 
Chiquimula” (2014), tuvo como objetivo presentar el Diseño del 
sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo y del 
alcantarillado sanitario para la aldea el Amatillo, Ipala, Chiquimula, 
cuenta con una población de 1544 habitantes y llegando a las siguientes 
conclusiones. 
De acuerdo a las de necesidades de servicios básicos, saneamiento e 
infraestructura, realizado en la aldea El Amatillo, municipio de Ipala, 
departamento de Chiquimula, se pudo observar las necesidades los 
cuales son: el sistema de abastecimiento de agua potable y el sistema 
de alcantarillado sanitario, por esta razón por el cual se presenta en este 
trabajo de graduación los diseños correspondientes, teniendo un costo 
de 1’488,857.54. Con esta inversión que se realizará y con el análisis 
socioeconómico de costo y beneficio, se deberá tener totalmente 







A NIVEL NACIONAL, 
(Monzón, 2017)  
En su tesis “Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
para el Caserío de Mazac, Provincia de Yungay, Ancash”, tuvo como 
objetivo presentar el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 
para el caserío de Mazac, situada en la Provincia de Yungay, 
Departamento de Ancash, la cual dicho caserío de Mazac cuenta con 
una población de 606 habitantes, teniendo un costo de inversión de 
195,304.84 con la ejecución del proyecto permitirá darle mejores 
condiciones a todo su sistema de agua potable y como también darle 
una mayor calidad de vida a cada morador. llegando a las siguientes 
conclusiones. 
El tipo de cuenca utilizada en el sistema de suministro de agua potable 
de Caserío de Mazac es de tipo Ladera y se concentra de acuerdo con 
las condiciones de afloramiento observadas en primavera (afloramiento 
de un solo punto), ya que tiene una ligera pendiente (afloramiento en 
forma horizontal) y antes de la verificación de agua de buena calidad 
del tipo A1 cuando se respetan los límites máximos permisibles 
establecidos por la regulación de calidad del agua para consumo 
humano DS No. 03-01-2010 
 
(Mendoza, 2017)  
En su tesis “Evaluación y Mejoramiento del sistema de agua potable del 
Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, Distrito de Buena Vista, 
Provincia de Casma, Ancash”, tuvo como objetivo evaluar el sistema 
de agua potable del asentamiento humano Héroes del Cenepa, situada 
en la Provincia de Casma, Departamento de Ancash, el cual dicho 
Asentamiento Humano cuenta con una Población de 1625 habitantes y 
llegando a la conclusión. 
 En la evaluación del sistema de agua potable del Asentamiento 
Humano Héroes del Cenepa Distrito de Buenavista Alta, Provincia de 
Casma. La captación se realizó de un pozo excavado, de 8 metros de 
profundidad e impulsado con un motor pedrollo de 16 hp de potencia, 
el cálculo del caudal de bombeo es de 8.00 lt/seg, según los cálculos 
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realizados en la propuesta de mejoramiento la oferta requerida para la 
población debe ser de 22.837 l/s para cubrir la demanda.  En la línea de 
impulsión se determinó que la velocidad del agua es de 0.83 m/s, 
recorriendo 3720.00m de tubería PVC de clase C-7.5, diámetro 4 
pulgadas, además se calculó la altura dinámica total de 83.51 m. esto 
indica que la velocidad está dentro delos parámetros establecidos de 0.6 
m/s y 5.0 m/s según RNE OS. 010. Con este mejoramiento del sistema 
de agua potable permitirá un mayor aprovechamiento de este recurso 
que es de suma importancia para toda vida humana que es el agua. 
 
(Huaman, 2016)  
En su tesis de “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 
Localidad de Chisquilla, Distrito de Chisquilla, Provincia de Bogará, 
Región de Amazonas”, tuvo como objetivo realizar el diseño de sistema 
de abastecimiento de la localidad de Chisquilla, situada en el Distrito 
de Chisquilla, Provincia de Bogará, Departamento de Amazonas, el 
cual dicho centro poblado cuenta con una población de 290 habitantes. 
Llegando a la siguiente conclusión. 
Para controlar las presiones de la red de distribución se tendrá 
consideración la determinación de la tubería según las viviendas de la 
localidad y la topografía el cual se indica en el plano de la red de 
distribución. Se tiene el diseño de la red de distribución de agua 
utilizando el software de simulación hidráulica EPANET, considerando 
lo siguiente: Se considera 19 nudos red cerrada y abierta en dos nudos 
para distribuir el agua a las viviendas con un caudal máximo horario de 
0.712 l/s distribuido desde el reservorio. El cual se ha determinado el 
caudal unitario y a determinando un diámetro de 1 pulgada en la red. 
Finalmente, se procedió al estudio de impacto ambiental, teniendo en 








A NIVEL LOCAL,  
(Sagardia & Mundaca, Concepcion del abastecimiento de agua potable 
y saneamiento de las localidades: El Calvario y Rincón de Pampa 
Grande del Distrito de Curgos - La Libertad, 2014), dirigida a la 
realización del proyecto. Suministro de agua potable y alcantarillado. 
Ciudad: El Calvario y Rincón de Pampa Grande, ubicado en el distrito 
de Curgos, en el departamento de La Libertad, que tiene una población 
de 1,756 habitantes, llegando a la conclusión. 
El inicio del Proyecto se basa sobre todo en las necesidades de la 
población de tener un mejor equipamiento de servicios básicos que 
permita mejorar su calidad de vida y así erradicar enfermedades 
gastrointestinales que se presentan con un alto índice sobre todo en los 
niños. 
Se realizó trabajo de topografía para ver las pendiente y caudales 
durante su ejecución, también el diseñar todo es sistema de agua potable 
y alcantarillado que se va realizar, a través de todo el diseño se podrá 
realizar el proyecto basándose en parámetro y estándares definidos. 
 
Tito Alexander Díaz Malpartida; Cristhian Isaac Vargas Pastor,  
Díaz y Vargas (2015), en su tesis “Diseño del Sistema de Agua Potable 
de los Caseríos Chagualito y Llurayaco, Distrito de Cochorco, 
Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad”, tuvo como objetivo 
diseñar el Sistema de Agua Potable de los Caseríos Chagualito y 
Llurayaco aplicando el método de seccionamiento, la cual está situada 
en el Distrito de Cochorco, Provincia Sánchez Carrión, Departamento 
La Libertad, el cual dicho caseríos de Chagualito y Llurayaco cuenta 
con una población de 132 habitantes. Llegando a la conclusión 
El cálculo poblacional y desarrollo urbano, presentado para el año 2035 
(Distrito Cochorco) es de 185 habitantes. Diseñando la infraestructura 
de agua potable proyectado se logra mejorar el nivel de vida y las 
Condiciones de salud de cada uno de los pobladores. Las presiones, 
perdidas de carga, velocidades y demás parámetros de las redes de agua 
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potable ha sido verificados y a través del uso de hojas de Excel y 
EPANET. 
Para su diseño del sistema de abastecimiento de agua se utilizó el 
programa de AutoCAD, civil 3D y EPANET considerando tuberías de 
PVC, con su coeficiente de rugosidad de 150 y se tuvo en cuenta 
cámaras rompe presión clase 7 para evitar presiones mayores de 60 m 
con caudales óptimos, cámaras de control, y válvulas de purga. 
 
(Becerra & Portilla, 2017) 
En su tesis “Propuesta Técnica del Sistema de Agua Potable y Creación 
de Unidades Básicas Sanitarias Empleando Biodigestores, en el 
AA.HH. Huaca Blanca Baja, Distrito De Pacanga, Provincia De 
Chepén-La Libertad”, tuvo como objetivo desarrollar una Propuesta 
Técnica del Sistema de Agua Potable y Creación de Unidades Básicas 
Sanitarias Empleando Biodigestores, en el dicho AA.HH. Huaca 
Blanca Baja, el cual se encuentra ubicada en el Distrito de Pacanga, 
Provincia de Chepén, Departamento La Libertad, el cual dicho AA.HH. 
Huaca Blanca Baja cuenta con una población de 313 habitantes. 
Llegando a una conclusión. 
Se determinó parámetros de diseño para el modelo de la captación 
Subterránea a través del Sistema de Pozo Tubular de 50 ml de 
profundidad que abastecerá a una población futura de 550 habitantes, 
así como las líneas de Aducción como la red de distribución estarán 
compuestas por tuberías PVC SAP C-05. 
Se realizó el modelo y diseño el Sistema de Alcantarillado mediante, 
Unidades Básicas Sanitarias empleando biodigestores, el cual se 









1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
MARCO TEÓRICO: 
Para el desarrollo de la tesis se va considerar el tipo de diseño que se va 
realizar según las especificaciones técnicas a emplearse, considerando según 
las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como también las 
normas sanitarias que están establecida y encargadas para el tipo de trabajo a 
realizarse según lo establecido. 
 
1.3.1 Diseño: 
“para la realización del proyecto se va necesitar los diferentes tipos de 
aplicaciones que se va emplear para la elaboración, como aplicación 
de fórmulas y herramientas que se va emplear para su uso para así 
tener una solución correcta”.   
1.3.2 Sistema: 
“El objetivo principal de un sistema de suministro de agua potable es 
proporcionar a los habitantes de una localidad agua suficiente y 
calidad para satisfacer sus necesidades porque, como sabemos, el 70% 
del agua es vital para la supervivencia”. (Fernández, Araujo y Eiji, 
1967, p. 339).  
 
1.3.3 Agua: 
“El agua es la sustancia más abundante en la Tierra y la única en el 
aire para líquidos, sólidos y gaseosos”. 
“El reservorio de agua más grande reside en los océanos, que 
contienen el 97% del agua existente en la tierra. Es agua salada, que 
permite solo la vida de la flora y fauna marina. El resto es agua dulce, 
pero no está disponible: permanece muy congelado, formando 
casquetes polares y glaciares”. (catalán, 1979, p. 24). 
 1.3.4 Alcantarillado: 
“No presenta este servicio, gran parte tienen pozo ciego, otros hacen 
uso de sus necesidades en el campo y otra persona tiene otra red de 
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desagüe antigua. Se mejorará el servicio a toda la población 
mejorando toda su red el cual permitirá mejorar su condición de vida”. 
a. Sistema de Alcantarillado  
“La conducción de aguas residuales o pluviales se realiza a través 
de conductos subterráneos denominados alcantarillas, las cuales, 
en su mayoría, poseen forma circular y son conocidos como 
tuberías. En general, una alcantarilla o red de alcantarillo es un 
sistema de estructuras, instalaciones y equipos usados para 
transportar aguas residuales o servidas o aguas de lluvia desde el 
lugar en donde fueron generadas hasta el punto en donde serán 
vertidas o tratadas, de modo continuo y sanitariamente seguro. 
Estas obras son consecuencia del abastecimiento de agua, debido 
a que se producen grandes cantidades de efluentes que tienen que 
evacuarse y eliminarse de forma adecuada”. 
 
Aguas Residuales 
“Se conoce como aguas residuales a la mezcla de aguas usadas y 
líquidos que son desechados en los alcantarillados. Dichas 
descargas están constituidas por la combinación de aguas 
domésticas, industriales y de lluvia. A continuación, se proceden 
a explicar cada una de estas:” 
 
a.1 Aguas Residuales Domésticas  
 
“Son aquellas aguas provenientes de inodoros, lavaderos, cocinas 
y otros elementos domésticos. Dichas aguas se componen de 
sólidos suspendidos, sólidos sedimentables, nutrientes y 
organismos patógenos”. 
 
a.2 Aguas Residuales Industriales  
“Son originadas por los desechos de los procesos industriales o de 
manufactura, por su naturaleza no solo pueden contener los 
componentes de las aguas domésticas, sino que también pueden 
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contener elementos tóxicos como plomo, mercurio, níquel, cobre 
entre otros, los cuales necesitan ser removidos antes de ser 
vertidos a las alcantarillas”. 
 
 a.3 Aguas de Lluvia  
“Son aquellas provenientes de la precipitación pluvial y, debido al 
efecto de lavado que realizan en las calles, tejados y suelos, 
pueden estar compuestas por sólidos suspendidos en aquellas 
zonas con mayor contaminación atmosférica. A su vez, pueden 
contener algunos metales y otros elementos químicos. La 
presencia de contaminantes dañinos, los cuales incluyen 
contaminantes patógenos y metales, es algo que debe ser 
considerado antes de la descarga del lodo residual y se debe 
realizar un tratamiento adecuado que minimice la cantidad de los 
mismos en sus puntos de descarga inicial a fin de que puedan ser 
reutilizados”. 
 
b. Alcantarillado Sanitario 
“Es aquel alcantarillado diseñado para transportar las aguas 
residuales provenientes de los domicilios e industrias”.  
c. Alcantarillado Pluvial 
“Es aquel que mediante un sistema de evacuación de canaletas 
transporta las aguas provenientes de las lluvias. Dicha agua es 
captada inicialmente a través de sumideros en las calles y las 
conexiones domiciliarias, y es llevada a una red de tuberías que van 
ampliando su sección de área de drenaje para finalmente ser 
descargadas a un cauce natural de agua, como ríos y mares”.  
d. Alcantarillado Pluvial 
“Dicho tipo de alcantarillado también conocido como 
alcantarillado mixto, y es aquel que transporta tanto las aguas 
domesticas e industriales, así como las de lluvia al mismo tiempo. 
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En época de lluvia, el caudal de exceso es desviado hacia el curso 
natural de agua ocasionando riesgos de contaminación y violación 
de las normas de descarga”. (Lorenzetti, 2019, p.15). 
1.3.5 Tratamiento del agua: 
“El tratamiento se refiere a todos los procesos físicos, mecánicos y 
químicos que permitirán que el agua adquiera las características 
necesarias para que sea apta para el consumo. Los tres objetivos 
principales de una planta de tratamiento de agua son obtener agua 
segura para el consumo humano que sea estéticamente aceptable y 
económica. Para el diseño de una planta de tratamiento de agua, es 
necesario conocer las características físicas, químicas y biológicas del 
agua, así como los procesos necesarios para modificarla”. 
(Olivari, Piero, Saravia, Raúl, 2008, p.24).  
 
1.3.4 Línea de Conducción: 
“Esta línea es el conjunto de tuberías que sirven para conducir el agua 
desde el tanque de regularización hasta la red de distribución, cada día 
son más usuales por la lejanía de los tanques y la necesidad de tener 
zonas de distribución con presiones adecuadas”. (José, 2013, p.19).  
 
1.3.5 Red de Distribución: 
“Este sistema de tuberías es responsable del suministro de agua a los 
usuarios domésticos, el servicio debe ser constante las 24 horas del 
día, en cantidad suficiente y con la calidad requerida para cada tipo de 
área socioeconómica (comercial, residencial). todos los tipos, 
industriales, etc.) cuya posición es o pretende proporcionar agua. El 
sistema incluye válvulas, mangueras, carcasas, medidores y, si es 
necesario, equipos de bombeo”. (López, 1995, p.235). 
 
1.3.6 CONSUMO DOMÉSTICO: 
“Es la cantidad de agua que se utiliza en   las viviendas y depende 
básicamente del clima y de la clase socioeconómica de los usuarios y 
varía en algunos casos, por ejemplo: presión del agua en la red, 
existencia de alcantarillado sanitario, costo del agua. Esta es el agua 
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utilizada en actividades como la preparación directa de bebidas y 
platos para el consumo inmediato; para la satisfacción de las 
necesidades domésticas, tanto individuales como colectivas, como la 
higiene personal y la limpieza de elementos, materiales o 
herramientas; y para la preparación de alimentos en general, y en 
particular los destinados a la comercialización o distribución, que no 
requieren preparación (Decreto N ° 3930 de 2010). En la Encuesta 
Nacional del Agua de 2010, el ejercicio propuesto para calcular el uso 
del agua para consumo humano compara las diferentes propuestas con 
el umbral de consumo mínimo, teniendo en cuenta el nivel de 
bienestar”. (López, 1995, p.235). 
 
1.3.7 Población y Demanda Del Agua 
1.3.7.1 Población Futura: 
“Las peculiaridades del lugar a estudiar son determinantes para 
pronosticar el desarrollo poblacional, por lo que se calcula 
según su tendencia de desarrollo y factores socioeconómicos”. 
(Vierendel,1993, p. 9). 
Periodo de Diseño: 
“Los “periodos de diseño” de las obras que integran los sistemas de 
agua potable, están determinados tomando en cuenta que éstos 
siempre deben ser menores a la vida útil de las estructuras o elementos 
que los integren y además se deberá considerar un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Para definir el periodo de 
diseño de una obra o proyecto, según el RNE, Los periodos máximos 
de diseño recomendados es el siguientes”. (Agüero, 1997, pp.19-20). 
 
 Capacidad de suministro: 20 años. 
 Obra de colección: 20 años. 
 Bien: 20 años 
 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, tanque: 
20 años. 
 Conducta, conducta, distribución: 20 años. 
 Equipo de bombeo: 10 años. 
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“La dotación es la cantidad de agua que se la asigna a cada habitante 
para su consumo, considerando todos los consumos de los servicios y 
las pérdidas físicas en el sistema, en un día medio anual y sus unidades 
están dadas en l/h/día”. (Norma técnica de diseño, 2018, pp.35). 
 
1.3.7.2 Sistemas Convencionales  
“Mientras no exista un estudio de consumo, podrá tomarse 
como valores guía, los valores que se indican en este punto, 
teniendo en cuenta la zona geográfica, clima, hábitos, 
costumbres y niveles de servicio a alcanzar”:  
 
 Costa: 50 – 60 lt/hab/día  
 Sierra: 40 – 50 lt/hab/día 
 Selva: 60 - 70 lt/hab/día  
 
“En el caso de adoptarse sistema de abastecimiento de agua 
potable a través de piletas públicas la dotación será de 20 - 40 
l/h/d. De acuerdo a las características socioeconómicas, 
culturales, densidad poblacional, y condiciones técnicas que 
permitan en el futuro la implementación de un sistema de 
saneamiento a través de redes, se utilizaran dotaciones de hasta 
100 lt/hab/día”. (MVCS, 2016, pp. 24-26). 
Sistemas no convencionales 
“En el caso de emplearse otras soluciones técnicas como 
bombas de mano, o accionadas por energía eólica, sistemas de 
abastecimiento de agua potable, cuya fuente es agua de lluvia, 
protección de manantiales o pozos con bomba manual se podrá 
considerar dotaciones menores de 20 lt/hab/día”. (MVCS, 
2016, pp. 24-26). 
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Variaciones de Consumo 
“Para el consumo máximo diario, se considerará un valor de 
1.3 veces el consumo promedio diario anual. Para el consumo 
máximo horario, se considerará un valor de 2 veces el consumo 
promedio diario anual. Para el caudal de bombeo se 
considerará un valor de 24/N veces el consumo máximo diario, 
siendo N el número de horas de bombeo”. (CONAGUA, 2016, 
p, 8) 
 
1.3.7.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
“Es darle un determinando volumen de agua hacia un lugar 
definido, ya que los suministros locales son inadecuados y 
estaban construidos para trasladar agua de puntos lejanos”. 
(Terence, 1999, p. 2). 
 Fuente 
a) “A fin de definir la o las fuentes para el sistema se 
deberá realizar los estudios que incluyan identificación 
de fuentes alternativas, ubicación geográfica, 
topografía, rendimientos mínimos, variaciones 
anuales, análisis físico-químico y bacteriológico y 
descripción de la zona de recarga de la fuente”. 
b) “Se deberá contar con la factibilidad de uso de la 
fuente(s) seleccionada(s)”. 
c) “La(s) fuente(s) de abastecimiento a utilizarse en 
forma directa o con obras de regulación, deberá(n) 
asegurar el caudal máximo diario para el periodo de 
diseño”.  
d) “La calidad de agua de la fuente, deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en la legislación vigente”. 
 
Captación  
“La cuenca será diseñada con el máximo flujo diario. Se 
diseñará con una producción máxima por hora cuando el 
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caudal de la fuente sea mayor que el flujo diario máximo 
requerido y no se considerará una estructura regulatoria 
después de un análisis económico. El proyecto debe 
considerar los otros usos de la fuente, para lo cual, si el caso 
se diseñará, se complementarán estructuras, evitando el 
riesgo para la salud del sistema”. (Soriano y Pancorbo, 2012, 
p. 97).  
 
a. Aguas superficiales 
“Ríos y canales Las obras de captación se ubicarán en 
zonas libres de inundación en época de crecida, donde no 
ocasionen erosión o sedimentación y aguas arriba de 
posibles fuentes de contaminación. Deberá contar con 
rejilla o malla para evitar el ingreso de materiales gruesos 
y dispositivos para control del caudal de ingreso. En caso 
de emplear balsas flotantes, deben ubicarse de tal modo de 
evitar su arrastre por la corriente de agua”.  
 
“Se deberá diseñar el tipo de anclaje adecuado 
considerando las variaciones del nivel de agua, así como 
la protección necesaria contra elementos flotantes. En 
todos los casos, la captación deberá asegurar el ingreso del 
caudal suficiente de agua durante la época de estiaje”.  
 
“Lagos o embalses La toma deberá ubicarse en la ribera 
donde se minimicen los riesgos de contaminación, y a una 
profundidad que impida succionar los sedimentos del 
material de la superficie”. (Arocha,1980, p. 218). 
 
b. Aguas subterráneas  
“Las aguas subterráneas poseen un espacio para su 
obtención, se recargan mediante las infiltraciones o por 
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algunas grietas en el suelo, son menores en su aportación 
diaria, pero son superiores en calidad a los 
abastecimientos superficiales”. (Fair, Geyer y Okun, 
2002, p. 40) 
 
a) Pozos perforados  
“La elección y ubicación del o los pozos deberá ser fijada 
en base a información y evaluación referente al 
rendimiento de los pozos existentes, años de producción, 
calidad del agua y las variaciones estaciónales del nivel 
de agua. Se priorizará la rehabilitación de pozos 
existentes”. (Gobierno del Perú, 2004, p, 32) 
 
b) Galerías filtrantes. 
“Serán diseñadas de acuerdo al corte geológico, 
obtenido mediante pruebas y estudios del rendimiento 
del acuífero. Se ubicarán en forma transversal o 
longitudinal de tal modo que permitan el máximo 
aprovechamiento de la corriente de agua subterránea, y 
a una profundidad no menor de 2 m de la clave de la 
tubería”. (Gobierno del Perú, 2004, p, 32) 
 
“El diámetro mínimo de la tubería recolectora perforada 
será de 100 mm. La tubería estará recubierta con grava 
clasificada y luego con material de relleno clasificado 
hasta el nivel del terreno natural. La zona de captación 
deberá estar adecuadamente protegida para evitar la 
contaminación de las aguas y la presencia de animales 
y/o personas”. (Gobierno del Perú, 2004, p, 32) 
  
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 
a) Métodos analíticos  
“Presuponen que el cálculo de la población para una región 
dada es ajustable a una curva matemática. Es evidente que 
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este ajuste dependerá de las características de los valores de 
población censada, así como de los intervalos de tiempo en 
que estos se han medido. Dentro de los métodos analíticos 
tenemos el aritmético, geométrico, de la curva normal, 
logístico, de la ecuación de segundo grado, el exponencial, 
de los incrementos y de los mínimos cuadrados”. (Agüero, 
1997, p.20). 
  
b) Método aritmético 
“Este método supone que el crecimiento de la población es 
constante y que, por lo tanto, el promedio anual debe 
obtenerse en años anteriores y aplicarse para obtener la 
población futura”. (Alvarado, 2013, p, 23) 
c) Método geométrico  
“Este método supone un incremento constante pero no en 
forma absoluta sino en porcentajes, por lo cual se calcula 
una cifra promedio y se aplica a los años futuros”. 
(Alvarado, 2013, p, 23) 
 
d) Métodos Comparativos 
“Son aquellos que mediante procedimientos gráficos 
estiman valores de población, ya sea en función de datos 
censales anteriores de la región o considerando los datos de 
poblaciones de crecimiento similar a la que se está 
estudiando”. (Vierendel,1993, p. 9). 
e) Método racional 
“En este caso para determinar la población, se realiza un 
estudio socioeconómico del lugar considerando el 
crecimiento vegetativo que es función de los nacimientos, 
defunciones, inmigraciones, emigraciones y población 
flotante. El método más utilizado para el cálculo de la 
población futura en las zonas rurales es el analítico y con 




“Este método se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo 
la consideración de que estas van cambiando en la forma de 
una progresión aritmética y que se encuentran cerca del 
límite de saturación”. (Vierendel,1993, p. 9).  
 
1.3.7.4 DEMANDA DEL AGUA 
 
Factores que afectan el consumo de agua:  
“El tipo de comunidad, factores económicos y sociales, 
factores climáticos y tamaño de la comunidad. 
Independientemente que la población sea rural o urbana, se 
debe considerar el consumo doméstico, el industrial, el 
comercial, el público y el consumo por perdidas. Las 
características económicas y sociales de una población pueden 
evidenciarse a través del tipo de vivienda, siendo importante 
la variación de consumo por el tipo y tamaño de la 
construcción”.  
 
“El consumo de agua varia también en función al clima, de 
acuerdo a la temperatura y a la distribución de las lluvias; 
mientras que el consumo per cápita, varia en relación directa 
al tamaño de la comunidad”. (López, 1995, pp. 49-50).  
Dotación: 
“La “dotación” es el parámetro por medio del cual se pueden 
calcular los gastos que servirán para el diseño de las distintas 
partes de un sistema de agua potable”. (Agüero, 1997, p.23 
Variaciones Periódicas 
“Para proveer efectivamente a la comunidad del agua, cada 
una de las partes que conforman el sistema debe responder a 
las necesidades reales de la población; Diseñe cada estructura 
para que las cifras de consumo y sus variaciones no perturben 
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todo el sistema, sino que permitan un servicio de agua eficiente 
y continuo”. (Vierendel,1993, p. 42). 
 
El consumo promedio diario anual 
“se define como el resultado de una estimación del consumo 
per cápita para la población futura del periodo de diseño, 
expresada en litros por segundos”. 
 
Consumo máximo diario (Qmd) y horario (Qmh)  
“El consumo máximo diario se define como el día máximo de 
consumo de una serie de registros observados durante los 365 
días del año; mientras que el consumo máximo por hora se 
define como el tiempo máximo de consumo del día del 
consumo máximo. Para el consumo máximo diario (Qmd), se 
considerará entre el 120% y el 150% del consumo promedio 
diario por año (Qm), recomendando un valor promedio del 
130%”. (Vierendel,1993, p. 42). 
 
1.3.8  Criterios técnicos para el diseño del sistema de agua potable: 
1.3.9.1 Estudio topográfico: 
“Es la ciencia que estudia todos los principios y procedimientos que 
apuntan a la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con 
sus formas y detalles; Tanto naturales como artificiales. Esta 
representación se realiza en superficies planas, limitadas a áreas 
pequeñas, utilizando el nombre de geodesia y mapeo para áreas más 
grandes. De manera muy simple, puede decirse que para un 
topógrafo la Tierra es plana (geométricamente), mientras que para 
un geodesta no lo es. Es el conjunto de actividades de campo y 
gabinete que tienen como finalidad proporcionar información 
altimétrica y/o planimetría, para representarlas en planos y a una 
escala adecuada. Los estudios topográficos se clasifican de acuerdo 
a su precisión en preliminares y definitivos”. (CONAGUA, 2016, p, 
18) 
 
1.3.8.1.1 Levantamientos topográficos preliminares. 
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“Son aquellos levantamientos cuya precisión es igual 
o menor a 1:1 000 y sirven como planos de 
reconocimiento para elaborar anteproyectos en zonas 
urbanas o proyectos en localidades rurales; el equipo 
empleado en esta clase de levantamiento es: teodolito, 
brújula, nivel de mano y nivel fijo”. 
 
1.3.8.1.2 Levantamientos topográficos definitivos.  
“Son levantamientos con una precisión igual o mayor 
de 1:5 000. Este tipo de levantamientos se realiza con 
equipo de primer orden, como son: distanció metro, 
estación total y nivel electrónico”. (CONAGUA, 
2016, p, 22) 
 
 1.3.8.1.3 Replanteo. 
“Este es el proceso inverso de tomar datos e implica 
capturar los detalles representados en los planos en el 
suelo, como dónde colocar los pilares de la base, 
dibujados previamente en los planos”. (CONAGUA, 
2016, p, 23) 
 
 
1.3.8.1.4 Planimetría.  
“Es la parte de la topografía que estudia el conjunto 
de métodos y procedimientos que tienden a conseguir 
la representación a escala de todos los detalles 
interesantes del terreno sobre una superficie plana, 
prescindiendo de su relieve y se representa en una 
proyección horizontal, como puede ver en el plano 
horizontal”. (CONAGUA, 2016, p, 26) 
 
1.3.8.1.5 Nivelación  
“La nivelación es el proceso de medir altitudes o 
altitudes de puntos en la superficie de la tierra. La 
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altitud o altitud es la distancia vertical medida desde 
la superficie de referencia hasta el punto considerado. 
La distancia vertical se debe medir a lo largo de una 
línea vertical definida como la línea que sigue la 
dirección de la gravedad o la dirección de la línea 
vertical”. (Casanova, 2010). 
1.3.8.2.1 Estudio de mecánica de suelos 
“Los proyectos de agua potable y alcantarillado tienen 
varios aspectos especiales que hacen complejo el estudio de 
geotecnia. Como punto inicial lugar las estructuras que se 
construyen en los proyectos que nos ocupan tienen 
características muy variadas, desde estructuras esbeltas y 
altas como tanques elevados, estructuras de gran longitud 
como tuberías o bien estructuras de enorme tamaño como 
obras de captación por almacenamiento. En segundo lugar, 
muchas de las estructuras”. 
“Se proyectan en las riberas de ríos, lagos o mares y su 
interacción con el agua es constante y compleja. Además, 
se emplean materiales térreos como relleno en muros y 
tuberías enterradas de manera tal que la selección de dichos 
materiales y su calidad de compactación inciden 
directamente en el comportamiento de estas estructuras”. 
(Gobierno del Perú, 2004, p, 32) 
 
“Las obras de captación y de tratamiento de aguas 
residuales suelen ubicarse en terrenos menos rentables para 
la municipalidad los cuales pueden ser de baja calidad 
desde el punto de vista de la ingeniería de cimentaciones 
tales como rellenos de escombros y depósitos de talud. Las 
difíciles condiciones del subsuelo plantean retos especiales 





1.3.8.2.2 Estudio hidrológico 
“El flujo de salida generado en las áreas del área de acción se 
agota naturalmente (dependiendo de las pendientes del terreno) 
en dos canales diferentes”. 
“Por un lado, el agua se infiltra en el suelo, creando diferentes 
caminos dependiendo de la composición de la tierra. Si es 
permeable o impermeable”.  
“En cambio, cuando el terreno es más bien impermeable o bien 
roca fracturada o semi fracturada el agua puede escurrir 
superficialmente de manera transversal. Esta forma de fluir 
conduce al agua a acuíferos superficiales o bien a salir 
nuevamente del terreno”. (Gobierno del Perú, 2004, p, 38)  
 
1.3.8.2.3 Diseño del sistema de la red agua 
“Se diseñará considerando el consumo máximo diario. Sin 
embargo, será necesario conocer parámetros admisibles para 
determinar el tipo de planta de tratamiento a emplear en función 
de la calidad del agua”. (MVCS, 2016, p. 76). 
Componentes de una red: 
La red de distribución de agua potable se compone 
generalmente de:  
 
a) Tubería.  
“Se le llama así al conjunto formado por los tubos 
(conductos de sección circular) y su sistema de unión o 
ensamble. Para fines de análisis se denomina tubería al 
conducto comprendido entre dos secciones transversales 
del mismo. La red de distribución está formada por un 
conjunto de tubos que se unen en diversos puntos 
denominados nodos o uniones”. (CONAGUA, 2016, p, 
3) “La red primaria está constituida por los tubos de 
mayor diámetro; la secundaria, por la tubería de menor 
diámetro, la cual abarca la mayoría de las calles de la 
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localidad. Así, una red primaria puede ser una sola 
tubería de alimentación o cierto conjunto de tubos de 
mayor diámetro que abarcan a toda la localidad”. 
b) Piezas especiales.  
“Son todos aquellos accesorios que se emplean para 
llevar a cabo ramificaciones, intersecciones, cambios de 
dirección, modificaciones de diámetro, uniones de 
tubería de diferente material o diámetro y terminales de 
los conductos, entre otros Se les llama cruceros a las 
piezas o conjuntos de accesorios especiales que, 
conectados a la tubería, forman deflexiones 
pronunciadas, cambios de diámetro, derivaciones y 
ramificaciones”.  
“Permitiendo el control del flujo cuando se colocan 
válvulas c) Válvulas. Son accesorios que se utilizan para 
disminuir o evitar el flujo en la tubería. Pueden ser 
clasificadas de acuerdo con su función en dos 
categorías”: 
 
 •  “Aislamiento o seccionamiento. Se utilizan para 
separar o cortar el flujo del resto del sistema de 
abastecimiento en ciertos tramos de tubería, bombas 
y dispositivos de control con el fin de revisarlos o 
repararlos”.  
 
•  “Control. Usadas para regular el gasto o la presión, 
facilitar la entrada de aire o la salida de sedimentos 
o aire atrapados en el sistema”. (CONAGUA, 
2016, p, 3) 
c)  Válvulas.  
“Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar 
el flujo en la tubería. Pueden ser clasificadas de acuerdo 
con su función en dos categorías”:  
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• “Aislamiento o seccionamiento. Son utilizadas para 
separar o cortar el flujo del resto del sistema de 
abastecimiento en ciertos tramos de tubería, bombas y 
dispositivos de control con el fin de revisarlos o 
repararlos”.  
• “Control. Usadas para regular el gasto o la presión, 
facilitar la entrada de aire o la salida de sedimentos o aire 
atrapados en el sistema”. (CONAGUA, 2016, p, 4) 
 
d) Hidrantes.  
“Se le llama así a una toma o conexión especial instalada 
en ciertos puntos de la red, con el propósito de abastecer 
de agua a varias familias”. (CONAGUA, 2016, p, 4) 
 
e) Tanques de distribución.  
“Este es un depósito generalmente ubicado entre la 
cuenca y la red de distribución que tiene como objetivo 
almacenar el agua de la fuente. El almacenamiento 
puede regular la distribución o simplemente predecir 
fallas en el suministro, aunque algunos tanques 
generalmente cumplen con ambas funciones”. 
 
 
f) Tomas domiciliarias.  
“Es el conjunto de piezas y tubos que permite el 
abastecimiento desde una tubería de la red de 
distribución hasta el predio del usuario, así como la 
instalación de un medidor. Es la parte de la red que 
demuestra la eficiencia y calidad del sistema de 
distribución, pues es la que abastece de agua 





g) Rebombeos.  
“Consisten en instalaciones de bombeo que se ubican 
generalmente en puntos intermedios de una línea de 
conducción y excepcionalmente dentro de la red de 
distribución. Tienen el objetivo de elevar la carga 
hidráulica en el punto de su ubicación para mantener la 
circulación del agua en la tubería”. (MVCS, 2016, p. 92). 
Tipos de proyectos de redes:  
 
“La mayor parte del trabajo realizado en las redes de 
distribución de la ciudad tiene como objetivo mejorar o 
ampliar las redes existentes; Solo una pequeña parte 
debe atender áreas nuevas o aisladas. Por lo tanto, se 
necesitan dos tipos de proyectos: rehabilitación y 
nuevos”. 
“Los proyectos de rehabilitación se llevan a cabo cuando 
es necesario modificar parte de la red para mejorar su 
funcionamiento hidráulico, o cuando los cambios en el 
uso del suelo o las extensiones en el área de servicio 
requieren un aumento en la capacidad de la red de 
distribución”. 
“Se necesitan nuevos proyectos cuando primero se debe 
proporcionar un servicio en una región o cuando es 
necesario ampliar una red existente que, debido a su 
alcance en el proyecto, ya no se puede describir como 
rehabilitación”. (CONAGUA, 2016, p, 7) 
 
Esquemas básicos:  
“Los esquemas básicos se refieren a la forma en que las 
líneas de distribución de electricidad están conectadas o 
rastreadas para suministrar agua a la toma de agua de la 
casa”. 
Hay tres configuraciones posibles de la red: 
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a) cerrado, b) abierto, c) combinado. 
“Antes de definir las posibles configuraciones de la red, 
es necesario definir qué es un circuito. Un circuito es un 
conjunto de tubos conectados en forma de polígono, en 
el que el agua que comienza desde un punto puede volver 
a él después de pasar a través del tubo que lo compone. 
Cuando una red está cerrada (o tiene una forma de 
malla), su tubería forma al menos un circuito (diferente 
en el caso de la Ilustración)”. 
 
1.1). La ventaja  
“de diseñar redes cerradas es que, en caso de falla, el 
agua puede tomar trayectorias alternas para abastecer 
una zona de la red. Una desventaja de las mismas es que 
no es fácil localizar las fugas. La red abierta se compone 
de tubos que se ramifican sin formar circuitos (forma de 
árbol)”.  
“Este tipo de red tiene desventajas debido a que en los 
extremos muertos pueden formarse crecimientos 
bacterianos y sedimentación; además, en caso de 
reparaciones se interrumpe el servicio más allá del punto 
de reparación, y en caso de ampliaciones, la presión en 
los extremos es baja”. 
“En algunos casos es necesario emplear ramificaciones 
en redes cerradas, es decir, se presentan ambas 
configuraciones; se tiene entonces, una red combinada. 
Cabe destacar que la configuración de la red se refiere a 
la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de 
la red. Pueden darse casos de redes abiertas con tubería 
secundaria formando circuitos; sin embargo, la red se 





Esquemas básicos:  
“Una red de distribución se divide en dos partes para 
determinar su funcionamiento hidráulico: la red 
principal, que gobierna el funcionamiento de la red, y la 
red secundaria o "relleno"”. 
“La red principal permite canalizar el agua a través de 
las líneas principales o principales y alimentar redes 
secundarias. Se toma en consideración el diámetro 
mínimo de la tubería correspondiente a la red primaria 
de 100 mm. Sin embargo, en asentamientos urbanos 
populares, es posible aceptar 75 mm y en áreas rurales 
de hasta 50 mm, aunque en ciudades grandes puede 
aceptarse hasta 500 mm. La red secundaria distribuye el 
agua correctamente a la salida de la casa”. 
 
Hay tres tipos de red secundaria: 
a) “Red secundaria convencional. En este tipo de red, los 
conductos se unen a la red principal y funcionan como 
una red cerrada. Las válvulas están generalmente 
disponibles tanto en conexiones a la red principal como 
en cruceros secundarios. La Figura 1.2 muestra este tipo 
de red, así como algunas de sus características”. 
 
b) “Red secundaria de segundo nivel. En una red de este 
tipo, la tubería se conecta a la red primaria en dos puntos 
opuestos, cuando la red está dentro de los circuitos, o 
durante un solo crucero de red primaria en el caso de 
líneas externas (que funcionan como líneas abiertas). Su 
longitud varía entre 400 y 600 m, dependiendo del 
tamaño del área a la que se presta el servicio. En este tipo 
de red, tuberías que no necesariamente se cruzan”. 
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c) “Red secundaria en bloques. En este caso, el canal 
secundario forma bloques que se conectan a la red 
principal solo en dos puntos y a la red principal”. 
“Conexiones domésticas La longitud total de la tubería 
secundaria en un bloque es generalmente entre 2,000 y 
5,000 m. A su vez, la red secundaria en un bloque puede 
ser convencional”. (CONAGUA, 2016, p, 9) 
 
De proyecto: 
a) “El cálculo de revisión de la red es más sencillo”.  
b) “La distribución de las demandas para el cálculo 
hidráulico de la red primaria se simplifica notablemente 
debido a que la alimentación de los bloques se realiza de 
manera concentrada en dos puntos de cada uno de los 
bloques”. 
c) “El modelo del cálculo hidráulico es más preciso 
debido a que no hay consumos en ruta en las tuberías 
principales”.  
d) “Economía de horas-hombre al disminuir el número 
de cruceros por diseñar, en comparación con una red 
convencional”. 
 2. De construcción: 
 a) “La instalación de la tubería secundaria se realiza de 
forma más rápida, puesto que no se tienen cruceros, ni 
cajas de operación de válvulas dentro de la red 
secundaria”. 




3. De operación, mantenimiento y control de fugas: 
 
a) “Menor número de válvulas a operar y mantener”.  
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b) “Como cada tubería secundaria se alimenta mediante 
uno o dos puntos, se facilita notablemente la operación 
de la red en las labores de corrección de fugas y en la 
conexión de tomas nuevas”.  
c) “Un establecimiento natural de zonas de presión”.  
d) “Posibilidad de sustituir, reforzar o rehabilitar redes 
primarias afectando a un menor número de usuarios”. 
 
4. En costos de inversión:  
a) “Economía en el suministro e instalación de piezas 
especiales debido al menor número de válvulas de 
seccionamiento”. 
b) “El número de cajas de operación disminuye y se 
logra mayor economía por este concepto”. 
  
1.3.8.2.4 Estudio de impacto ambiental 
“El impacto Ambiental al conjunto de acciones generales 
tendientes a atenuar los efectos ambientales que puedan resultar 
de la ejecución del proyecto”. 
“Para la ejecución de los trabajos se deberá tener en cuenta todas 
las recomendaciones que se estipulan”. 
1.3.8.2.5 Estudio de costo y presupuesto 
“Se utilizan para implementar el proyecto. Incluyen costos de 
construcción, instalaciones, y diseño. Un proyecto de agua 
potable puede incluir estos costos de inversión”: 
 
 Preparación o habilitación del terreno. 
 Construcción, rehabilitación o mejoramiento  
 Captación.  
 Líneas de conducción.  
 Planta de tratamiento de agua. 
 Redes de distribución.  
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 Conexiones domiciliarias de agua, incluyendo medidores, de 
ser el caso. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Altimetría: 
“Es la rama de la topografía que estudia todos los métodos y procedimientos 
utilizados para determinar y representar la altura o "altura" de cada punto con 
respecto a un plano de referencia”. 
 
Topografía: 
“Es la ciencia responsable de la descripción física de la superficie de la tierra, que 
describe sus incidentes y sus características”. 
 
Saneamiento 
“Modalidades del equipo y la preparación de un terreno, casas, edificios o cualquier 
lugar que desee calificar o que se convierta en un lugar muy congestionado para 
una empresa”. 
Abastecimiento de agua: 
“La cantidad de agua asignada a cada habitante se define como la dotación, que 
incluye el consumo de todos los servicios prestados durante un día promedio anual, 
teniendo en cuenta las pérdidas”. 
Red de distribución 
“La red de distribución de agua potable es el conjunto de instalaciones que la 
empresa proveedora debe transportar desde el punto de compra y tratamiento hasta 




“Las conexiones domésticas consisten en un conjunto de tuberías y accesorios que 
permiten a la población tener acceso a agua potable y saneamiento básico a través 




Contadores de agua: 
“Un medidor de agua, medidor de agua o hidrómetro es un dispositivo que le 
permite contar el volumen de agua que pasa a través de él. Se utiliza generalmente 
en tuberías de suministro de agua”. 
 
Cuenca: 
“La captura de aguas superficiales se realiza a través de tomas de agua. En algunos 
casos, los túneles de filtrado se utilizan, paralelos o perpendiculares al curso de 
agua, para capturar el agua obtenida con la filtración anterior”. 
 
Impacto ambiental: 
“Es la alteración del entorno causada directa o indirectamente por un proyecto o 
actividad en un área determinada”. 
 
Tratamiento: 
“A todas las instalaciones donde se trata el agua para que sea apta para el consumo 
humano”. 
 
Líneas de Conducción: 
“La tubería se refiere a la sección de la tubería que transporta el agua desde la 
cuenca hasta la planta de tratamiento de agua o el tanque regulador, según la 
configuración del sistema de agua potable”. 
 
Nivelación: 
“La nivelación es el proceso de medir altitudes o altitudes de puntos en la superficie 
de la tierra”. 
 
Replanteo: 
“Este es el proceso inverso de recolección de datos e implica la adquisición en el 







“La ponderación es el proceso de anotación, por líneas, números, símbolos y 
mediado por un objeto, en una concepción anterior, de acuerdo con una serie de 
reglas y convenciones establecidas por las reglas”. 
 
Pozo  
“Un pozo es un agujero, una excavación o un túnel vertical que atraviesa la tierra, 
a una profundidad suficiente para alcanzar lo que desea, la reserva de agua 
subterránea de un nivel freático”. 
 
Agua superficial 
“Ellos son los que están en la superficie del planeta. Esto es producido por el flujo 




“El agua subterránea se recarga (naturalmente) con agua de lluvia y nieve derretida 
o el agua se hunde hasta el fondo de las lagunas y ríos”. 
 
Tuberías de agua: 




“Estudio o conocimiento de la Tierra, de su origen, de su formación, en particular 
de los materiales que la componen, así como de su carácter químico, de su 




“Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las aguas 
continentales y marinas, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, 
en el suelo y en la atmósfera”. 
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1.4.     FORMULACIÓN PROBLEMÁTICA: 
¿Qué características deberá tener el Diseño del mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La Libertad-
2019 para que cumpla con el reglamento nacional de edificaciones y el ANA  
 
1.5.  JUSTIFICACIÓN: 
 
1.5.1 Justificación Operativa.  
 
Debido al incremento Poblacional del Centro Poblado Cerro Colorado se 
tiene que proveer una ampliación y mejoramiento del diseño de la red de 
agua potable y alcantarillado. Además, la importancia del presente 
proyecto se plasmará en brindarles una solución a los moradores del sector. 
De no contar con un buen abastecimiento de su sistema de agua potable y 
falta de alcantarillado el cual genera contaminación el mismo que surge a 
partir de las fallas de sus componentes de la mala calidad del mismo. 
 
1.5.2   Justificación Económica. 
Se desea tener un servicio eficiente de agua potable y saneamiento adecuado que 
beneficiara a más de 210 familias ubicado en el Sector de Cerro Colorado, se 
generara de manera proporcional para la aprobación y gestión del proyecto, 
generando, tramite documentario y obtención de los permisos necesarios de las 
entidades encargadas, ya siendo de manera particular o con el apoyo estatal. Tener 
un servicio de agua potable y alcantarillado cumpliendo con las necesidades de la 
población para así llegar a la meta consignada, obteniendo la aprobación 
presupuestal podremos hacer realidad de mejorar la calidad de vida de los 
pobladores del Sector Cerro Colorado, este beneficio se ha proyectado para unos 20 
años.  
 
1.5.3 Justificación Social. 
 
El Sector Cerro Colorado pertenece al Distrito de Pacanga, actualmente no dispone 
con los elementos esencial que debe tener la población, quiere decir un sistema de 
agua potable y alcantarillado capaz de brindar todas  las necesidades básicas del 
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sector, para poder contribuir con la satisfacción de dichas necesidades a través de la 
presente obra, ponemos nuestros conocimientos empleados para que esta obra se 
realice, es de suma importancia para dar paso a lo más importante como ser humano 
que es la salud y satisfacción de su necesidad completa.  
 
1.5.4 Justificación ambiental 
Se realizó la evaluación en todo el sector, presentando condiciones 
desfavorables para la población como la contaminación de aguas 
subterráneas debido a que no cuenta con sistema de alcantarillado y gran 
parte de la población tienen pozo ciego y esto genera contaminación de su 
agua, el cual va generar diversas clases de enfermedades gastrointestinales 
perjudicando su salud. 
Su sistema de agua potable no presenta buenas condiciones como tuberías 
obsoletas y el cual genera pérdidas del recurso agua, así como su tanque 
elevado no hay un mantenimiento adecuado así también su pozo 
abastecedor que presenta contaminación no hay adecuada y estricto control 
de calidad del agua. 
 
1.6    HIPÓTESIS: 
 
Las características del Diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La Libertad-2019 
cumplen con el reglamento nacional de edificaciones y el ANA 
 
1.7 OBJETIVOS: 
1.7.1. General:  
Realizar el diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La Libertad-
2019 que cumpla con el reglamento nacional de edificaciones y el ANA 
1.7.2. Específicos: 
 Realizar el estudio topográfico 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos 
 Realizar el estudio físico y químico del agua 
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 Realizar el diseño dela red de agua potable y alcantarillado 
 Realizar el estudio de impacto ambiental 
 Realizar el Análisis de costos y presupuestos 
 
II. MÉTODOS 
2.1 Diseño de Investigación 
 
Para el desarrollo de la tesis se va realizar, por el tipo de investigación descriptiva el 
que va tener en cuenta, los diferentes indicadores, tales como las situaciones, diferentes 
contextos y sucesos el cual, se va tener que detallar cada uno y teniendo que especificar 
cada propiedad y sus características correspondientes con el objeto de realizar un 
análisis, como base los conceptos y variables que se tendrán a disposición. 
Tipo: Descriptiva 
El método descriptivo es uno de los métodos cuantitativo que se basa principalmente en 
los números y es una metodología que pretende tomar decisiones, entre varias opciones, 
usando las variables de información y datos. 
El tipo de investigación del diseño se va realizar de manera descriptiva para el 
diseño teniendo en cuenta su variable y por consiguiente su resultado (Hernández, 
2014, p. 92).  
 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
M       O 
 
2.2 Variable y Operacionalización de la variable 
 
2.2.1. Variable:  
Diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del 






























































































































Es un procedimiento que tiene como 
finalidad medir y procesar las 
posiciones y elevaciones de puntos 
en la superficie terrestre. (RNE. 
“Norma OS. 010”, 2017). 
Elaborado por las ediciones 
obtenidas del área de influencia 
para así ser procesada para 
determinar los cálculos mediante 
la utilización de equipos 
topográficos, así como también el 





Planimetría m Intervalo 
Perfil longitudinal 








Se realizará con el fin de asegurar la 
permanencia y estabilidad de las 
construcciones, determinándose la 
capacidad portante del suelo en el área 
del proyecto. (RNE. “Norma E. 050”, 
2017) 
Se realizará las características del 
suelo donde será su área de estudio, 
conocer sus estratos y propiedades, 
así realizar el diseño red de agua y 
alcantarillado. usando los métodos de 
análisis de suelos, para definir el 
comportamiento de los suelos y poder 
determinar la capacidad portante del 
suelo. 













Estudio Físico y 
químico del agua 
El presente Reglamento establece las 
disposiciones generales con relación a la 
gestión de la calidad del agua para 
consumo humano, con la finalidad de 
garantizar su inocuidad, prevenir los 
factores de riesgos sanitarios, así como 
proteger y promover la salud y bienestar 
de la población. (RCACH. Ley Nª 
26842, Art. 1) 
 
 
Conocer el tipo de pH de agua así 
como también algunos elementos 
químicos y su conductividad 
eléctrica 
pH -Units / cm Intervalo 




Para proyectos de poblaciones o 
ciudades, así como para proyectos de 
El diseño de la red de distribución de 
agua potable y alcantarillado, 







Diseño de red de 
agua potable y 
alcantarillado 
mejoramiento y/o ampliación de 
servicios en asentamientos existentes, 
el período de diseño será utilizando un 
procedimiento que garantice los 
períodos óptimos para cada 
componente de los sistemas. 
(RNE. “Norma E. OS. 100) 
 
norma de Saneamiento del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Se aplica la norma de 
Saneamiento del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 















Aquel cambio sobre sus condiciones o 
características iniciales del medio 
ambiente ocasionado por la ejecución 
de una actividad o proyecto, el cual 
puede dañarlo o mejorarlo. (Arboleda, 
2008, p.14). 
Análisis del impacto ambiental 
que generara el proyecto en el área 
de estudio, teniendo efecto positivo 
y/o negativo, considerando los  
cambios ambiéntales que 
aparecerán en la ejecución y 
termino del proyecto 















El presupuesto de una actividad 
o proyecto, se hace con el fin de 
obtener previamente la cantidad 
de dinero que se va a utilizar 
para poder ejecutar una obra, 
ajustándose a los precios reales 
de los insumos utilizados. 
(Beltrán, 2011, p.1). 
 
 
Se efectuara el cálculo por 
metrados, utilizando costos de 
mercado para determinar el 
presupuesto del proyecto. 
 
Metrados 
ml, m2, m3, 
und., kg, p2, 
glb., ptos., etc. 
Razón 






















El Sector Cerro Colorado está constituido por 210 viviendas familiares, 1 
colegio primario y 1 iglesia, algunas con construcciones de material y otras 
casas esta construidas de material precario (adobe, eternit, esteras), se 
procedió a la verificación todos los lotes con sus propietarios dentro de la 
zona para tener el conocimiento necesario cuantificado y proceder con el 
diseño del sistema del servicio de agua potable y alcantarillado que se 




Se procederá a seleccionar la muestra que será la misma que la población, 
210 viviendas familiares, 1 colegio y 1 iglesia la cual determinará el Diseño 
del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Sector 
Cerro Colorado para así mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
2.3.3. Unidad de análisis 
Para el Mejoramiento del Diseño del sistema de Agua Potable y 
alcantarillado se realizará con componentes del tipo convencional según el 
RNE para el servicio de conexiones domiciliarias donde se encuentra 
ubicados en el Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La Libertad-2019 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES/INFORMANTES 











Para proceder a la ejecución se deberá considerar los siguientes 
instrumentos. 
 
Guías de observación: 
 Cámara fotográfica 
 Aplicación de la vista ocular 
 
Instrumentos Topográficos: 
 Estación total 
 GPS 
Instrumentos secundarios o auxiliares. 
 Wincha  
 Mira  
 Jalones 
 Estacas 
Instrumento para el estudio de suelos 
 Balanza de torsión 
 Balanza de dos escalas 
 Horno de secado 
 Tamices o malla 
 Fiola o vaso graduado 
 Copa casa grande  
Software 
 S10 
 AutoCAD 2018 
Pero siempre haciendo cumplir según las normas N°173-2016-
VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
2.4.3 Recolección de Datos 
Se procederá a realizar diferentes técnicas, así como también a recopilar 
diferentes tipos de información relacionado al proyecto, y a la vez hacer 
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una encuesta a la población del sector para así obtener resultados más 
exactos. 
Para obtener datos estadísticos poblacional actualizados se deberá acceder 
a la fuente del INEI del año 2017 para luego realizar la proyección para un 
periodo de abastecimiento de 20 años. 
2.5 Método de análisis de Datos 
En la realización de la tesis se determinó que es análisis descriptivo el cual se va 
emplear figuras y tablas para determinar los resultados.  
Se va considero para la tesis cinco cosas importantes tales como, descripción del 
terreno, calidad del agua para su consumo, levantamiento topográfico, mecánica 
de suelos. 
 
2.5.1 Descripción del terreno 
Consiste en realizar la verificación y visita de todo el terreno del Centro Poblado 
Cerro Colorado, Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén, con la finalidad de 
identificar el lugar donde se va realizar la tesis. 
 
          2.5.2 Calidad del agua para su consumo 
Generar las condiciones necesarias para el acceso a los servicios de agua en 
niveles de calidad y sostenibilidad en su prestación, en concordancia a las 
disposiciones sanitarias, en especial de los sectores de menores recursos 
económicos. (MINSA, 2009) 
2.5.3 Levantamiento topográfico 
La tecnología avanzada en los últimos tiempos por lo que ahora la topografía es 
más exacta debido que cuentan con equipos altamente de calidad y de muchas 
precisión a la hora de tomar las medidas, como por ejemplo la estación total, el 
nivel de ingeniero, GPS, nivel de láser, drones, fotografía aérea y así también el 
uso de diferente software esto permitirá un trabajo de manera eficiente 
(www.conagua.gob.mx) 
 
2.5.4 Mecánica de Suelos 
Para la tesis se deberá realizar un análisis de suelo del lugar donde para luego 
determinar el tipo de suelo, sus condiciones y propiedades para así poder contar 
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con datos que corresponde al análisis del suelo tomado, para luego realizar mi 
Diseño. 
 
 2.6  Aspectos Éticos 
Esta tesis está relacionada con varios aspectos éticos que se va hacer mención de 
cada uno de ellos para su buena elaboración siendo los autores encargados de 
todo el diseño tomando en cuenta cada norma establecida por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, así como también las normas establecidas por el 
Ministerio de Vivienda y Saneamiento. 
 
Teniendo en consideración que este proyecto es de manera descriptiva se ha 
tomado diferentes aspectos como el derecho de los autores encargados a realizar 
este trabajo de tesis considerando todos los esquemas de investigación que se va 
realizar, así como también la recopilación de diferentes tipos de información los 
cuales son citados y mencionados respetando sus fuentes y sus derechos como 
autores. 
 
2.6.1 Responsabilidad Social  
La elaboración de la tesis se ha tenido como finalidad de la darle una buena 
calidad de vida del Centro Poblado Cerro Colorado, debido a que no cuenta con 
este servicio, el cual es de suma importancia de que ellos tengan y se han 
incluidos dentro del programa del gobierno de inclusión social del país. Cuente 
con este sistema de agua para el sector. 
 
2.6.2 Honestidad 
La elaboración del proyecto fue elaborada con información resaltante, realizando 
una investigación íntegramente relacionado al proyecto, siendo elaborado por 
los mismos autores de la tesis. 
Recopilando información tanto de la población del centro poblado, así como 
también información por parte de la Municipalidad Distrital de Pacanga para así 






3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
1.0. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES: 
En el Sector Poblado Cerro Colorado se encuentra ubicado a 750 
metros lado izquierdo dela panamericana norte, de esta referencia a 
7 km del distrito de Pacanga, tiene una superficie  habitacional de 54 
has., está situada en el distrito de PACANGA, provincia 
de CHEPEN, REGIÓN LA LIBERTAD, en la costa norte 
del PERÚ en las coordenadas: 7º 13'38.15” de latitud sur, 79º 
25'46.95” de longitud oeste y a una altura de 88.00 msnm. 
La Municipalidad Distrital de PACANGA, dentro de su política de 
construcción y mejoras de los servicios de Saneamiento como son las 
obras de agua potable y alcantarillado, tienen considerado el 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO 
COLORADO, DISTRITO DE PACANGA – CHEPEN – LA 
LIBERTAD”. solicitado por la comunidad.  
Como parte de las etapas del proceso de realización del proyecto. La 
Municipalidad Distrital de Pacanga, Solicita la elaboración del 
Expediente Técnico: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO DE PACANGA 
– CHEPEN – LA LIBERTAD”. de esta manera se inicia los 
trabajos para la realización del presente Estudio Definitivo a Nivel de 
Expediente Técnico.  
 
1.1.  ACTIVIDADES REALIZADAS:  
Los trabajos de topografía se llevaron a cabo desarrollando las 
actividades siguientes:  
 Recopilación de Información del estado actual de toda 
el área habitada del mencionado sector.  
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 Reconocimiento y Foto identificación de Captaciones, 
Reservorios, obras de artes y estructura hidráulica 
existente.  
 Reconocimiento de los Buzones Existentes y 
detección de los Flujos de diseño.  
 Ubicación de Puntos de Control (BM’s).  
 
2.0. OBJETO DEL ESTUDIO: 
Elaboración del Levantamiento Topográfico del Sector Cerro 
Colorado. 
2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 
El Proyecto materia del presente estudio se sitúa en: 
UBICACIÓN POLÍTICA: 
Departamento : La Libertad 
Provincia : Chepén. 
Distrito : Pacanga 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA (BM TOPOGRAFICO N° 
01):  
Norte  :                        9212416.03 
Este : 666191.37  
Altura : 87.62 
Zona : 17 SOUTH  
Datum  :  WGS- 84 
El Sector Cerro Colorado se localiza en la costa norte de 
la Región La Libertad, yendo por el panamericana norte 
con dirección al Distrito de Lagunas – Región 
Lambayeque. 
 
3.0. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
Previamente al inicio del Trabajo Topográfico se realizó una 
inspección ocular de toda el área Arquitectónica del Proyecto 
para planificar la metodología a usar y ubicación de las posibles 
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estaciones topográficas y además de BM’s; así mismo se coordinó 
con el agente Municipal del Sector de Cerro Colorado para que 
pueda facilitarnos con la documentación adquirida. 
 
 Record según el PI durante los 5 primeros años.  
 Título de Propiedad del Predio.  
 Recibos de Servicios  
 
4.0. RECURSOS: 
En la ejecución de las mediciones de campo se contó con la 




 01 Topógrafo. 
 01 Asistente de Topógrafo. 
 03 Ayudantes de Campo. 
 01 Lugareño de la Zona. 
 
4.2. EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA: 
 01 Estación Total. 
 01 Trípode. 
 03 Prismas. 
 03 Bastones para prismas. 
 03 Sistemas de Comunicación Walkie - Tal kíe. 
 01 GPS Simétrico Tremble. 
 01 Cámara Fotográfica. 
 
4.3. HERRAMIENTAS 
 01 Wincha metálica de 8 metros. 
 01 Wincha de lona de 50 metros. 
 02 Barretas. 
 02 Palanas. 
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4.4. MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA: 
 01 Libreta de Campo.  
 Lapiceros, corrector. 
 Papel Bond A4. 
 01 Computadora Portátil. 
 01 Impresora. 
 01 Plotter. 
 01 Escáner Profesional. 
 01 USB. 
 01 Software Autodesk Civil 3D Metric 
4.5. EQUIPO DE TRANSPORTE: 
 01 Camioneta 4x4. 
 
5.0. TRABAJO DE CAMPO: 
 
5.1. METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO: 
El levantamiento topográfico según el objeto del proyecto, se ha 
realizado por el método de radiación, a los detalles encontrados 
en campo, así como también los detalles de calles e 
intersecciones, para de esta manera poder ubicar los niveles de 
tapa proyectada de Buzón, Cabe indicar que estos puntos 
puntuales se, procedió con una nivelación cerrada utilizando 
Nivel Automático, con la finalidad de mejorar la precisión de 
cotas absolutas. 
            5.2.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:  
 
5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO:  
 
Con el propósito de registrar los datos necesarios para ejecutar 
la representación de los diferentes detalles encontrados en la 
zona de estudio; se realiza un levantamiento topográfico que 
consiste en medir con el uso de una estación total y de forma 
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precisa las coordenadas y alturas (taquimetría) a los puntos de 
interés para determinar su ubicación, posición y cota 
correspondiente (detalles de Buzones, ingresos de servicios 
Públicos.) El trabajo se realizó tomando como referencia 
el nivel 0+000 Ubicado en la Vereda del Calle Sindicado.  
Se empieza a tomar medidas a los detalles de muros existentes 
y su comportamiento físico, así como también detalles de 
postes de luz, poste de telefonía, detalles de ingreso de 
servicios de agua y desagüe, pisos a demoler, aulas 
prefabricadas a desmontar, a las calles perimetrales de la 
Institución Educativa.  
Este trabajo en conjunto nos permitió determinar la 
posición, ubicación y cota correspondiente de todos los 
detalles que conforman la estructura hidráulica existente y para 
proyectar, como también para proyectar las diferentes Obras 
de Arte que en este proyecto han sido consideradas.  
 
5.2.2. MONUMENTACIÓN DE BANCOS DE NIVEL:  
 Se ubicó en el lugar del trabajo puntos de control o Bancos 
de Nivel, los que fueron establecidos en zonas estratégicas y 
de difícil remoción y pintados con pintura esmalte. 
5.3.        RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO: 
 
5.3.1 Levantamiento Topográfico: 
Un levantamiento topográfico consiste en la toma de 
medidas y ubicaciones de puntos que se desea del terreno 
y requerimos representar aplicando los instrumentos y 
técnicas adecuadas que exija la precisión del 
levantamiento, estos son llevados en libretas de campo o 
en la memoria de la estación total, para finalmente 





5.3.1.1 Generalidades  
La topografía como ciencia y arte principalmente, es la 
primera etapa de los proyectos en general ya que nos 
permitirá conocer los datos más probables y/o exactos, 
para poder realizar diseños y proyecciones. De esta 
manera es que realizo el levantamiento topográfico, ya 
que nos permitirá conocer el relieve geográfico del sector 
en mención, así poder diseñar de manera óptima las 
pendientes para el recorrido de las aguas servidas.   
 
5.3.2. OBJETIVOS 
      A. Objetivo General  
 Realizar levantamiento topográfico, control 
horizontal y vertical de manera detallada de todas 
las calles involucradas dentro de la poligonal del 
sector. 
 
     B. Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar los temas de acuerdo a los tipos de 
levantamientos programados. 
 Desempeñar y poner en práctica funciones técnicas 
de desenvolvimiento de manera asertiva y segura en 
campo. 
 Ubicación de Puntos de control para cerrar la 
poligonal del sector.  
 Identificar topográficamente las depresiones y 
elevaciones de la superficie, para conformación de 
terraplén según diseño. 
 
5.3.3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
El reconocimiento del terreno consiste en la inspección 
ocular de campo, que se realiza por la comisión de 
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profesionales y técnicos, con la finalidad de obtener una 
idea más asertiva de lo que se desea proyectar, esto 
conlleva a observar los alcances y limitaciones de los 
recursos geográficos ambientales y personales. 
 
5.3.4. REDES DE APOYOS. 
 
      5.3.4.1 Redes De Apoyo Planímetro. 
En esta red de apoyo consiste en la toma de 
lecturas de ángulos horizontales de la poligonal, 
con la finalidad de calcular el error de cierre, y 
luego compensar dichos ángulos, llevarlas a 
coordenadas UTM y compensar todos los 
puntos del levantamiento con la resultante 
calculada. 
En toda poligonal cerrada los ángulos 
promedios deben cumplir: 
Suma de ángulos internos = 180 (n - 2) 
Suma de ángulos externos = 180 (n + 2) 
Siendo n el número de vértices de la poligonal 
Si el error angular de cierre es menor que el 
máximo permisible se compensa mediante el 
reparto equitativo de la corrección total. 




      5.3.4.2 Redes De Apoyo Altimétrico. 
 
El levantamiento altimétrico consiste en tomar 
los puntos del terreno teniendo en cuenta las 
diferencias de nivel existente entre ellos. Aquí 
los puntos quedan determinados por su 
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distancia, ángulos, coordenadas y altura. El 
resultado de sus levantamientos son los planos 
de perfiles longitudinales y de curvas de nivel. 
 
      5.3.4.3 Métodos de Nivelación. 
 
        Nivelación Directa. 
La nivelación, directa, topográfica o 
geométrica, nos permite determinar 
directamente las elevaciones     o alturas de 
diversos puntos, midiendo las distancias 
verticales con referencia a una superficie de 
nivel cuya altura se conoce, y de esta manera 




Mediante este sistema se determinan los 
desniveles a través de la medición de ángulos 
verticales o cenitales y   las distancias entre los 
puntos a nivelar. Se puede determinar con una 
cinta y un eclímetro o bien, con un teodolito, al 
basar sus resoluciones en un triángulo 
rectángulo situado en un plano vertical, por lo 
que se toman medidas de distancias 
horizontales y ángulos verticales o                        
cenitales. Realizadas las operaciones 
correspondientes, la diferencia de cota 
taquimétrica entre ambos puntos A y B del 
terreno vendrá dada por: 
Dh=Dh1+Dh2  
Este tipo de nivelación se utiliza principalmente 
en terrenos con pendientes muy pronunciadas. 
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Se emplean, para ello, aparatos ópticos que 
permiten medir distancias, así como ángulos 
horizontales y verticales.  
 
           5.3.5. Metodología de trabajo. 
                  5.3.5.1. Preparación y Organización. 
 Elaborar todo el equipamiento necesario para la salida a campo 
del “levantamiento topográfico y organización del plan de 
trabajo. 
 
a) brigada de topografía 
      - 01 operario 
      - 03 ayudantes 
      - 01 personal de seguridad 
b) Equipos 
     - Estación total Tremble 3605 DR 
     - Nivel automático Topcon AT-B4 
     - GPS- Garmin Map 64s  
     - 03 Radios Motorola 
     - 03 Porta prismas de diferentes Medidas. 
     - 01 Mira Estadal de Aluminio 
     - 02 Trípodes de Aluminio. 
 
c) Materiales 
     - Estacas de Madera y Hierro 
     - Pintura (Roja y Blanca) 
     - Artículos de Escritorio 
 Identificar las coordenadas absolutas en el sistema WGS-84 
Zona 17 S, determinadas por el google earth, y corroborarlas con 
el GPS Navegador.  
 
 Coordinar con las autoridades vecinales afín de que nos puedan 
dar alcances y de las necesidades del proyecto en sí.  
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 Gestionar a cada integrante el seguro complementario de trabajo 
de Riesgo (SCTR), ya que es un seguro que decreto el gobierno 
a aquellos trabajadores que realizan labores que los expusiera al 
riesgo y/o a desarrollar enfermedades en dichas actividades. 
 
5.3.5.2 Trabajo De Campo 
A.) Levantamiento Topográfico 
La labor de topografía comprende levantamiento topográfico 
Planimétrico y Altimétrico de Los detalles encontrados de 
campo, así como eje de calles e intersecciones. Del centro 
poblado. 
 
 Levantamiento Planímetro 
Luego de ubicado el punto de inicio, tomando en cuenta todos 
los criterios técnicos necesarios, se procedió a realizar el trazo 
del eje de las calles y los detalles encontrados en campo, así 
como: postes, Buzones existentes, veredas, esquinas de 
manzana. 
Afín de obtener una planimetría exacta para representarlo en 
nuestro plano topográfico. 
 
   Levantamiento Altimétrico 
Teniendo como base un BM-de inicio en la zona de estudio, se 
procedió a realizar el levantamiento del perfil longitudinal del 
terreno siguiendo el trazo proyectado e identificando mediante la 
colocación de estacas cada 20 m. El levantamiento de las 
secciones transversales perpendiculares al eje del trazo, fueron 
tomados también cada 20 m., y en un ancho promedio según 
ancho de calle. 
Con este trabajo altimétrico desarrollado por la estación total 
TCR-407 nos ha permitido saber la cota de descarga de la línea 
colectora hacia nuestras futura posa de oxidación proyectada.  
5.3.5.3 Trabajo De Gabinete 
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Procesamiento de datos en coordenadas, mediante el programa 
Civil 3d 2018 Metric, en la cual se generó las curvas de nivel 
para poder diseñar los perfiles longitudinales de las calles, ay así 
diseñar el recorrido de las aguas servidas. 
Considerando la norma OS-070 
1 Levantamiento Topográfico  
2 Suelos  
3 Población  
4 Caudal de contribución al Alcantarillado  
5 Caudal de diseño  
6. Dimensionamiento Hidráulico  
7 Ubicación y Recubrimiento de Tuberías  
8 Cámaras de Inspección. 
Gracias a este programa de aplicación nos facilita ponerse en 
contacto, con la realidad física del terreno a intervenir. 
 
5.3.6 ANALISIS DE RESULTADOS: 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
NUMERO DE MANZANAS: 20 
BUZON PROYECTADOS (EN MZ): 40 
BUZON PROYECTADO ( COLECTOR): 3              




ELEMENTOS DE BANCOS DE NIVEL 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
666191.37 9212416.03 87.62 BM-01 
666302.64 9212089.21 86.22 BM-02 
665918.62 9211883.07 83.5 BM-03 
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5.3.8. COORDENADAS DE LA POLIGONAL 
LEVANTADA: 
 
PUNTO ESTE NORTE COTA DESC. 
1 666181.529 9211862.921 85.086   
2 666057.949 9212194.610 85.109   
3 666116.665 9212018.868 85.093   
4 666122.648 9212027.648 85.000   
5 666122.648 9212027.648 85.000   
6 666122.648 9212027.648 85.000   
7 666122.648 9212027.648 85.000   
8 666122.648 9212027.648 85.000   
9 666134.311 9212019.462 85.403 R 
10 666129.784 9212028.817 85.045 BZ 
11 666139.411 9212031.361 85.149   
12 666125.921 9212037.893 85.310   
13 666133.009 9212020.143 85.086 E 
14 666090.425 9211974.611 84.915 E 
15 666229.474 9211979.392 85.992 E 
16 666086.003 9211964.040 84.725 E 
17 666098.329 9211957.093 85.065 E 
18 666103.780 9211967.113 85.390   
19 666236.278 9211975.315 85.932 E2 
20 666057.607 9211912.630 84.694 E 
21 666051.833 9211901.819 84.719 E 
22 666060.755 9211904.468 84.715 BZ 
23 666025.322 9211840.569 84.179 BZ 
24 666023.301 9211848.351 84.301 E 
25 666017.632 9211837.980 83.986 E 
26 666005.932 9211815.730 83.782   
27 666133.668 9212036.771 85.178 EJ 
28 666133.684 9212036.780 85.179   
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29 666154.781 9212090.358 85.406 E 
30 666154.816 9212090.339 85.536 E 
31 666167.784 9212082.596 85.527 E 
32 666164.872 9212091.699 85.250 BZ 
34 666173.637 9212094.032 85.627 E 
36 665849.150 9212220.113 84.927   
38 666026.986 9212086.583 84.873   
40 666201.807 9212144.871 85.455 E 
41 666195.393 9212164.183 85.953 E 
42 666208.524 9212157.139 85.726 E 
43 666190.547 9212153.140 85.570 EJ 
44 666224.844 9212216.446 85.885 E 
45 666237.594 9212209.883 86.038 E 
46 666237.608 9212209.844 86.012   
47 666227.685 9212206.992 86.187 EJ 
48 666234.101 9212218.081 86.200 EJ 
49 666230.527 9212226.855 86.071 E 
50 666243.445 9212220.176 86.218 E 
51 666260.277 9212279.299 86.323 E 
52 666268.818 9212280.141 86.665 EJ 
53 666272.076 9212271.267 86.292 E 
54 666278.626 9212282.404 86.624 E 
55 666314.500 9212351.795 87.553 E4 
56 666236.265 9211975.385 85.936 E_2 
57 666297.890 9211846.887 86.112   
58 666236.265 9211975.385 85.936   
59 666236.265 9211975.385 85.936   
60 666236.265 9211975.385 85.936   
61 666236.265 9211975.385 85.936   
62 666161.349 9212101.578 85.794 E 
63 666222.382 9211969.869 86.056 E 
64 666223.154 9211968.005 86.061 E 
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65 666181.394 9211999.530 85.555 BZ 
66 666233.203 9211961.593 86.026 E 
67 666235.873 9211962.321 85.968 E 
68 666230.932 9211971.541 85.814 BZ 
69 666208.224 9211943.156 85.900 E 
70 666205.393 9211938.499 85.929 LZ 
71 666212.069 9211937.582 85.970 BZ 
72 666195.877 9211920.898 85.788 LZ 
73 666178.801 9211912.138 85.471 E 
74 666168.769 9211917.588 85.520 E 
75 666176.565 9211921.279 85.660 BZ 
76 666310.448 9211919.847 85.885 E 
77 666195.903 9211909.576 85.705 BZ 
78 666157.359 9211885.238 85.414 BZ 
79 666134.192 9211847.370 84.840 E5 
80 666134.192 9211847.370 84.840   
81 666139.461 9211824.145 84.736 E 
82 666149.738 9211858.844 84.866 E 
83 666143.605 9211858.679 84.817 BZ 
84 666129.952 9211833.156 84.691 BZ 
85 666258.997 9212031.887 86.129 E 
86 666247.843 9212002.763 86.078 BZ 
87 666265.836 9212034.708 86.133 BZ 
88 666264.783 9212042.538 86.111 E 
89 666284.919 9212070.175 86.141 EJ 
90 666309.965 9212100.646 86.154 E 
91 666293.431 9212095.350 86.006 E 
92 666301.104 9212098.902 86.109 EJ 
93 666299.233 9212106.503 85.882 E 
94 666320.513 9212134.596 86.113 EJ 
95 666328.044 9212159.117 86.201 E 
96 666329.730 9212168.930 86.330 E 
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97 666335.568 9212159.814 86.348 EJ 
98 666367.928 9212214.768 86.858 E 
99 666376.719 9212216.708 87.018 E 
100 666034.714 9212088.722 85.004 E 
101 666078.150 9212058.097 85.044 BZ 
102 666024.263 9212094.586 84.917 E 
103 666018.554 9212084.110 84.930 E 
104 666029.474 9212076.641 84.721 P 
105 666051.613 9212148.257 84.709 E 
106 666074.528 9212162.148 85.101 E 
107 666056.169 9212159.338 85.176 E 
108 666098.634 9212204.287 85.507 E 
109 666087.623 9212209.075 85.527 E 
110 666093.653 9212220.815 85.397 E 
111 666133.508 9212268.123 85.662 E 
112 666131.019 9212276.466 85.706 EJ 
113 666130.942 9212276.514 85.875 EJ 
114 666128.959 9212283.739 85.908 E 
115 666139.868 9212279.557 85.778 E 
116 666166.306 9212344.024 86.710 EJ 
117 666174.736 9212346.064 86.768 E 
118 666188.883 9212389.484 86.544 E 
119 665983.131 9212111.925 84.565 BZ 
120 665989.663 9212031.568 84.767 E 
121 665948.229 9212131.435 83.822 BZ 
122 666001.274 9212025.633 84.300 E 
123 665991.928 9212023.608 84.311 BZ 
124 665994.143 9212015.396 84.444 E 
125 665871.437 9212377.149 86.700 ES 
126 665920.603 9212350.378 86.450 ES 
127 665983.412 9212021.242 84.170   
128 665965.024 9211962.647 83.966 E 
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129 665948.075 9211956.326 83.780 E 
130 665956.946 9211960.024 83.802 BZ 
131 665959.362 9211952.161 83.784 E 
132 665939.368 9211928.024 83.363 BZ 
133 665929.222 9211897.745 83.174 E 
134 665923.922 9211887.658 83.543 E 
135 665919.364 9211902.607 83.009 E 
136 665924.097 9212151.405 83.625 E 
137 665898.301 9212082.627 83.747 E 
138 665896.028 9212076.662 83.893 BZ 
139 665893.422 9212071.597 83.761 E 
140 665863.144 9212018.272 83.215 E 
141 666191.319 9212415.894 87.620 TN 
142 666195.826 9212428.546 87.540 TN 
143 666259.852 9212389.797 87.500 TN 
144 666249.142 9212372.251 87.400 TN 
145 666307.210 9212336.018 87.930 TN 
146 666364.192 9212318.790 86.700 TN 
147 666355.771 9212306.167 87.600 TN 
148 666424.613 9212277.672 88.100 TN 
149 666417.499 9212263.810 88.030 TN 
150 666161.304 9212352.836 86.900 TN 
152 666214.244 9212306.773 86.700 TN 
153 666220.283 9212317.551 86.730 TN 
154 666265.867 9212289.033 86.300 TN 
155 666326.249 9212255.484 86.850 TN 
156 666319.849 9212244.902 86.900 TN 
157 666387.800 9212221.528 87.100 TN 
158 666382.375 9212210.598 87.050 TN 
159 665969.367 9212419.462 86.650 TN 
160 665957.862 9212397.711 86.720 TN 
161 666060.783 9212380.765 86.320 TN 
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163 665882.218 9212402.765 86.700 TN 
164 666217.554 9212312.069 86.680 BZ 
165 665952.711 9212368.094 86.500 TN 
167 665978.476 9212344.778 86.300 TN 
168 665982.472 9212355.006 86.250 TN 
169 666028.431 9212324.003 86.100 TN 
170 666033.477 9212330.030 86.150 TN 
171 666123.892 9212272.889 85.880 TN 
172 665593.823 9211924.817 82.650 TN 
173 666179.173 9212242.340 86.020 TN 
174 666184.221 9212253.561 86.050 TN 
175 666350.731 9212162.893 86.400 TN 
177 665919.562 9212301.696 86.550 TN 
179 665998.918 9212273.736 86.100 TN 
181 666042.786 9212233.350 85.950 TN 
182 666048.435 9212245.859 85.910 TN 
183 666106.250 9212215.257 86.700 TN 
184 666304.959 9212088.331 86.200 TN 
185 666438.261 9212030.031 89.050 TN 
186 666435.575 9212015.300 89.150 TN 
187 665886.412 9212255.639 85.500 TN 
189 665962.080 9212195.238 85.610 TN 
190 665966.791 9212206.909 85.620 TN 
191 665958.563 9212211.750 85.590 TN 
193 666073.799 9212150.348 84.950 TN 
195 666277.825 9212038.784 86.150 TN 
196 666270.750 9212025.115 86.180 TN 
197 665864.254 9212185.003 84.500 TN 
199 665918.009 9212138.462 83.300 TN 
200 665979.532 9212105.971 84.600 TN 
202 665985.486 9212116.576 84.500 TN 
203 666027.395 9211830.655 84.010 TN 
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204 666063.548 9211894.629 84.750 TN 
205 666071.423 9211908.586 84.750 TN 
206 666375.022 9212227.086 87.050 TN 
207 666019.564 9212327.922 86.100 TN 
208 666023.182 9212334.370 86.120 TN 
209 666169.421 9212334.135 86.800 TN 
210 666360.559 9212056.887 87.620 TN 
211 666366.740 9212066.622 87.620 TN 
212 665887.745 9212086.179 83.820 TN 
213 665882.176 9212076.217 83.770 TN 
214 665853.119 9212028.981 83.270 TN 
215 665844.998 9212009.315 83.320 TN 
216 666035.185 9211844.452 84.320 TN 
217 665910.644 9211887.302 83.030 TN 
218 665494.911 9211923.466 81.030 TN 
219 665889.322 9211894.810 83.150 TN 
220 665842.420 9211903.363 82.900 TN 
221 665844.045 9211922.934 82.950 TN 
222 665794.192 9211926.369 82.620 TN 
223 665793.805 9211906.110 82.800 TN 
224 665745.891 9211927.274 82.720 TN 
225 665743.233 9211908.305 82.900 TN 
226 665649.511 9211948.030 82.550 TN 
227 665643.295 9211928.798 82.600 TN 
228 665555.800 9211980.881 81.450 TN 
229 665550.291 9211960.563 81.650 TN 
230 665485.247 9211987.783 80.700 TN 
231 665441.370 9211993.757 80.100 TN 
232 665419.083 9211992.004 80.010 TN 
233 665420.204 9211936.387 80.230 TN 
234 665463.859 9211938.218 80.420 TN 
235 665410.981 9212085.399 79.800 TN 
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236 665923.284 9211900.398 83.000   
237 665921.831 9211893.461 83.193 R 
238 666027.381 9212085.701 84.926 E3 
239 665922.228 9211892.961 83.127 BZ_IN 
240 665893.149 9211909.004 83.090   
241 665843.637 9211912.284 82.852 BZ 
242 665794.078 9211915.549 82.704   
243 665744.693 9211918.046 82.809 BZ 
244 665646.359 9211936.882 82.487 BZ 
245 665552.256 9211970.955 81.558 BZ 
246 665513.331 9211985.691 80.789   
247 665490.199 9211967.456 80.648 PO 
248 665513.778 9211970.413 80.893 MC 
249 665513.417 9211975.660 80.881 MC 
251 665448.720 9212090.452 79.910 TN 
252 665609.014 9211962.782 82.020 TN 
253 665599.587 9211942.547 82.120 TN 
254 665544.625 9211918.367 81.920 TN 
255 666201.592 9212411.583 87.500 BZ 
256 666253.779 9212379.065 87.450 BZ 
257 666305.967 9212346.547 87.880 BZ 
258 666357.233 9212309.802 87.550 BZ 
259 666408.653 9212272.946 88.030 BZ 
261 666323.032 9212249.670 86.830 BZ 
262 665967.551 9212403.681 86.600 BZ 
263 666043.134 9212365.767 86.200 BZ 
264 665877.983 9212390.199 86.630 BZ 
265 665938.408 9212352.724 86.400 BZ 
266 665980.298 9212350.335 86.200 BZ 
267 666023.693 9212330.701 86.050 BZ 
268 666077.359 9212303.582 86.050 BZ 
269 666079.256 9212307.544 86.100 BZ 
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270 666074.679 9212299.051 86.200 BZ 
271 666182.563 9212247.272 86.000 BZ 
272 666285.338 9212188.843 86.270 BZ 
273 666288.414 9212194.127 86.300 BZ 
274 666282.819 9212184.500 86.310 BZ 
275 665925.125 9212305.990 86.500 BZ 
276 665990.054 9212269.329 86.050 BZ 
277 665994.399 9212266.876 86.050 BZ 
278 666045.126 9212239.770 85.830 BZ 
279 666095.852 9212212.665 85.600 BZ 
280 666147.466 9212183.576 85.600 BZ 
281 666150.550 9212189.121 85.700 BZ 
282 666144.776 9212178.949 85.590 BZ 
283 666199.079 9212154.486 85.600 BZ 
284 666363.995 9212061.776 87.550 BZ 
285 666426.887 9212024.650 89.020 BZ 
286 665890.206 9212244.589 85.400 BZ 
287 665959.182 9212203.641 85.610 BZ 
288 666008.288 9212177.121 85.250 BZ 
289 666011.238 9212182.968 85.260 BZ 
290 666006.543 9212173.748 85.310 BZ 
291 666060.678 9212148.852 84.900 BZ 
292 666112.775 9212120.276 85.290 BZ 
293 666118.700 9212131.780 85.350 BZ 
294 666109.628 9212115.468 85.310 BZ 
295 665925.083 9212142.415 83.400 BZ 
























6.0. TRABAJO DE GABINETE: 
 6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA: 
Toda información tomada en el campo fue transmitida a la 
VISTA PANORÁMICA DEL SECTOR CERRO COLORADO 
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computadora de trabajo a través del programa. Data Transfer.  
Esta información ha sido procesada por un módulo básico 
haciendo posible tener un archivo de radiaciones sin errores de 
cálculo, con su respectiva codificación de acuerdo a la 
ubicación de puntos, el método de trabajo se describe a 
continuación:  
 
 Descargamos los datos almacenados en la Estación Total 
escogiendo un tipo de archivo (delimitado por comas) 
soportado por el software Autodesk Civil 3D, que trabaja en 
entorno al AutoCAD, e importamos todos los datos al 
software.  
 Generamos la malla de triangulación en función a las 
coordenadas UTM y cotas de los datos tomados en el trabajo 
de campo, se toma en cuenta para dibujar la planimetría, de 
todos los detalles levantados revisando nuestra libreta de 
campo.  
 Generamos Los cortes transversales y Longitudinales 
según realidad física. Los Planos de Elevación. 
 Según la Topografía del terreno, se diseñó el recorrido del 
flujo de la red de aguas servidas. 
 Terminado el plano topográfico y Perfiles Longitudinales 
se le hace entrega al Ingeniero de todos los planos 
generados y coordinar los posibles alcances de diseño en 
cuanto a la topografía.  
 
3.2. ESTUDIO DE SUELO 
Podemos decir que el estudio de los suelos en cualquier obra civil o de saneamiento, 
es fundamental, que todo proyecto debe contar debido a lo que se va establecer 
diferentes criterios, así como también recomendaciones para evitar accidentes y poder 
realizar una planificación de diseño tomando como referencia las estructuras. El 
estudio es obtener los resultados en campo por medio de los análisis realizados en el 
laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad Cesar Vallejo, el terreno donde 
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se tomó muestras se encuentra ubicado en el Sector de Cerro Colorado – Distrito de 




Se tiene como objetivo definir las características del suelo considerando la 
profundidad activa para luego obtener la profundidad de las cimentaciones de 
las estructuras y las condiciones portantes del sub-suelo.  
 
3.2.3. Sismicidad  
se trata de la relación de las características del suelo de la zona con los 
fenómenos sísmicos producido por la  naturaleza, teniendo en cuenta, temas 
de zonificación, condiciones geotécnicas, Parámetros y Factor de 
amplificación  
 
 según el reglamento nacional de edificaciones (RNE) – E.030. Zonificación 
actualmente el Perú se considera un territorio dividido en cuatro zonas, la 
zonificación se basa con datos observados en la distribución espacial de 
sismicidad, características genéricas de las oscilaciones sísmicas y la 
disminución de intensidad de éstos con el trecho epicentro, así como la 
























Zonas sísmicas en el territorio peruano 
 
Dentro de la Zonificación sísmica (E030 – RNE) se encuentran las provincias 
y distritos que corresponde a cada zona en una lista bien definida, como 
también el factor Z que se muestra en la tabla 6, el factor Z está expresado 
como una fracción de la aceleración de la gravedad, es decir la aceleración 
máxima horizontal en el suelo rígido con una posibilidad de que aumente un 
10% en 50 años (RNE – E.030, 2016, p. 385 a 407). 
 




Factores de Zona (Z) 
Teniendo como ubicación el Sector de Cerro Colorado está ubicado en la zona 
4 obteniendo como resultado 0.45 siendo una zona muy sísmica teniendo una 
aceleración mucho mayor. 
 
Condiciones Geotécnicas:  
 
Perfiles de suelo Los suelos se clasifican en 5 tipos de perfiles:  
 
1. Tipo 𝑆0: Roca Dura  
Estas rocas son sanas, bien compactadas por lo que las velocidades de 
propagación de las ondas de corte en estas son superiores a 1500 m/s, si se 
tiene las características de esta roca, se sabe que es continua y cuenta con 
una profundidad de un mínimo de 30 metros se considera puede considerar 
que tiene las características anteriores. 
 
 
2. Tipo 𝑆1: Roca o Suelos muy rígidos 
 
 A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación que 
tienen una resistencia a la compresión no confinada 𝑞𝑢 mayor o igual que 5 
kg/cm2; y a los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda 
de corte, entre 500 m/s y 1500 m/s, estos deben ser de arcilla muy compactada 
de espesor menor a 20 m de resistencia al corte en condición no drenada mayor 
que 1 kg/cm2 y a medida que se profundiza debe aumentar gradualmente la 
resistencia.   
 
 







3. Tipo 𝑆2: Suelos Intermedios  
 
A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de 
propagación de onda de corte, entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos 
en los que se cimienta sobre:  
 
Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con 
valores del SPT, entre 15 y 50. Suelo cohesivo compacto, con una resistencia 
al corte en condiciones no drenadas, con rango de 0,5 a 1 kg/cm2, y con un 
incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 
 
4. Tipo 𝑆3: Suelos blandos 
 
 Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de 
propagación de onda de corte, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose los 
casos en los que se cimienta sobre:  
Arena fina, o grava arenosa, con valores del SPT menor que 15.  
Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no 
drenada, con rango de 0,25 a 0,5 kg/cm2, y con un incremento gradual de 
las propiedades mecánicas con la profundidad. Cualquier perfil que no 
correspondan al tipo 𝑆4 y que tenga más de 3 m de suelo con las siguientes 
características: índice de plasticidad mayor que 20, contenido de humedad 
ω mayor que 40%, resistencia al  Corte en condición no drenada menor 
que 0.25 kg/cm2.  
5. Tipo 𝑆4: Condiciones excepcionales  
 
A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios 
donde las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente 
desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un estudio específico para el 
sitio. Sólo será necesario considerar un perfil tipo 𝑆4 cuando el Estudio de 












Parámetros de sitio Se refiere al factor de amplificación del suelo “S” y a 


















Con la información de  datos del RNE y se podrá obtener los resultados del 
laboratorio de mecánica de suelos, el cual podremos considerar las 







3.2.4. Trabajo de campo  
3.2.4.1. Excavaciones  
 
En campo se realizó 4 excavaciones de calicata con profundidades 
de 1.5 m y 3.0 m dos excavaciones al centro de la tubería de 
aducción, y una en donde va ser el nuevo tanque elevado y el otro 
para la laguna de oscilación; así como 3.0 m de profundidad para el 
tanque elevado proyectado y pozo tubular existente. Luego con el 
apoyo de dos obreros se procedió con la excavación y toma de 
muestra correspondiente. 
 
3.2.4.2. Toma y transporte de muestra  
 
Al llegar con la medida de la excavación se procedió a tomar 5 kg 
del material de forma alterada en cada  de la sección cuadrada de la 
calicata para luego colocarlas en bolsas especiales que son  
herméticas y luego se identificara cada bolsa con su respectivo 
número de calicata. El proceso hubo una demora de dos días pero se 
culminó con el trabajo, para que al día siguiente sea  trasladado el 
material al laboratorio de suelos para ser analizada cada  muestra.  
 
3.2.5. Trabajo de laboratorio  
3.2.5.1. Análisis Granulométrico  
El análisis se efectuó por tamizado, es determinar de manera definida 
la distribución los diferentes tipos de tamaños de partículas de la 
muestra de suelo. La norma ASTM D-422 menciona el método para 
realizar los porcentajes de partículas de suelo que pasara por 
diferentes aberturas de cada tamiz, iniciando desde el tamiz de 3” y 
terminando en el tamiz de la malla Nº 200 de abertura de 0.074 mm. 
cuyos resultados es para dar a conocer la curva granulométrica que 
se realizara gráficamente el porcentaje de partículas para cada cierto 




3.2.5.2. Contenido de humedad  
Es para determinar los datos del porcentaje de humedad que contiene 
la muestra de suelo en estado natural, teniendo relación entre el peso, 
cantidad de agua total y el peso del material seco que contiene la 






3.2.5.3. Límites de Atterberg  
Lleva este nombre de limites por el estudioso y científico agrónomo 
de nacionalidad sueco Albert Mauritz Atterberg, debido que el 
ingeniero civil Arthur tomo como base para su investigación hasta el 
día de hoy se determina los diferentes tipos de plasticidad de los 
suelos.  
Los límites de Atterberg se realiza en laboratorios de estudios de 
suelos, en la cual estas pruebas se utilizan para determinar el 
comportamiento de los suelos finos (malla N.ª 40) estos cuatros 
estados de consistencia, varía según la humedad de los suelos.  
Si el  suelo seco presenta alteración por el agua gradualmente, 
empezara a cambiar, de un estado sólido a semisólido, luego de un 
semilíquido al estado final líquido. La presencia de agua en la parte 
de transición del estado al otro es considerada límites de Atterberg. 
Estos límites son esencial para tomar consideraciones dentro de una 
obra, si el suelo es limoso o arenoso y se encuentra seco presentará 
una consistencia dura, pero si encuentra en un estado saturado tendrá 
características muy plásticas, por lo que antes de iniciar una obra se 
debe conocer el índice de plasticidad del suelo, que es la diferencia 






Limite líquido  
El contenido de humedad del suelo en el límite, del estado 
semilíquido y plástico. Este ensayo se efectúa usando las capas de 
Casagrande donde considera que  si el número de golpes para que se 
cierre el pequeño surco es 25, se tendrá como resultado que el limite 
líquido es con relación peso de agua y peso del suelo de seco esto se 
efectuó realizando dicho ensayo.  
  
Límite Plástico  
Es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los estados 
semisólido y plástico. Este ensayo se considera el uso de la humedad más 
baja, es decir, se forma pequeños cilindros del suelo de 3 mm de diámetro, 
luego se agita los dedos de la mano y se coloca en un área de superficie 
lisa como una lámina de vidrio, hasta que las muestras de forma cilíndricas 
comiencen a rajarse. 
 
3.2.5.4. Clasificación de suelos  
Para su clasificación de los suelos es tener en consideración hacer 
uso del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS, este 
sistema se debe tomar de los ensayos: como el análisis 
granulométrico y los límites de Atterberg de cada muestra de suelo, 
para así clasificar el tipo de suelos y la textura. Esta clasificación 
divide en dos los suelos granulares grueso y granos finos, luego se 
subdivide en gravas, arena, limos y arcillas teniendo límite de 
plasticidad con alta o baja plasticidad, esto dependerá el tamaño de 
las partículas y su plasticidad. Es de consideración identificar y 
clasificar el suelo antes de la ejecución una obra, debido siempre se 
apoyará en el terreno, es por eso que debemos saber qué tipo de 
suelos tenemos, para que de esta manera poder tener medidas 
correspondientes en la colocación de las tuberías y así como la 
cimentación del tanque elevado. Por lo que se considera, la 






Clasificación SUCS - RNE 
 
 
3.2.6. Análisis de los resultados en laboratorio  
3.2.6.1. Análisis mecánico por tamizado  








Tabla N° 5. Resultados de las muestras según la clasificación SUCS 
 
Figura 1 : Curva granulométrica en C – 1. 
La figura indica que en el 77.43% de la muestra C-1 pasa en la abertura 




Figura 2: Curva granulométrica en C – 2 
La figura  indica que en el 92.12% de la muestra C – 2 pasa en la abertura 










Figura 3: Curva granulométrica en C – 3 
La figura  indica que en el 69.83% de la muestra C – 3 pasa en la abertura 
0.10 mmm y luego el total pasa de la abertura 3.45 mm a más 
 
Figura 4 : Curva granulométrica en C – 4 
La figura  indica que en el 73.83% de la muestra C – 4 pasa en la abertura 
0.10 mmm y luego el total pasa de la abertura 3.45 mm a más 
 
3.2.6.2. Resumen del contenido de humedad  
 
Los resultados obtenidos del estudio de suelos, se consideró que todas las 
muestras son inferiores al 30 %, según, se muestra la tabla siguiente:  
TABLA 6 RESULTADOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD 








La C-1 es donde está el tanque elevado, tiene un contenido de humedad bajo 
que esto indica que el suelo no se va saturar de manera rápida 
 
3.2.7 Análisis y parámetros sismo resistentes  
En la proyección del tanque elevado ese realizó la calicata C – 1, el cual es 
importante porque presenta un7a estructura con un mayor peso, por lo que , se 
necesita conocer su capacidad portante así también otras características 
establecidas en la E030 - RNE. El resultado del laboratorio de análisis de 
suelos procede la información mencionada en el reglamento, se define que, la 
muestra tiene las siguientes características:  
 
3.2.7.1 Zonificación  
El Sector de Cerro Colorado, Distrito de Pacanga, Chepén, La Libertad, por 
ello su ubicación según el anexo 1 de la E030 – RNE que se muestra en la 
figura 10, indica que pertenece a la Zona 4  









Se conoce que el Sector de Cerro colorado pertenece a la zona 4, la 
aceleración de gravedad presentada para este factor de zona según la 
tabla 1 es de 0.45.  
3.2.8 Condición Geotécnica: Perfiles del suelo  
El suelo que tiene la muestra C–1 en el Sector de Cerro Colorado 
según la clasificación SUCS es limo arenoso de alta plasticidad 
(ML), cuyo resultado de los ensayos del laboratorio de suelos, 
indican cuya muestra posee una capacidad de carga admisible de 
16.1tn/m2 equivalente a 1.12kg/cm2. Lo que da como resultado de 
acuerdo a la tabla 2, es un suelo muy rígido Tipo 𝑆1.  
3.2.8.1 Parámetros de sitio  
A través de estos datos definidos y según la tabla 3 se tiene un factor 
de suelo igual 1.00, y con la tabla 4 se conocerá los periodos 𝑻𝑷 = 
0.4 y 𝑻𝑳 = 2.5 segundos. Estos datos están considerados, según la 
utilidad para obtener el factor de amplificación sísmica, esto quiere 
decir, el factor de amplificación de la aceleración estructural del 
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tanque elevado teniendo la aceleración en el suelo, y con los datos 
de la estructura se conocerá la fuerza cortante en la base del tanque 











3.2.8.2Análisis de cimentaciones superficiales  
Obteniendo los resultados del laboratorio de mecánica de suelos, se tendrá las 








3.2.9. Conclusiones  
Se pudo determinar las características geotécnicas del suelo teniendo en 
cuenta la profundidad de la calicata C–1.  
 
Los resultados obtenido del análisis del suelo, según la clasificación SUCS y 
ASTHO obtuvimos la clase de suelo que se está trabajando, como el contenido 
de humedad y límites de plasticidad de cada muestra.  
Se determinó las dimensiones para cada tipo de zapata que se realizara según 
la carga admisible del diseño que se plantee. 
 
 
3.3. BASE DE DISEÑO 
 3.3.1. Generalidades 
3.3.1.1. Área de Influencia 
El proyecto “Diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado del Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La 
Libertad” comprende un área de 7 km2, esto quiere decir zonas donde 
aún no cuenta con este sistema de agua potable y alcantarillado debido a 
que la población presenta un sistema de agua deficiente y su tratamiento 
de las aguas residuales la mayor parte de la población tiene letrinas sin 
tratamiento alguno.  
 
3.3.1.2. Horizonte de planeamiento 
El proyecto se planteó por un periodo de 20 años, en el diseño se tiene 
como partida referencial desde el año 1 al 2017 y como año 20 a 2037, 
por lo que se diseña con la finalidad de satisfacer la demanda del caudal 
de agua el en la población, y el mejoramiento de toda la red de 




3.3.1.3. Periodo de Diseño 
El presente proyecto tiene diferentes periodos de diseño, es decir: si nos 
referimos al tanque elevado de agua posee 20 años, la vida útil de los 
equipos electromecánicos se estimará 8 años y si también nos referimos 
a tubería de impulsión comprende 20 años; con estas consideraciones 
que se tiene en el proyecto, el cual se consideró 20 años de periodo de 
diseño, a continuación, se resume el periodo de diseño en la tabla:  
 
 







3.3.1.4. Población Actual 
La población del proyecto, es definido por 210 viviendas, con una 
densidad de 5 habitantes por casa, por lo tanto, se procederá al cálculo 
con la siguiente fórmula:  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖o𝑛 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖o𝑛 = 210𝑣𝑖𝑣 ∗ 5 ℎ𝑎𝑏 𝑣𝑖𝑣 ⁄ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖o𝑛 = 1050ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
       3.3.1.5. Tasa de Crecimiento 
La tasa de crecimiento se calcula a través del desarrollo de las dos 
fórmulas conocidas: aritmética y geométrica, es importante saber del 
método aritmético es el cálculo en zonas rurales y el geométrico es más 





tanque elevado 20 
equipos electromecánicos 8 












Según lo establecido por el ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos 
de saneamiento, se tendrá en cuenta los censos registrados en el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el padrón de 
usuarios obtenido en el trabajo de campo realizado en el mes de julio 
del año 2017, con la finalidad de obtener la tasa de crecimiento 
poblacional el cual es 2.40%, en el Sector de Cerro Colorado 
 
 3.3.1.6. Población de Diseño 
En la población de diseño realizado a 20 años después de que se ejecute 
la obra de saneamiento, con la finalidad de realizar un buen diseño a 
futuro. Para esto necesitamos la  población actual (padrón actual) y su 
tasa de crecimiento poblacional (datos del INEI). Luego se realizar el 
cálculo con la fórmula aritmética, aplicado a la población futura de la 
fórmula 1, dándonos como resultado lo siguiente:  
  
𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎:              𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ [1 + (𝑟𝑎 ∗ 𝑡)]               …3 
  
Teniendo la fórmula 3, el año “base” que es el periodo donde se 
realizara la  fase de la pre-inversión del proyecto duración promedio de 
6 meses, el cual se hace la recopilación de información; desde el año 
“0” que es la fase de la inversión de un proyecto, es donde se ejecuta la 
obra de saneamiento; y los años del 1 al 20 que comprenderá la etapa 
de post-inversión para su operación y mantenimiento de todo lo que 
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presenta el proyecto. Teniendo  los resultados de la población de cada 





   
 3.3.1.7. Dotaciones 
 
Es de consideración saber que, la cantidad de agua promedio que 
consumirá cada habitante por día más conocido como dotación, 




3.3.1.8. Variaciones de Consumo 
 
 Consumos Promedio Diario Anual 
Presenta el resultado de una estimación del consumo per cápita para 
toda población que se proyectó a 20 años, esto quiere decir, es el 
promedio de los consumos diarios durante un año, representado en 





Tabla Nº 01 Consumo requerido (agua Potable) 
CUADRO 2
Proyección 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
1,050 1,075 1,101 1,127 1,154 1,182 1,211 1,240 1,269
AÑOS
POB. REFERENCIAL
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037
1,300 1,331 1,363 1,396 1,429 1,463 1,499 1,535 1,571 1,609 1,648 1,687
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              24*60*60seg/día 




              24*60*60seg/día 
Qp = 0.12 l/seg 
 
Descripción: En el presente cuadro se muestran los diversos consumos 
requeridos de la zona de estudio, un consumo doméstico per cápita total 
de 2.54 l/seg, un Centro Educativo de categoría estatal con un consumo 
requerido de 0.12 l/s, finalmente, con todas estas dotaciones requeridas 
se determinó el Consumo Promedio Diario Anual (Qm) de 2.66 l/seg 
siendo la estimación del consumo per cápita total y los consumos de las 
áreas existentes para la población futura en un diseño de 20 años. 
 
Interpretación: Las dotaciones de consumo doméstico fueron 
determinadas en base a la norma N°173-216-VIVIENDA donde se 
establece un consumo per cápita de 100 l/día/habitante considerando 
consumos  provenientes de ducha y lavadero multiuso, además de 
arrastre hidráulico con descargas a partir de 3 litros y para los diferentes 
consumos existentes en la zona  las dotaciones fueron determinadas 
según categorías en base a la norma IS.010 (Instalaciones Sanitarias) 
donde se determina cada dotación en base a la cantidad de personas o a 
la cantidad de área que se ocupa teniendo en cuanta que siempre son 
determinados para un día de consumo. Se constató un centro educativo 
inicial y primaria de categoría estatal que cuenta con 50 estudiantes. 
 
Consumo Máximo Diario 
Para el consumo máximo diario se da en serie de registros contemplados 
durante un año. Se obtendrá del producto del caudal promedio anual 
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con pérdidas, con su variable “k1” considerando valores entre el 120% 
y 150%, se recomendó usar el valor promedio igual a 130%.  




Consumo Máximo Horario 
El consumo máximo horario, se consideró como el máximo consumo 
que se realiza durante las 24 horas del día, por lo que es necesario 
considerar las variaciones del consumo diario que se da en el Sector de 
Cerro Colorado, esto determina, el modo de vida y el tamaño de la 
población, y sus costumbres que tengan los pobladores. 
En las poblaciones pequeñas, hacen actividades que son similares 
(levantarse, almorzar, dormir, etc.) en tanto las poblaciones grandes 
(ciudades) hay personas que duermen de día y trabajan de noche, Para 
su cálculo del caudal máximo horario en zonas rurales se estima el K2 
de 150% a 300% su caudal promedio se considera por el Ministerio de 
economía y finanzas 
   
  3.3.2. Sistema Proyectado de Agua Potable 
 
  3.3.2.1. Datos y Parámetros de Diseño 
Este dato se obtiene del padrón que se realizó de casa en casa, y se 
muestra en la siguiente tabla: 
Viviendas 
  
N° Viviendas 210.00  
Pob. Actual 1050 Hab. 
Pob. Diseño 1687 Hab. 
Dotación 100 Lt/hab/día 
Qm 1.95 lt/s 
K1 1.30  
Qmd 2.54 lt/s 
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K2 2.00  
Qmh 3.90 lt/s 
Qd1 3.90 lt/s 
q (unit) 0.01857 lt/s/viv 
Otras Aportes 
Demanda 690.00 lt/día 
Qm 0.01 lt/s 
Qmd 0.01 lt/s 
Qmh 0.02 lt/s 
Qd2 0.02 lt/s 
  
Caudal de Diseño 
Qd 3.92 lt/s 
 
De los datos de la tabla se da la conclusión, que el sistema que se va a 
desarrollar beneficiará a 210 viviendas, según corresponde.  
En la tabla se muestra el caudal de demanda (promedio anual, promedio 
anual con pérdidas, horario y diario) para cada año desde el año de 
estudio (Base) hasta el año de diseño. 
 
3.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
  3.4.1. Captaciones por pozo y línea de conducción 
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3.4.2. Característica del pozo existente 
Antes de comenzar la prueba se midió la profundidad del pozo y el nivel 
estático. Con este método se aforo la descarga del pozo se describen los 
resultados a continuación: en época de estiaje 
 
. Profundidad del pozo  : 4.96 m 
. Nivel Estático   : 2.63 m 
. Columna de agua  : 2.33 m 
. Caudal     : 4.44 l/s 
 
 
  3.4.1.1. Parámetro de Diseño 
consistió en método volumétrico, se midió el tiempo en que 
demora llenar un balde de 04 litros, obtenido en promedio 
0.9 segundos, el equipo que se uso es el un motor eléctrico 
con manguera de descargas de 2”, obtenidas un caudal 
óptimo de 4.44 lps., sin embargo el caudal para satisfacer la 
demanda a futuro es de 3.5 lps. 
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Fuente de Abastecimiento 
La zona del área a desarrollar la obra se encuentra ubicado 
cerca en el mismo sector y existe 01 reservorio 
actualmente operativo  de 40 m3 y se estará construyendo un 
nuevo reservorio de con capacidad de 80 m3, con el cual se 
distribuirá a toda la población del sector que no cuenta con el 
sistema de agua potable. como fuente de abastecimiento, 
determinándose que su caudal de aforo es suficiente para 
poder abastecer adicionalmente a este sector. 
Parámetros de Demanda de Agua 
Para tener nuestra dotación final se obtendrá concluyendo 
el cuadro general de demanda. 
Cuadro 18: Parámetros de demanda de agua 
DATOS TECNICOS AÑO 
BASE 
AÑO 1 
N° VIVIENDAD TOTALES 210 210 
N° DE VIVIENDAS CON CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
0 210 
N° DE VIVIENDAS CON PILETAS 
PUBLICAS 
210 0 
N° DE VIVIENDAS SIN CONEXIÓN 
DOMICILIARIAS 
210 0 
COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 0% 100% 
DENSIDAD POR VIVIENDA (hab/viv) 5.00 5.00 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 
POBLACIONAL (%) 
2.40% 2.40% 
POBLACION TOTAL (habitantes) 1050 1070 
POBLACION CON CONEXIÓN 
DOMICILIARIA (red pública) 
0 1070 
POBLACION ABASTECIDA CON PILETAS 
PUBLICAS  
1050 0 





POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 1050 1060 
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA  0 0 
N° DE LOTES DE IGLESIAS 1 1 
N° DE LOTES DE MERCADO 1 1 
OTROS LOTES 1 1 
PERDIDAS FISICAS (%) 35% 20% 
CONSUMO DE AGUA POR CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
60 120 
CONSUMO DE AGUA POR PILETAS 20 15 
CONSUMO DE AGUA POR IGLESIA 3 3 
 
  3.4.1.2. Equipo de Bombeo 
El pozo para la extracción del agua utiliza el siguiente 
equipo: 
Bomba              :        Eléctrica 
Marca              :        Pedrollo 
Potencia           :       20 Hp  
Voltaje  :       220 Trifásico 
Ø de descarga      :       2” 
 
  3.4.2. Línea de Conducción 
  3.4.2.1. Criterios de Diseño 
 





L QMD INICIAL FINAL hf
INICIAL FINAL (m) (l/s) (msnm) (msnm) (m/m)
105.25 msnm
R01 J1 00 + 000.00 00 + 027.00 27.00           1.86             105.25       84.10         0.7833 1 2 63mm
J1 J2 00 + 027.00 00 + 086.53 59.53           1.67             84.10         83.80         0.0050 1 1/2 2 63mm
J2 J7 00 + 086.53 00 + 157.09 70.56           1.43             83.80         82.40         0.0198 1 6/7 2 63mm
J7 J6 00 + 157.09 00 + 275.71 118.62         1.15             82.40         83.65         0.0105 2 2 63mm
J6 J9 00 + 275.71 00 + 347.41 71.70           0.82             83.65         83.60         0.0007 3 2 63mm
J9 J10 00 + 347.41 00 + 436.11 88.70           0.56             83.60         83.68         0.0009 2 1/2 2 63mm
J10 J11 00 + 436.11 00 + 458.41 22.30           0.27             83.68         83.70         0.0009 1 7/8 2 63mm






















PERDIDA DE PERDIDA CARGA
CARGA UNIT. TRAMO
hf Hf INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
(m) (m/m) (m) (msnm) (msnm) (m) (m) (m) (m)
0.92              0.0199                  0.54                         105.25       104.71     -           20.61       -           21.15       
0.83              0.0164                  0.98                         104.71       103.73     20.61       19.93       21.15       21.45       
0.71              0.0123                  0.87                         103.73       102.86     19.93       20.46       21.45       22.85       
0.57              0.0082                  0.97                         102.86       101.89     20.46       18.24       22.85       21.60       
0.40              0.0044                  0.32                         101.89       101.57     18.24       17.97       21.60       21.65       
0.27              0.0021                  0.19                         101.57       101.38     17.97       17.70       21.65       21.57       
0.13              0.0006                  0.01                         101.38       101.37     17.70       17.67       21.57       21.55       
-                -                       -                          101.37       101.37     17.67       17.52       21.55       21.40       
ESTATICAVELOCIDAD
COTA PRESION PRESION 
PIEZOMETRICA DINAMICA
DETUBERIA DE 90mm = 0.00 m
DETUBERIA DE 63mm = 581.21 m
DETUBERIA DE 50mm    = 0.00 m
DETUBERIA DE 33mm    = 0.00 m
DETUBERIA DE 25.5mm    = 0.00 m
LONG. TOTAL DE TUBERIA 581.21 m
PERDIDA CARGA
UNIT. DISPONIBLE
L QMD INICIAL FINAL hf
INICIAL FINAL (m) (l/s) (msnm) (msnm) (m/m)
105.25 msnm
R01 J13 00 + 000.00 00 + 039.00 39.00           2.04             105.25       84.70         0.5269 1 2 63mm
J13 15 00 + 039.00 00 + 100.42 61.42           1.69             84.70         84.00         0.0114 2 2/9 2 63mm
15 16 00 + 100.42 00 + 218.76 118.34         1.36             84.00         84.20         0.0017 3 2 63mm
16 20 00 + 218.76 00 + 291.36 72.60           1.00             84.20         85.00         0.0110 1 5/6 2 63mm
20 23 00 + 291.36 00 + 364.16 72.80           1.00             85.00         85.46         0.0063 2 2 63mm
23 25 00 + 364.16 00 + 439.35 75.19           0.71             85.46         86.02         0.0074 1 3/4 2 63mm














PERDIDA DE PERDIDA CARGA
CARGA UNIT. TRAMO
hf Hf INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
(m) (m/m) (m) (msnm) (msnm) (m) (m) (m) (m)
1.01              0.0237                  0.92                         105.25       104.33     -           19.63       -           20.55       
0.83              0.0167                  1.03                         104.33       103.30     19.63       19.30       20.55       21.25       
0.67              0.0111                  1.31                         103.30       101.99     19.30       17.79       21.25       21.05       
0.49              0.0064                  0.46                         101.99       101.53     17.79       16.53       21.05       20.25       
0.49              0.0064                  0.47                         101.53       101.06     16.53       15.60       20.25       19.79       
0.35              0.0033                  0.25                         101.06       100.81     15.60       14.79       19.79       19.23       
0.17              0.0009                  0.10                         100.81       100.71     14.79       14.08       19.23       18.62       
PIEZOMETRICA DINAMICA ESTATICAVELOCIDAD
COTA PRESION PRESION 
TUBERIA DE 63mm = 545.35 m
TUBERIA DE 50mm = 0.00 m
TUBERIA DE 33mm    = 0.00 m
TUBERIA DE 26.5mm    = 0.00 m
TUBERIA DE 20mm    = 0.00 m
LONG. TOTAL DE TUBERIA 545.35 m
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  3.4.3. Reservorio de Almacenamiento 





PROYECTO:      





A) DISEÑO DE POBLACION
Nro Lotes (viviendas) rurales 170 850
Lotes nuevos urbanos 40 200
Total Lotes para diseño 210
POBLACION ACTUAL 1,050 Habitantes
PERIODO DE DISEÑO 20 Años
TASA DE CRECIMIENTO 2.40 %
POBLACION FUTURA 1687 Habitantes
B) DEMANDA DE AGUA
POBLACION FUTURA 1,687 Habitantes
DOTACION 100 Lt/Dia/Hab.
CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL 1.95 lt/seg.
CONSUMO MAXIMO DIARIO 2.54 lt/seg.
Nro Lotes Nodo Caudal demanda Nodo
C) DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCION 
Qmd                                          = 2.539 lt/seg.
Cota de Reservorio                  = 55 msnm
     a) Volumen de Reserva
     Consideramos para el Reservorio, un Volumen de reserva (VR) equivalente a 3/4 del Volumen total (VT) del mismo; así:
VR= 25% x VT
VR= 0.25x 61.42=  15m3
VR= 15 m3
D) VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)




(sí es por Bombeo sera el 30 %)
61.42
15.00
A UTILIZAR : 76.42 80m3 OK.
5.077
CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
CAUDAL UNITARIO POR LOTE = Qmh/ N° Lotes 0.0242 lt/seg.
Qmh = 2 * Qmd = 2x 3.12
Marcar con (1) donde corresponda:
CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES DE RESERVORIO Y CAUDALES EN REDES
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - 
CHEPEN - LA LIBERTAD"
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3.5. SISTEMA DE SANEAMIENTO 
  3.5.1. Generalidades 
El sistema de saneamiento, o sistema de tuberías y construcción es 
importante porque a través de esta se recogen y transportan las aguas 
pluviales, residuales e industriales desde el sitio donde se generan 
hasta el lugar donde serán tratadas o vertidas al medio natural, se 
dividen en sistemas convencionales y no convencionales cada una 
con especificaciones técnicas de sus componentes principales 
referidas a su diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
 
  3.5.2. Red de Alcantarillado 
  3.5.2.1. Ventajas y Desventajas 
Las ventajas que presenta este diseño es que permite que todos 
cuenten con un sistema de alcantarillado funcional, mejora la 
calidad de aire en el ambiente, promueve el desarrollo sustentable 
y evita la contaminación. 
Las desventajas se producen cuando su mantenimiento es 
insuficiente generando desorden, puede darse la posibilidad de 
contraer enfermedades principalmente en los niños, aumentando el 
costo de reparación. 
 
3.5.2.2. Importancia del Mantenimiento 
Hoy en día es igualmente importante realizar un 
correcto mantenimiento de la red de alcantarillado, evitando así los 
temidos atascos y futuros problemas. 
Para ello, es necesario realizar una inspección previa con el fin de 









3.5.3. Criterio de Diseño 




PROYECTO: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR
CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD
EDIFICACIONES (Viv iendas + Locales Públicos) 100
                           PARA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 100
                           PARA UNIDAD BASICA SANITARIA 0
VIVIENDAS 100
                           PARA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 100
                           PARA UNIDAD BASICA SANITARIA 0
LOCALES PUBLICOS 0
                           PARA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 0
                                    Instituciones Educativas 0
                                    Local Comunal 0
                                   Iglesia Católica 0
                                   Comedor Popular 0
                                   Puesto de Salud 0
                           PARA UNIDAD BASICA SANITARIA 0
DENSIDAD POBLACIONAL  (DP) 5 Hab x Viv
POBLACION ACTUAL    (Po) 458 Hab
TASA DE CRECIMIENTO (r)       1,29%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACION FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 576 Hab
DOTACION 100 lt/hab/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0,67 l/s
CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qmd)
Qmd = 1.3 x  QP 0,87 l/s
CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh)
Qmh = 2 x  QP 1,34 l/s
COEFICIENTE DE RETORNO ( C )
Según RNE - OS.070 80,00%
CAUDAL DOMESTICO (Qd)
Qd = 80% QMH 1,07 l/s
CAUDAL EN LA RED SECTOR 01
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PROYECTO : DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR
CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD
DATOS GENERALES: longitud total 2.076,74 ml
Longitud contribuyente Qunit. 2.076,74 ml
CONSIDERACIONES: Q Sistema (QS) 1,2039 l/s
Q Diseño (CD) 1,50 l/s
Q unitario = 0,000580 lt/s/ml Vmim. = 0,3 m/s (ev ita sedimentacion)
n = 0,013 Vmáx. = 6 m/s (ev ita erosion)
LONGITUD PENDIENTE TIRANTE T. TRACTIVA
DEL AL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL NOMINAL INTERNO (m) (m/m) APORTE ACUMUL. DISEÑO FINAL CRITICA (m) (N/m2)
BZ01 BZ02 88,03 87,57 1,20 1,00 86,83 86,57 S-25 200 192,20 63,17 0,004116 0,0366 0,0366 1,50 0,39 6,38 0,04 0,19 0,90 0,079264 OK
BZ02 BZ03 87,57 87,86 1,00 1,80 86,57 86,06 S-25 200 192,20 63,17 0,008073 0,0366 0,0732 1,50 0,49 5,92 0,03 0,16 1,51 0,056595 OK
BZ05 BZ04 87,50 87,45 1,20 1,20 86,30 86,25 S-25 200 192,20 61,49 0,000813 0,0356 0,0356 1,50 0,22 7,62 0,05 0,29 0,25 0,178331 OK
BZ04 BZ03 87,45 87,86 1,20 1,80 86,25 86,06 S-25 200 192,20 61,49 0,003090 0,0356 0,1445 1,50 0,35 6,59 0,04 0,20 0,72 0,091482 OK
BZ03 BZ07 87,86 86,66 1,50 1,50 86,36 85,16 S-25 200 192,20 76,12 0,015765 0,0441 0,1887 1,50 0,62 5,50 0,03 0,14 2,54 0,040501 OK
BZ01 BZ08 88,03 87,01 1,20 1,00 86,83 86,01 S-25 200 192,20 62,24 0,013175 0,0361 0,0361 1,50 0,59 5,61 0,03 0,14 2,21 0,044303 OK
BZ08 BZ07 87,01 86,66 1,00 1,50 86,01 85,16 S-25 200 192,20 125,02 0,006799 0,0725 0,1086 1,50 0,46 6,04 0,03 0,17 1,32 0,061672 OK
BZ06 BZ07 86,71 86,66 1,00 1,50 85,71 85,16 S-25 200 192,20 120,80 0,004553 0,0700 0,3673 1,50 0,40 6,31 0,04 0,19 0,97 0,075364 OK
BZ7 BZ18 86,66 86,20 1,50 1,20 85,16 85,00 S-25 200 192,20 71,08 0,002251 0,0412 0,4085 1,50 0,31 6,82 0,04 0,22 0,56 0,107182 OK
BZ8 BZ20 87,01 86,34 1,00 1,00 86,01 85,34 S-25 200 192,20 72,21 0,009278 0,0419 0,0419 1,50 0,52 5,83 0,03 0,16 1,69 0,052792 OK
BZ20 BZ19 86,34 86,27 1,00 1,10 85,34 85,17 S-25 200 192,20 58,99 0,002882 0,0342 0,0761 1,50 0,34 6,64 0,04 0,21 0,68 0,094727 OK
BZ19 BZ18 86,27 86,20 1,10 1,20 85,17 85,00 S-25 200 192,20 58,99 0,002882 0,0342 0,5187 1,50 0,34 6,64 0,04 0,21 0,68 0,094727 OK
BZ18 BZ27 86,20 85,60 1,20 1,40 85,00 84,20 S-25 200 192,20 72,60 0,011019 0,0421 0,5608 1,50 0,55 5,72 0,03 0,15 1,93 0,048443 OK
BZ31 BZ30 89,00 87,55 1,20 1,20 87,80 86,35 S-25 200 192,20 73,03 0,019855 0,0423 0,0423 1,50 0,68 5,36 0,02 0,13 3,04 0,036089 OK
BZ30 BZ29 87,55 86,10 1,20 1,20 86,35 84,90 S-25 200 192,20 73,03 0,019855 0,0423 0,0847 1,50 0,68 5,36 0,02 0,13 3,04 0,036089 OK
BZ20 BZ29 86,34 86,10 1,20 1,00 85,14 85,10 S-25 200 192,20 70,31 0,000569 0,0408 0,0408 1,50 0,19 7,91 0,06 0,31 0,19 0,213200 OK
BZ29 BZ28 86,10 85,85 1,00 1,20 85,10 84,65 S-25 200 192,20 58,09 0,007747 0,0337 0,1591 1,50 0,49 5,95 0,03 0,16 1,46 0,057777 OK
BZ28 BZ27 85,85 85,60 1,20 1,40 84,65 84,20 S-25 200 192,20 58,09 0,007747 0,0337 0,1928 1,50 0,49 5,95 0,03 0,16 1,46 0,057777 OK
BZ27 BZ37 85,60 85,25 1,40 1,22 84,20 84,03 S-25 200 192,20 71,50 0,002378 0,0415 0,7951 1,50 0,32 6,78 0,04 0,22 0,58 0,104289 OK
BZ35 E BZ37 86,13 85,25 1,20 1,22 84,93 84,03 S-25 200 192,20 115,98 0,007760 0,0672 0,0672 1,50 0,49 5,95 0,03 0,16 1,47 0,057727 OK
BZ37 BZ40 85,25 85,05 1,22 1,40 84,03 83,65 S-25 200 192,20 72,10 0,005270 0,0418 0,9041 1,50 0,43 6,21 0,03 0,18 1,09 0,070046 OK
BZ35E BZ42 86,13 85,81 1,20 1,20 84,93 84,61 S-25 200 192,20 72,13 0,004436 0,0418 0,9459 1,50 0,40 6,33 0,04 0,19 0,95 0,076347 OK
BZ42 BZ41 85,81 85,55 1,20 1,20 84,61 84,35 S-25 200 192,20 57,19 0,004546 0,0332 0,9791 1,50 0,40 6,31 0,04 0,19 0,97 0,075419 OK
BZ41 BZ40 85,55 85,05 1,20 1,40 84,35 83,65 S-25 200 192,20 57,19 0,012240 0,0332 1,0122 1,50 0,57 5,65 0,03 0,15 2,09 0,045964 OK
BZ40 E 85,05 86,13 1,40 2,55 83,65 83,58 S-25 200 192,20 71,03 0,000985 0,0412 1,0534 1,50 0,23 7,46 0,05 0,27 0,29 0,161987 OK
E E1 86,13 84,71 1,20 1,40 84,93 83,31 S-25 200 192,20 71,09 0,022788 0,0412 1,0946 1,50 0,71 5,27 0,02 0,13 3,38 0,033686 OK
E1 E2 84,71 84,17 1,40 1,20 83,31 82,97 S-25 200 192,20 72,27 0,004705 0,0419 1,1365 1,50 0,41 6,29 0,04 0,18 0,99 0,074139 OK
E2 E3 84,17 83,80 1,20 1,33 82,97 82,47 S-25 200 192,20 38,50 0,012987 0,0223 1,1588 1,50 0,58 5,62 0,03 0,14 2,19 0,044623 OK
E3 E4 83,80 83,10 1,33 1,23 82,47 81,87 S-25 200 192,20 38,33 0,015654 0,0222 1,1810 1,50 0,62 5,50 0,03 0,14 2,53 0,040645 OK
E4 BZ45 83,10 83,12 1,23 2,50 81,87 80,62 S-25 200 192,20 39,51 0,031638 0,0229 1,2039 1,50 0,80 5,08 0,02 0,12 4,36 0,028590 OK
* Coeficiente de rugosidad de Manning para tuberias de PVC     n = 0,013
* Cada tramo debe ser v erificado por el criterio de Tension Tractiv a Media con un v alor minimo de σ = 1.00 N/m2 Q INGRESO: (QI) 1,2039 l/s
* La max ima pendiente admisible corresponde a una v elocidad final  Vf = 5.00m/s. Q SALIDA: (QS) 1,2039 l/s
* El v alor minimo de caudal a considerar es Q = 1.50 lps. ERROR DE CIERRE: QS - QI: 0,0000
* Los diametros nominales a considerar no deben ser menores a D = 100mm.
* La altura de lamina de agua max ima para el caudal final debe ser igual o inferior al 75% del diametro del colector
* Cuando la v elocidad final es superior a la v elocidad critica, la may or altura de lamina de agua admisible debe ser 50% del diametro del colector, asegurando la v entilacion del tramo.
Y/D Q/QLL ESTADO
CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR 01
CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
TRAMO COTA DE TERRENO PROFUNDIDAD COTA DE FONDO
SERIE









PROYECTO: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR
CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD
EDIFICACIONES (Viv iendas + Locales Públicos) 110
                           PARA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 110
                           PARA UNIDAD BASICA SANITARIA 0
VIVIENDAS 110
                           PARA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 110
                           PARA UNIDAD BASICA SANITARIA 0
LOCALES PUBLICOS 0
                           PARA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 0
                                    Instituciones Educativas 0
                                    Local Comunal 0
                                   Iglesia Católica 0
                                   Comedor Popular 0
                                   Puesto de Salud 0
                           PARA UNIDAD BASICA SANITARIA 0
DENSIDAD POBLACIONAL  (DP) 5 Hab x Viv
POBLACION ACTUAL    (Po) 504 Hab
TASA DE CRECIMIENTO (r)       1,29%
PERIODO DE DISEÑO  (t) 20 años
POBLACION FUTURA (Pf)
Pf = Po x (1+rt/100) 633 Hab
DOTACION 100 lt/hab/día
CAUDAL PROMEDIO (Qp)
Qp  = Pob x Dot/86400 0,73 l/s
CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qmd)
Qmd = 1.3 x  QP 0,95 l/s
CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh)
Qmh = 2 x  QP 1,46 l/s
COEFICIENTE DE RETORNO ( C )
Según RNE - OS.070 80,00%
CAUDAL DOMESTICO (Qd)
Qd = 80% QMH 1,17 l/s




PROYECTO : DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR
CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD
DATOS GENERALES: longitud total 2.269,26 ml
Longitud contribuyente Qunit. 2.269,26 ml
CONSIDERACIONES: Q Sistema (QS) 1,2999 l/s
Q Diseño (CD) 1,50 l/s
Q unitario = 0,000573 lt/s/ml Vmim. = 0,3 m/s (ev ita sedimentacion)
n = 0,013 Vmáx. = 6 m/s (ev ita erosion)
LONGITUD PENDIENTE TIRANTE T. TRACTIVA
DEL AL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL NOMINAL INTERNO (m) (m/m) APORTE ACUMUL. DISEÑO FINAL CRITICA (m) (N/m2)
BZ05 BZ06 87,50 86,71 1,20 1,00 86,30 85,71 S-25 200 192,20 76,22 0,007741 0,0437 0,0437 1,50 0,49 5,95 0,03 0,16 1,46 0,057799 OK
BZ06 BZ016 86,71 85,80 1,00 1,20 85,71 84,60 S-25 200 192,20 76,22 0,014563 0,0437 0,0873 1,50 0,61 5,55 0,03 0,14 2,39 0,042139 OK
BZ09 BZ010 86,60 86,20 1,00 1,00 85,60 85,20 S-25 200 192,20 84,60 0,004728 0,0485 0,0485 1,50 0,41 6,29 0,04 0,18 1,00 0,073954 OK
BZ010 BZ014 86,20 86,05 1,00 1,05 85,20 85,00 S-25 200 192,20 40,09 0,004989 0,0230 0,0714 1,50 0,42 6,25 0,03 0,18 1,04 0,071997 OK
BZ011 BZ012 86,63 86,40 1,00 1,00 85,63 85,40 S-25 200 192,20 71,10 0,003235 0,0407 0,0407 1,50 0,36 6,55 0,04 0,20 0,74 0,089409 OK
BZ012 BZ013 86,40 86,20 1,00 1,00 85,40 85,20 S-25 200 192,20 42,05 0,004756 0,0241 0,0648 1,50 0,41 6,28 0,04 0,18 1,00 0,073736 OK
BZ013 BZ014 86,20 86,05 1,00 1,05 85,20 85,00 S-25 200 192,20 47,63 0,004199 0,0273 0,1635 1,50 0,39 6,37 0,04 0,19 0,91 0,078476 OK
BZ014 BZ015 86,05 85,93 1,05 1,20 85,00 84,73 S-25 200 192,20 60,13 0,004490 0,0344 0,1980 1,50 0,40 6,32 0,04 0,19 0,96 0,075888 OK
BZ15 BZ16 85,93 85,80 1,20 1,20 84,73 84,60 S-25 200 192,20 60,12 0,002162 0,0344 0,2324 1,50 0,31 6,85 0,04 0,22 0,54 0,109357 OK
BZ18 BZ17 86,20 86,00 1,20 1,20 85,00 84,80 S-25 200 192,20 59,23 0,003377 0,0339 0,0339 1,50 0,36 6,52 0,04 0,20 0,77 0,087511 OK
BZ17 BZ16 86,00 85,80 1,20 1,20 84,80 84,60 S-25 200 192,20 59,24 0,003376 0,0339 0,3876 1,50 0,36 6,52 0,04 0,20 0,77 0,087519 OK
BZ16 BZ25 85,80 85,60 1,20 1,60 84,60 84,00 S-25 200 192,20 72,85 0,008236 0,0417 0,4293 1,50 0,50 5,91 0,03 0,16 1,54 0,056034 OK
BZ21 BZ22 86,50 86,05 1,00 1,10 85,50 84,95 S-25 200 192,20 74,56 0,007377 0,0427 0,0427 1,50 0,48 5,98 0,03 0,16 1,41 0,059208 OK
BZ14 BZ22 86,05 86,05 1,05 1,10 85,00 84,95 S-25 200 192,20 69,99 0,000714 0,0401 0,0828 1,50 0,21 7,72 0,06 0,30 0,23 0,190258 OK
BZ22 BZ23 86,05 86,05 1,10 1,20 84,95 84,85 S-25 200 192,20 4,99 0,020040 0,0029 0,0857 1,50 0,68 5,35 0,02 0,13 3,06 0,035922 OK
BZ23 BZ24 86,05 85,83 1,20 1,14 84,85 84,69 S-25 200 192,20 57,51 0,002782 0,0329 0,1186 1,50 0,34 6,66 0,04 0,21 0,66 0,096410 OK
BZ24 BZ25 85,83 85,60 1,14 1,60 84,69 84,00 S-25 200 192,20 57,52 0,011996 0,0330 0,1516 1,50 0,57 5,67 0,03 0,15 2,06 0,046429 OK
BZ27 BZ26 85,60 85,60 1,20 1,30 84,40 84,30 S-25 200 192,20 59,25 0,001688 0,0339 0,0339 1,50 0,28 7,04 0,05 0,24 0,45 0,123781 OK
BZ26 BZ25 85,60 85,60 1,30 1,60 84,30 84,00 S-25 200 192,20 59,24 0,005064 0,0339 0,0679 1,50 0,42 6,24 0,03 0,18 1,05 0,071459 OK
BZ25 BZ35 85,60 84,90 1,60 1,20 84,00 83,70 S-25 200 192,20 72,87 0,004117 0,0417 0,6905 1,50 0,39 6,38 0,04 0,19 0,90 0,079254 OK
BZ32 BZ33 85,40 85,60 1,00 1,40 84,40 84,20 S-25 200 192,20 72,10 0,002774 0,0413 0,0413 1,50 0,34 6,67 0,04 0,21 0,66 0,096552 OK
BZ23 BZ33 86,05 85,60 1,20 1,40 84,85 84,20 S-25 200 192,20 72,13 0,009012 0,0413 0,0826 1,50 0,51 5,85 0,03 0,16 1,65 0,053569 OK
BZ33 BZ34 85,60 85,25 1,40 1,20 84,20 84,05 S-25 200 192,20 57,19 0,002623 0,0328 0,1154 1,50 0,33 6,71 0,04 0,21 0,63 0,099294 OK
BZ34 BZ35 85,25 84,90 1,20 1,20 84,05 83,70 S-25 200 192,20 57,19 0,006120 0,0328 0,1481 1,50 0,45 6,11 0,03 0,17 1,22 0,065003 OK
BZ37 BZ36 85,25 85,29 1,12 1,20 84,13 84,09 S-25 200 192,20 71,03 0,000563 0,0407 0,0407 1,50 0,19 7,92 0,06 0,31 0,19 0,214289 OK
BZ36 BZ35 85,29 84,90 1,20 1,20 84,09 83,70 S-25 200 192,20 71,09 0,005486 0,0407 0,0814 1,50 0,43 6,18 0,03 0,18 1,12 0,068656 OK
BZ35 BZ41 84,90 84,17 1,20 2,55 83,70 81,62 S-25 200 192,20 70,58 0,029470 0,0404 0,9605 1,50 0,78 5,12 0,02 0,12 4,13 0,029622 OK
BZ38 BZ39 84,40 84,10 1,00 1,00 83,40 83,10 S-25 200 192,20 67,74 0,004429 0,0388 0,0388 1,50 0,40 6,33 0,04 0,19 0,95 0,076414 OK
BZ33 BZ39 85,60 84,10 1,40 1,00 84,20 83,10 S-25 200 192,20 70,08 0,015696 0,0401 0,0790 1,50 0,62 5,50 0,03 0,14 2,53 0,040589 OK
BZ39 BZ40E 84,10 84,00 1,00 1,30 83,10 82,70 S-25 200 192,20 57,82 0,006918 0,0331 0,1121 1,50 0,47 6,03 0,03 0,17 1,34 0,061139 OK
BZ40E BZ41 84,87 83,80 1,30 2,55 83,57 81,25 S-25 200 192,20 57,86 0,040097 0,0331 0,1452 1,50 0,87 4,95 0,02 0,11 5,24 0,025395 OK
BZ40 BZ35E 85,05 84,76 1,40 1,20 83,65 83,56 S-25 200 192,20 59,48 0,001513 0,0341 0,0341 1,50 0,27 7,12 0,05 0,24 0,41 0,130729 OK
BZ35E BZ41 84,76 84,87 1,20 2,55 83,56 82,32 S-25 200 192,20 59,14 0,020967 0,0339 0,0680 1,50 0,69 5,32 0,02 0,13 3,17 0,035119 OK
BZ41 BZ42 84,87 84,31 2,55 2,53 82,32 81,78 S-25 200 192,20 72,31 0,007468 0,0414 1,2151 1,50 0,48 5,97 0,03 0,16 1,42 0,058845 OK
BZ42 BZ43 84,31 83,80 2,53 2,38 81,78 81,42 S-25 200 192,20 72,57 0,004961 0,0416 1,2567 1,50 0,42 6,25 0,03 0,18 1,04 0,072200 OK
BZ43 BZ44 83,80 83,36 2,38 2,07 81,42 81,29 S-25 200 192,20 36,67 0,003545 0,0210 1,2777 1,50 0,37 6,49 0,04 0,20 0,80 0,085407 OK
BZ44 BZ45 83,36 83,12 2,07 2,50 81,29 80,62 S-25 200 192,20 38,87 0,017237 0,0223 1,2999 1,50 0,64 5,44 0,03 0,13 2,73 0,038733 OK
* Coeficiente de rugosidad de Manning para tuberias de PVC     n = 0,013
* Cada tramo debe ser v erificado por el criterio de Tension Tractiv a Media con un v alor minimo de σ = 1.00 N/m2 Q INGRESO: (QI) 1,2999 l/s
* La max ima pendiente admisible corresponde a una v elocidad final  Vf = 5.00m/s. Q SALIDA: (QS) 1,2999 l/s
* El v alor minimo de caudal a considerar es Q = 1.50 lps. ERROR DE CIERRE: QS - QI: 0,0000
* Los diametros nominales a considerar no deben ser menores a D = 100mm.
* La altura de lamina de agua max ima para el caudal final debe ser igual o inferior al 75% del diametro del colector
* Cuando la v elocidad final es superior a la v elocidad critica, la may or altura de lamina de agua admisible debe ser 50% del diametro del colector, asegurando la v entilacion del tramo.
* Dotacion de agua por habitante      Dot = 120,000 lt/hab/dia
Y/D Q/QLL ESTADO
CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR 02
CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
TRAMO COTA DE TERRENO PROFUNDIDAD COTA DE FONDO
SERIE





3.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  3.6.1. Aspectos Generales 
 
A. JUSTIFICACIÓN 
El EIA se justifica, por su importancia como instrumento para la 
conservación y el uso racional y sostenido de los recursos naturales, 
es un proceso de análisis en el que se confrontan las características 
del medio ambiente y el proyecto de saneamiento, estimando los 
posibles impactos ambientales y buscar la manera de mitigarlos. En 
este sentido, ofrece una serie de ventajas, que pueden concretarse en 
ahorro de inversiones y en los costos de las obras, diseños 
perfeccionados e integrados armónicamente con el entorno; así como 





El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es 
identificar los impactos ambientales potenciales asociados a las 
distintas actividades del Proyecto “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, 
DISTRITO PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD” en sus 
etapas de construcción y funcionamiento, a fin de proponer las 
medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los 
impactos ambientales negativos, así como fortalecer los impactos 
positivos; logrando de este modo que la construcción y 
funcionamiento del proyecto de saneamiento se realicen en armonía 
con la conservación del ambiente. 
 
Objetivos específicos 
 Describir las características técnicas del proyecto 
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 Describir las características ambientales en el área de influencia 
del proyecto 
 Identificar y evaluar los impactos ambientales del proyecto en 
sus etapas de construcción y funcionamiento 
 Proponer un plan de manejo ambiental, cuya aplicación permita 
realizar un manejo ambientalmente adecuado, durante la 




El EIA del proyecto en referencia se ha realizado mediante el análisis 
matricial, en particular se ha empleado la matriz de leopold, cuyo 
detalle se presenta en el capítulo 4, correspondiente a Identificación 
y Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales. 
La secuencia metodológica del EIA fue estructurada en tres etapas 
que se describen a continuación: 
 
a) Etapa preliminar de gabinete 
Constituye la primera etapa del estudio de impacto ambiental y 
comprende las actividades de recopilación y análisis preliminar de 
información temática (cartográfica) sobre el área de estudio, así 
como la preparación de la etapa de campo que permitirá la obtención 
de información complementaria que ayude a la evaluación ambiental 
del proyecto.  
 
b) Etapa de campo 
La segunda etapa del EIA consistió en la inspección in-situ del área 
del proyecto en los aspectos sociales, económicos, físicos y 
biológicos del área de influencia del proyecto.  
 
c) Etapa final de gabinete 
En esta tercera y última etapa del EIA, se realizó el procedimiento 
de la información obtenida en las etapas anteriores, lo que permitió 
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realizar el análisis ambiental correspondiente. Este proceso 
finalmente dio como resultado el presente informe denominado 
Estudio de Impacto ambiental del Proyecto “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, 
DISTRITO PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD”.  
 




De acuerdo a las características del proyecto, se clasifica como un 
estudio de impacto ambiental semi detallado, debido a que la 
ejecución del proyecto implica impactos ambientales moderados y 
cuyos efectos negativos pueden ser minimizados mediante la 
adopción de medidas correctivas. 
El EIA incluye, entre los aspectos principales, la descripción de las 
características técnicas del proyecto y el diagnóstico del ambiente en 
el área de influencia del proyecto que podría ser impactado por este; 




ocurrir en el ambiente; así como un plan de manejo ambiental, que 
contiene un conjunto de medidas de manejo ambiental que permitirá 
prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales negativos, 
durante la construcción del proyecto como su funcionamiento. 
En el EIA se tuvo en cuenta las principales actividades del proyecto 
y su posible grado de afectación sobre los elementos o componentes 
del ambiente en su ámbito de influencia. Estos elementos fueron 
determinados luego de analizar la información existente acerca de 
 
Etapa I 
ETAPA PRELIMINAR DE 
GABINETE 
Actividades 
 Recopilación y análisis 
de información 
preliminar 
 Planeamiento de la 
etapa de campo 
Etapa I 
ETAPA DE CAMPO 
 Evaluación in-situ del 
área del proyecto. 




 Procesamiento y análisis de la 
información obtenida en las 
etapas I y II. 
 Elaboración del informe final del 
EIA del proyecto. 
Etapa I 
ETAPA FINAL DE GABINETE 
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los componentes físicos, biológicos y socio económicos que tendrían 
interrelación con las actividades del proyecto. 
 
  3.6.2. Descripción del Proyecto 
A. ANTECEDENTES 
El expediente técnico “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO 
PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD” del distrito de 
Pacanga,  Provincia de Chepén, se elaboró en coordinación con los 
pobladores de dicha localidad, con el reconocimiento previo de la 
zona donde se ejecutarán las obras. 
 
B. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Ubicación Política 
Región : La Libertad. 
Departamento : La Libertad 
Provincia : Chepén 
Distrito  : Pacanga 
Localidad : Sector Cerro Colorado 
Acceso 











Lima – Chepén- Pacanga 680 ASFALTADO 
Pacanga – Cerro Colorado 12 TROCHA 
CARROSABL
E 






 Mejorar las condiciones de salud a la población del Sector 
Cerro Colorado, objetivo que se alcanzará suministrando la 
cantidad adecuada y confiable de agua potable a los 
pobladores. 
 Beneficiar a una población actual de 1050 habitantes y una 
población futura aproximada de 1687 habitantes. 
 
 Construcción de un Tanque Elevado de 80m3  
 Instalación de 210 conexiones domiciliarias Agua Potable y 
Alcantarillado. 
 Construcción de 40 Buzones. 
 Construcción de 01 Laguna de Oxidación de 
almacenamiento. 
 Minimizar los riesgos de salud en los pobladores de la zona. 
 Contribuir al desarrollo de la zona dando empleo temporal a 
la población local. 
D. NATURALEZA DEL PROBLEMA 
El Sector Cerro Colorado, cuenta con el servicio de agua potable 
deficiente y sin tratamiento captada directamente de aguas 
subterráneas, no cuentan con sistema de desagüe, motivo por el cual 
se hace necesario la instalación de redes colectoras, para evacuar las 
aguas servidas que actualmente son vertidas a las calles y terrenos 
aledaños, las cuales generan focos de contaminación propicio para 
el desarrollo de vectores infectocontagioso como la mosca, 
zancudos, causando peligro permanente hacia la población. 
E. FASES DEL PROYECTO 
A continuación, se describen las principales actividades a desarrollar 
durante las diferentes fases del proyecto. 
a) Fase preliminar 
 Trazo, nivelación y replanteo preliminar 
 Implementación del almacén de equipos y materiales 
 Limpieza y desbroce 
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 Identificación de canteras 
 
b) Fase de construcción o implementación 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 Excavación con maquinaria de zanjas. 
 Acarreo del material de cantera. 
 Construcción de Tanque Elevado. 
 Colocación de la línea de Impulsión y red de distribución. 
 Construcción de las instalaciones domiciliarias.  
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 Excavación con maquinaria de zanjas. 
 Acarreo del material de cantera. 
 Construcción de buzones 
 Colocación de la red matriz. 
 Construcción de las instalaciones domiciliarias  
 Construcción de 01 Laguna de Oxidación. 
 
c) Fase de operación y funcionamiento 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 Funcionamiento Línea de Impulsión. 
 Funcionamiento de Tanque Elevado. 
 Funcionamiento de las redes y conexiones domiciliarias. 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 Funcionamiento de la red de desagüe y conexiones 
domiciliarias. 
 Funcionamiento de Tanque Séptico y Pozos Percoladores. 
 
  3.6.3. Área de Influencia Ambiental 
El Sector Cerro Colorado se encuentra ubicado en el distrito de 
Pacanga, provincia de Chepén, y abarca una extensión territorial de 
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2.11 km2. El distrito de Pacanga abarca una superficie de 583.93 
km2, ocupando el 51.10% de la Provincia de Chepén.  
El Nivel. El área de influencia será dentro del Sector Cerro 
Colorado y comprende un área igual a 2.11 km2. 
 
  3.6.4. Diagnóstico Ambiental 
Generalidades  
 La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto 
Ambiental (DIA)  aplicada al presente proyecto de Saneamiento 
Básico, sigue una secuencia lógica, donde cada fase del análisis 
genera insumos para la siguiente fase, de modo que el producto 
final orienta correctamente hacia las medidas de mitigación y 
estrategias de vigilancia ambiental. El presente estudio se basa en 
un análisis fundamentalmente cualitativo, considerando la 
información levantada previamente en los estudios de campo 
ejecutados para el desarrollo del Estudio de Factibilidad de los 
aspectos de ingeniería, económicos institucionales y 
socioculturales que forman parte del diagnóstico de la situación de 
la localidad. En la figura 25 se presenta el esquema seguido para el 
desarrollo del estudio.  
  
Método de evaluación   
  
Para la Evaluación de Impacto Ambiental, se ha considerado el 
método matricial, adecuándolo para el análisis de las interacciones 
entre las actividades propias de los proyectos y los factores 
ambientales, lo que permitirá identificar y ponderar los impactos 
de las actividades del entorno.  
  
La Matriz como herramienta de evaluación ambiental permite 
analizar los componentes ambientales que pueden ser afectados por 
cada actividad del proyecto, considera como componentes básicos 
de la naturaleza la calidad del aire, agua y suelo y otras categorías 
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correlacionadas. Considera igualmente interacciones con los 
factores socioeconómicos y culturales como uso de la tierra, la 
calidad de vida, etc. El análisis de los impactos potenciales 
identificados se ha hecho basándose en los criterios de magnitud, 
irreversibilidad y duración, tal como se muestra en la siguiente 
figura. 
 
  3.6.5. Plan de manejo ambiental 
 
A. Medidas Del Plan De Manejo Ambiental 
Las medidas que se consideran en el plan de manejo ambiental son de 
cuatro tipos: 
De prevención, mitigación, control de impactos negativos y maximización 





a. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Las medidas que se dan a continuación buscan evitar o eliminar la 
posibilidad de aparición de los impactos negativos del proyecto en las 
actividades que son susceptibles de ello. Las cuales son: 
 
 Seguridad de accidentes de obra 
Para disminuir el riesgo de accidentes en la obra, se optará por  
implementar medidas de seguridad en obra, mediante el 
equipamiento de seguridad contra accidentes, tales como: cascos, 
guantes de cuero, lentes de protección, botas de jebe y otros. 
Además disponer de equipos de primeros auxilios, con 
medicamentos genéricos, comúnmente usados para prevenir 
contingencias. 
 Educación ambiental 
La educación ambiental estará dirigida al personal de obra y a la 
población beneficiaria. Esta tarea estará cargo de un “especialista 
en temas ambientales”. El programa deberá contener las 
siguientes acciones: Charlas a la población beneficiaria sobre la 
importancia de la implementación y funcionamiento del proyecto, 
incluyendo temas de conservación y protección del ambiente. 
Crear conciencia ambiental al personal de obra de la empresa 
contratista, así como también, a la población que se encuentra 
asentada en el área de influencia directa del proyecto. Además la 
capacitación en salud ocupacional y normas de seguridad. En 
consecuencia prevenir los efectos adversos, durante la etapa de 
construcción y operación del sistema. 
 Manejo de Cantera 
Si la cantera es fluvial la zona de extracción deberá estar ubicada 
fuera del nivel de aguas. Ya que la movilización de materiales por 
debajo de este nivel generara una fuerte remoción de los mismos 
con la consecuente turbidez y afectación del ecosistema acuático. 
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Una vez concluida la explotación de la cantera, se procederá al 
reacondicionamiento del área de acuerdo a la morfología 
circundante. 
 Señalización ambiental 
La señalización que se propone en este programa consistirá 
básicamente en colocación de paneles preventivos y cintas de 
seguridad en los que se indique a la población y al personal de 
obra sobre el área de trabajo, como los depósitos de material 
excedentes (DME) y a lo largo de todas las áreas de excavaciones. 
Los paneles preventivos serán colocados en puntos estratégicos 
alrededor del DME y en los alrededores de la planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas.  
 
b. MEDIDAS DE MITIGACION 
Consiste en reducir posibles impactos negativos, sea modificando los 
componentes del proyecto o las condiciones ambientales del escenario 
intervenido.  
 Revegetación 
Este programa se desarrollara para restaurar las áreas 
asignadas como DME y zanjas que afecten cultivos o 
vegetación natural. 
Se recomienda arborizar con especies propios de la zona. 
 Construcción de zanjas de evacuación 
Se construirán zanjas de evacuación de aguas pluviales para 
evitar la erosión hídrica de los suelos removidos por la 
excavación de las zanjas, ya que es importante controlar 
durante las labores de remoción del material madre, por lo 
que la calidad del agua de las quebradas, deberá estar libre en 







 Medidas para zonas críticas por cárcavas 
Se realizara el empedrado para evitar remoción del suelo y 
estabilizar la permanencia del mismo con la finalidad de 
proteger los entubados y evitar posibles roturas.  
 
 
c. MEDIDAS DE CONTROL 
Son medidas que se adoptan para corregir  eventos súbitos generados 
por la actividad de un proyecto. Estos dan una solución inmediata al 
problema ambiental, generalmente se adoptan para mantener el 
ecosistema dentro de los niveles permitidos por las normas vigentes. 
Entre estas medidas tenemos:  
 Manejo de áreas de depósito de material excedente 
Para la ubicación del área de depósito de material excedente (DME), 
se tendrá en cuenta los siguientes criterios. 
 Cercanía a la obra proyectada 
 Cantidad de material de desecho a disponer en los DME 
 Zona libre de vegetación cultivada 
 Zona de depresión y suave pendiente 
 Zona alejada de cursos de agua y centros poblados. 
El manejo ambiental para cada uno de los DME será el siguiente: 
 La primera actividad a realizar es el retiro del material orgánico 
en el DME, para utilizarlo en la restauración de la misma. 
 El material dispuesto en estas áreas se deberá compactar o 
estabilizar. 
 Una vez concluida con la disposición del material en los DME, se 
efectuará el recubrimiento del material con la capa superficial del 
suelo retirada previamente, a fin de revegetar dicha zona. 
 De ninguna manera se permitirá que los materiales excedente de 
la obra sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados; así 
sea de manera temporal, a lo largo de los frentes de trabajo.  





 Manejo de residuos sólidos 
Para la disposición final adecuada de los residuos sólidos 
generados durante el proceso constructivo de la obra de agua y 
saneamiento, se recomienda la construcción de un micro relleno 
sanitario. 
Los residuos sólidos serán del tipo domésticos y desperdicios 
durante la construcción (restos de concreto, saldo de agregados, 
envases plastificados, restos de tuberías PVC, acero, alambre, 
clavos maderas, bolsas de cemento, otros). 
 
d. MAXIMIZACION DE IMPACTOS POSITIVOS 
 Capacitación y organización de la población beneficiara 
para el mantenimiento del sistema   de agua y desagüe, se 
efectuara talleres con la finalidad de asegurar la 
sostenibilidad del sistema, mediante la formación de un 
comité de administración permanente, que vele por el 
buen funcionamiento de la infraestructura. 
 En la ejecución del proyecto, se priorizará la mano de obra 
de las personas de menos recursos económicos, 
efectuando rotaciones o turnos periódicos, para cubrir la 














3.7. COSTOS Y PRESUPUESTO 




ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA UND 1.00
01.01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60m x 7.20m UND 2.00
01.01.01.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES (INODORO Y LAVADERO) UND 2.00
01.01.01.04 CERCO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE MALLA ARPILLERA H=2.50M M 70.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 5.00
01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 5.00
01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UND 47.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00
01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
01.02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
01.03.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
01.04.00 PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD
01.04.01 ENSAYOS EN CONCRETO - DISEÑO DE MEZCLA UND 3.00
01.04.02 ENSAYOS EN SUELOS - PRÓCTOR (COMPACTACIÓN DEL SUELO) UND 1.00
01.05.00 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
01.05.01 CURSO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO MES 1.00
01.05.02 CURSO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MES 1.00
01.05.03 TALLER DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MES 1.00
01.05.04 TALLER DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DEL AGUA MES 1.00
RESUMEN DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO 





ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01.00 RESERVORIO ELEVADO (CAP. 80M³)
02.02.00 CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND)
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M² 1.82
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE M² 1.82
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M³ 2.18
02.02.02.02 CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE M² 11.42
02.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, CARGUÍO MANUAL M³ 2.73
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 4" M² 1.82
02.02.03.02 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.11
02.02.03.03 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 1.37
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.04.01 CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES - CONCRETO F'C=175KG/CM² M³ 0.84
02.02.04.02 CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 13.20
02.02.04.03 CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² KG 68.67
02.02.05 REVESTIMIENTOS
02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 1.2 cm M² 8.42
02.02.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES M² 1.70
02.02.06 CARPINTERÍA METÁLICA
02.02.06.01 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.50x0.50m, e=1/8" UND 1.00
02.02.06.02 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.40x0.40m, e=1/8" UND 2.00
02.02.07 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN
02.02.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO M³ 0.77
02.02.07.02 DESINFECCIÓN DE CDC C/EMPLEO DE LÍNEA DE INGRESO M³ 0.77
02.02.07.03 EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA M³ 0.77
02.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS
02.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (63MM) GLB 1.00
RESUMEN DE METRADOS - AGUA POTABLE





02.03.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 5,025.72
02.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M² 21.28
02.03.01.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 5,025.72
02.03.01.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 5,025.72
02.03.01.05 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE M² 21.28
02.03.01.06 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN M 5,025.72
02.03.01.07 RETIRO DE TUBERÍA DE AGUA EXISTENTE M 4,035.65
02.03.01.08 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.20M M² 599.25
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO SEMIROCOSO,  HASTA 1.20M DE PROF/PROM. M³ 3,865.09
02.03.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA 0.80M DE PROF/PROM. M³ 712.53
02.03.02.03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE ARTE M³ 21.28
02.03.02.04 NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA M 5,025.72
02.03.02.05 CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA PAVIMENTO RÍGIDO M² 599.25
02.03.02.06 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA GRUESA), H=10CM M³ 243.29
02.03.02.07 CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE OBRA DE ARTE M² 89.68
02.03.02.08 BASE DE AFIRMADO DE 6" PARA PAVIMENTO RÍGIDO M² 599.25
02.03.02.09 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, C/MAQ., LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA M² 718.77
02.03.02.10 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, MANUAL, LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERÍA M³ 48.85
02.03.02.11 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ., HASTA 0.80M DE PROF/PROM. M³ 2,949.55
02.03.02.12 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.80M DE PROF/PROM. M³ 248.61
02.03.02.13 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUÍO C/MAQ M³ 5,549.74
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 0.33
02.03.03.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 5.25
02.03.03.03
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO F'c=210 KG/CM², E=20cm FROTACHADO Y BRUÑADO INCL ENCOF Y 
DESENCOF
M² 599.25
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.04.01 CAJA DE VÁLVULAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM² M³ 7.60
02.03.04.02 CAJA DE VÁLVULAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 109.44
02.03.04.03 CAJA DE VÁLVULAS - ACERO F'y= 4,200 KG/CM² KG 823.59
02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
02.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM C-10 U.S. M 277.72
02.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM C-10 U.S. M 1,093.52
02.03.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM C-10 U.S. M 2,142.48
02.03.06 ALINEAMIENTO Y AJUSTE
02.03.06.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM M 277.72
02.03.06.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM M 1,093.52
02.03.06.03 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM M 2,142.48
02.03.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 48MM P/TUB. NTP 399.002 UND 1.00
02.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 33MM P/TUB. NTP 399.002 UND 5.00
02.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 26.5MM P/TUB. NTP 399.002 UND 12.00
02.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 48MM P/TUB. NTP 399.002 UND 1.00
02.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 33MM P/TUB. NTP 399.002 UND 6.00
02.03.07.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 26.5MM P/TUB. NTP 399.002 UND 12.00
02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
02.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 63MM/22.5º PVC NTP 399.002 U.S. UND 9.00
02.03.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 63MM/45º PVC NTP 399.002 U.S. UND 5.00
02.03.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC NTP 399.002 U.S. UND 7.00
02.03.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.03.09.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 63/21MM, L=8.00M UND 27.00
02.03.09.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 33/21MM, L=8.00M UND 68.00
02.03.09.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 26.5/21MM, L=8.00M UND 94.00
02.03.10 PRUEBAS HIDRÁULICAS
02.03.10.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM M 277.72
02.03.10.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM M 1,093.52
02.03.10.03 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 63MM M 2,142.48
02.03.11 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS
02.03.11.01 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP 399.002 DN 63MM M 277.72
02.03.11.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP 399.002 DN 63MM M 1,093.52
02.03.11.03 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP 399.002 DN 63MM M 2,142.48
02.03.12 REVESTIMIENTOS
02.03.12.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES M² 47.88
02.03.13 CARPINTERÍA METÁLICA
02.03.13.01 TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.40x1.00m, e=1/8" UND 19.00
02.03.14 OBRAS ESPECIALES





ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
03.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
03.01.00 INSTALACIONES DE RED DE ALCANTARILLADO
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE ALCANTARILLADO M 4,601.00
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE ALCANTARILLADO M 4,601.00
03.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE ALCANTARILLADO M 4,601.00
03.01.01.04 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE ALCANTARILLADO M 4,601.00
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA 1.00M DE PROF/PROM. M³ 267.75
03.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA 1.20M DE PROF/PROM. M³ 7,333.56
03.01.02.03
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE CONCRETO D=1.20 M., 
HASTA 1.20M DE PROF/PROM.
M³ 113.10
03.01.02.04
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE CONCRETO D=1.20 M., 
HASTA 1.50M DE PROF/PROM.
M³ 5.65
03.01.02.05
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE CONCRETO D=1.20 M., 
HASTA 2.00M DE PROF/PROM.
M³ 4.52
03.01.02.06
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE CONCRETO D=1.20 M., 
HASTA 2.50M DE PROF/PROM.
M³ 16.96
03.01.02.07
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE CONCRETO D=1.20 M., 
HASTA 3.00M DE PROF/PROM.
M³ 9.05
03.01.02.08 NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE ZANJA M 4,601.00
03.01.02.09 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA GRUESA), H=10CM M³ 356.18
03.01.02.10
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA GRUESA), C/MAQ., LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA
M³ 2,303.85
03.01.02.11
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA GRUESA), MANUAL, LATERAL Y 
SOBRE CLAVE DE TUBERÍA
M³ 97.69
03.01.02.12 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.80M DE PROF/PROM. M³ 4,839.39
03.01.02.13 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUÍO C/MAQ M³ 4,631.43
03.01.03 CÁMARAS DE INSPECCIÓN
03.01.03.01 BUZÓN DE CONCRETO H=1.20 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 25.00
03.01.03.02 BUZÓN DE CONCRETO H=1.50 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 1.00
03.01.03.03 BUZÓN DE CONCRETO H=1.60 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 1.00
03.01.03.04 BUZÓN DE CONCRETO H=2.20 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 1.00
03.01.03.05 BUZÓN DE CONCRETO H=2.50 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 2.00
03.01.03.06 BUZÓN DE CONCRETO H=2.60 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 2.00
03.01.03.07 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZÓN - CONCRETO F'C=140 KG/CM² M³ 22.29
03.01.03.08 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M² 162.14
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO4435 DN 200MM S-25 U.F. M 4,346.00
03.01.05 ALINEAMIENTO Y AJUSTE
03.01.05.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC ISO 4435 DN 200 MM M 4,346.00
03.01.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.01.06.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 160MM ISO4435 S-25 A TUBERÍA DN 200MM, L=8.50M UND 80.00
03.01.07 PRUEBA HIDRÁULICA
03.01.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC ISO4435 DN 200MM M 4,601.00
RESUMEN DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO 




  3.7.2. Presupuesto General 
OBRA:
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
04.00.00 FLETE
04.01.00 FLETE TERRESTRE - AGUA POTABLE GLB 1.00
04.02.00 FLETE TERRESTRE - ALCANTARILLADO GLB 1.00
RESUMEN DE METRADOS - FLETE
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, 
















































































  3.7.3. Desagregado de gastos generales 
 
UBICACIÓN    :  SECTOR CERRO COLORADO
FECHA            : JUNIO- 2019
COSTO DIRECTO :                
1. Sueldo, Bonificaciones y Beneficios Sociales
MANO DE OBRA: MES UNITARIO PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL
01 INGENIERO RESIDENTE 6.00 5,000.00 30,000.00 1.00 30,000.00
01 ASISTENTE DEL INGENIERO RESIDENTE 6.00 2,500.00 15,000.00 1.00 15,000.00
01 ING. DE SEGURIDAD 6.00 2,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00
01 ARQUEOLOGO 6.00 3,000.00 18,000.00 1.00 18,000.00
01 TOPOGRAFO 6.00 2,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00
01 MAESTRO DE OBRA 6.00 2,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00
01 ALMACENERO 6.00 2,000.00 12,000.00 1.00 12,000.00
01 GUARDIAN 6.00 1,800.00 10,800.00 1.00 10,800.00
121,800.00
2. Alquiler y Servicios
Papeleria y utiles de escritorio 2.00 1,200.00 2,400.00 1.00 2,400.00
Ploteo de Planos e Impresiones 2.00 1,000.00 800.00 1.00 800.00
Articulo de Limpieza 2.00 1,000.00 800.00 1.00 800.00
Telefono movil y fijo 2.00 1,000.00 822.00 1.00 822.00
4,822.00
a. Gastos de contratación
Gastos en documentos de presentación ESTIM. 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
Gastos notariales ESTIM. 1.00 600.00 1.00 600.00
Gastos de elaboración de propuesta ESTIM. 1.00 500.00 1.00 500.00
Gastos de programación ESTIM. 1.00 900.00 1.00 900.00
Estudio de mecanica de suelos ESTIM. 1.00 2,983.12 1.00 2,983.12
6,483.12
b. Gastos indirectos varios
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 ESTIM. 6.00 1,500.00 1.00 9,000.00
GASTOS CARTA FIANZA ESTIM. 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION ESTIM. 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00





-G.G. RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA: 6.59%
-G.G. NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA: 1.41%
T O T A L   G A S T O S   G E N E R A L E S: 8.00%
TOTAL % GASTOS G E N E R A LES :     8.00%
OBRA              :  “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO 
COLORADO, DISTRITO PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD” 
S/. 1,921,314.05
GASTOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA
GASTOS NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA
                  DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 
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  3.7.4. Análisis de costo unitarios. 
 
Análisis de precios unitarios 
         
         
Presupuesto 0302436 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - 















PROVISIONAL DE LA 
OBRA    










         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Materiales       
0229230006 




1.0000  3,500.00  3,500.00  
        3,500.00  




OBRA 3.60m x 
7.20m     
         
Rendimiento und/DIA 1.5000  EQ. 1.5000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Materiales       
0239130024 CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20m  und  1.0000  1,101.69  1,101.69  
        1,101.69  
         
Partida 01.01.01.03 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES (INODORO Y 
LAVADERO)  










         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Subcontratos       
0403010122 
SC ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
PORTÁTILES (INODORO Y LAVADERO) 
und 
 
1.0000  847.45  847.45  
        847.45  
         
Partida 01.01.01.04 
 
CERCO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE MALLA 
ARPILLERA H=2.50M  
         
Rendimiento m/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m 
16.81  
 
         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
127 
 
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.3200  17.52  5.61  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1600  15.79  2.53  
        8.14  
  Materiales       
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.0500  3.80  0.19  
0229130051 MALLA ARPILLERA  m  1.0200  1.43  1.46  
0244010042 MADERA ROLLIZA DE EUCALIPTO 3" m  1.0000  6.78  6.78  
        8.43  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  8.14  0.24  
        0.24  
         
Partida 01.01.02.01 
 
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN   










         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Subcontratos       
0403010123 




1.0000  508.47  508.47  
        508.47  
         
Partida 01.01.02.02 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN    










         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Subcontratos       
0403010124 
SC SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
mes 
 
1.0000  635.59  635.59  
        635.59  
         
Partida 01.02.01 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
         
Rendimiento GLB/DIA 0.5000  EQ. 0.5000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147000058 
ADMINISTRADOR DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD (ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD) 
hh 24.0000  384.0000  19.00  7,296.00  
        7,296.00  
  Materiales       
0230750037 PLUMON RESALTADOR  und  6.0000  2.12  12.72  
0230750046 SOBRE MANILA OFICIO  und  36.0000  0.42  15.12  
0230750071 
CARTULI
NA   
und 
 
6.0000  0.42  2.52  
0230750106 BOLETÍN INFORMATIVO  und  30.0000  8.47  254.10  
0230750107 FASTENER P/FILE CAJA X 50 UND. und  1.0000  4.31  4.31  





S   
und 
 
12.0000  1.69  20.28  
0239500051 
CHINCHE
S   
cja 
 
1.0000  1.02  1.02  
0239500087 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS  mll  4.0000  20.34  81.36  
        406.55  
  Equipos       
0337600041 COMPUTADORA  HE 24.0000  384.0000  5.00  1,920.00  
0337600042 PROYECTOR MULTIMEDIA  HE 24.0000  384.0000  2.00  768.00  
        2,688.00  
         
Partida 01.02.02 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL    
         
Rendimiento und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Materiales       
0230980011 




1.0000  75.00  75.00  
0239120187 CASCO DE SEGURIDAD  und  1.0000  8.50  8.50  
0239120188 GAFAS DE SEGURIDAD  und  1.0000  3.90  3.90  
0239120189 




1.0000  25.50  25.50  
0239120190 GUANTES DE SEGURIDAD  PAR  2.0000  8.50  17.00  
0239120191 MASCARILLA DE SEGURIDAD  und  1.0000  5.00  5.00  
0239120192 OREJERA DE SEGURIDAD  und  1.0000  8.90  8.90  
0239120193 CHALECO REFLECTIVO  und  1.0000  4.90  4.90  
0239120209 MAMELUCO DE DRILL  und  1.0000  52.00  52.00  
0239120210 ARNÉS DE SEGURIDAD  und  1.0000  105.00  105.00  
0239120211 SOGA DE SEGURIDAD  m  2.5000  4.50  11.25  
        316.95  
         
Partida 01.02.03 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA    
         
Rendimiento GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 6.0000  48.0000  15.79  757.92  
        757.92  
  Materiales       
0239020110 




30.0000  55.08  1,652.40  
0243050005 




20.0000  211.86  4,237.20  
        5,889.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  757.92  22.74  
        22.74  





SEGURIDAD    
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Rendimiento GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 10.0000  80.0000  15.79  1,263.20  
        1,263.20  
  Materiales       
0229040091 CINTA SEÑALIZACION 5" CON TEXTO rll  20.0000  46.61  932.20  
0229040103 




30.0000  33.90  1,017.00  
0229040107 CARTEL DE SEGURIDAD  und  20.0000  148.31  2,966.20  
0229040108 




20.0000  33.90  678.00  
0230420067 




4.0000  127.12  508.48  
0243510064 
PARANTES DE MADERA 2",H=1.20m 
C/BASE CONCRETO 0.25x0.25m 
und 
 
50.0000  29.66  1,483.00  
        7,584.88  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1,263.20  37.90  
        37.90  
         
Partida 01.02.05 
 
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO   
         
Rendimiento GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147000059 
CAPACITADOR Y/O CONSULTOR 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
hh 25.0000  200.0000  19.00  3,800.00  
        3,800.00  
  Materiales       
0230750007 CINTA MASKINTAPE DE 2"  rll  2.0000  3.81  7.62  
0230750108 PLUMONES GRUESOS N°47  und  10.0000  2.54  25.40  
0239500102 
PAPELOT
E   
plg 
 
40.0000  0.42  16.80  
        49.82  
  Equipos       
0337600041 COMPUTADORA  HE 25.0000  200.0000  5.00  1,000.00  
0337600042 PROYECTOR MULTIMEDIA  HE 25.0000  200.0000  2.00  400.00  
        1,400.00  
         
Partida 01.02.06 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
         
Rendimiento GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Materiales       
0239060026 TRAPO ABSORVENTE  kg  80.0000  0.85  68.00  
0239120173 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB  1.0000  2,542.37  2,542.37  
0239120194 CAMILLA   und  6.0000  423.73  2,542.38  
0239120203 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 de 6 Kg. und  4.0000  296.61  1,186.44  
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        6,339.19  
  Equipos       
0348100013 
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE 
HERIDOS 
hm 4.0000  32.0000  10.00  320.00  
        320.00  
  Subcontratos       
0403010125 
SC ATENCIÓN EN CLÍNICAS AL 
PERSONAL DE OBRA 
und 
 
6.0000  500.00  3,000.00  
        3,000.00  
         
Partida 01.03.01 
 
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS   










         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Materiales       
0232010002 




1.0000  13,240.00  
13,240.0
0  
        
13,240.0
0  
         
Partida 01.04.01 
 
ENSAYOS EN CONCRETO - DISEÑO DE 
MEZCLA   
         
Rendimiento und/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147010002 
OPERARI
O   
hh 1.0000  0.1600  21.88  3.50  
        3.50  
  Materiales       
0221990042 DISEÑO DE MEZCLA  und  1.0000  296.61  296.61  
        296.61  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  3.50  0.11  
        0.11  
         
Partida 01.04.02 
 
ENSAYOS EN SUELOS - PRÓCTOR 
(COMPACTACIÓN DEL SUELO)  
         
Rendimiento und/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147010002 
OPERARI
O   
hh 1.0000  0.2667  21.88  5.84  
        5.84  
  Materiales       
0239900129 




1.0000  245.76  245.76  
        245.76  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  5.84  0.18  
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        0.18  
         
Partida 01.05.01 
CURSO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO  
         
Rendimiento mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147000049 CAPACITADOR  hh 8.0000  64.0000  19.00  1,216.00  
        1,216.00  
  Materiales       
0230750037 PLUMON RESALTADOR  und  6.0000  2.12  12.72  
0230750046 SOBRE MANILA OFICIO  und  12.0000  0.42  5.04  
0230750071 
CARTULI
NA   
und 
 
6.0000  0.42  2.52  
0230750106 BOLETÍN INFORMATIVO  und  30.0000  8.47  254.10  
0230750107 FASTENER P/FILE CAJA X 50 UND. und  1.0000  4.31  4.31  
0230760000 FOLDER MANILA OFICIO  und  12.0000  0.42  5.04  
0239090026 
LAPICERO
S   
und 
 
12.0000  1.69  20.28  
0239500051 
CHINCHE
S   
cja 
 
1.0000  1.02  1.02  
0239500087 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS  mll  2.0000  20.34  40.68  
        345.71  
  Equipos       
0337600041 COMPUTADORA  HE 8.0000  64.0000  5.00  320.00  
0337600042 PROYECTOR MULTIMEDIA  HE 8.0000  64.0000  2.00  128.00  
        448.00  
         
Partida 01.05.02 
 
CURSO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN OPERATIVA DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO 
         
Rendimiento mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147000049 CAPACITADOR  hh 8.0000  64.0000  19.00  1,216.00  
        1,216.00  
  Materiales       
0230750037 PLUMON RESALTADOR  und  6.0000  2.12  12.72  
0230750046 SOBRE MANILA OFICIO  und  12.0000  0.42  5.04  
0230750071 
CARTULI
NA   
und 
 
6.0000  0.42  2.52  
0230750106 BOLETÍN INFORMATIVO  und  30.0000  8.47  254.10  
0230750107 FASTENER P/FILE CAJA X 50 UND. und  1.0000  4.31  4.31  
0230760000 FOLDER MANILA OFICIO  und  12.0000  0.42  5.04  
0239090026 
LAPICERO
S   
und 
 
12.0000  1.69  20.28  
0239500051 
CHINCHE
S   
cja 
 
1.0000  1.02  1.02  
0239500087 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS  mll  2.0000  20.34  40.68  
        345.71  
  Equipos       
0337600041 COMPUTADORA  HE 8.0000  64.0000  5.00  320.00  
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0337600042 PROYECTOR MULTIMEDIA  HE 8.0000  64.0000  2.00  128.00  
        448.00  
         
Partida 01.05.03 
 
TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN SANITARIA   
         
Rendimiento mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147000049 CAPACITADOR  hh 4.0000  32.0000  19.00  608.00  
        608.00  
  Materiales       
0230750037 PLUMON RESALTADOR  und  6.0000  2.12  12.72  
0230750046 SOBRE MANILA OFICIO  und  36.0000  0.42  15.12  
0230750071 
CARTULI
NA   
und 
 
6.0000  0.42  2.52  
0230750106 BOLETÍN INFORMATIVO  und  30.0000  8.47  254.10  
0230750107 FASTENER P/FILE CAJA X 50 UND. und  1.0000  4.31  4.31  
0230760000 FOLDER MANILA OFICIO  und  36.0000  0.42  15.12  
0239090026 
LAPICERO
S   
und 
 
12.0000  1.69  20.28  
0239500051 
CHINCHE
S   
cja 
 
1.0000  1.02  1.02  
0239500087 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS  mll  4.0000  20.34  81.36  
        406.55  
  Equipos       
0337600041 COMPUTADORA  HE 4.0000  32.0000  5.00  160.00  
0337600042 PROYECTOR MULTIMEDIA  HE 4.0000  32.0000  2.00  64.00  
        224.00  
         
Partida 01.05.04 
 
TALLER DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE USO 
EFICIENTE DEL AGUA  
         
Rendimiento mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario 




         





Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  Mano de Obra       
0147000049 CAPACITADOR  hh 4.0000  32.0000  19.00  608.00  
        608.00  
  Materiales       
0230750037 PLUMON RESALTADOR  und  6.0000  2.12  12.72  
0230750046 SOBRE MANILA OFICIO  und  36.0000  0.42  15.12  
0230750071 
CARTULI
NA   
und 
 
6.0000  0.42  2.52  
0230750106 BOLETÍN INFORMATIVO  und  30.0000  8.47  254.10  
0230750107 FASTENER P/FILE CAJA X 50 UND. und  1.0000  4.31  4.31  
0230760000 FOLDER MANILA OFICIO  und  36.0000  0.42  15.12  
0239090026 
LAPICERO
S   
und 
 
12.0000  1.69  20.28  
0239500051 
CHINCHE
S   
cja 
 
1.0000  1.02  1.02  
0239500087 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS  mll  4.0000  20.34  81.36  
        406.55  
  Equipos       
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0337600041 COMPUTADORA  HE 4.0000  32.0000  5.00  160.00  
0337600042 PROYECTOR MULTIMEDIA  HE 4.0000  32.0000  2.00  64.00  









s     
         
         
Presupuesto 0302436 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - 














LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL 
MANUAL   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1067  15.79  1.68  
        1.68  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  1.68  0.08  
        0.08  
         
Partida 02.01.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO DE 
ESTRUCTURAS   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0533  19.00  1.01  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.1067  15.79  1.68  
        2.69  
  Materiales       
0230020099 YESO EN BOLSAS DE 20 KG.  BOL  0.0075  5.50  0.04  
0243510061 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200  4.00  0.08  
        0.12  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  2.69  0.08  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0533  1.50  0.08  
0337540005 WINCHA DE 50 MTRS.  pza  0.0067  30.00  0.20  
0349880021 TEODOLITO   hm 1.0000  0.0533  5.00  0.27  
        0.63  
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Partida 02.01.02.01 
 
EXCAVACIÓN MASIVA T. NATURAL 
C/MAQUINARIA   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  2.0000  15.79  31.58  
        31.58  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.58  0.95  
        0.95  




ZANJAS     
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.3333  21.88  29.17  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.3333  17.52  23.36  
0147010004 PEON   hh 4.0000  2.6667  15.79  42.11  
        94.64  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.5500  3.80  2.09  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.4000  3.80  1.52  
0205000037 RIPIO T.M. 3/4"   m3  0.1500  45.32  6.80  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.1250  4.00  16.50  
0244010050 MADERA EUCALIPTO  p2  2.2500  3.42  7.70  
        34.61  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  94.64  2.84  
0349040096 
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 
0.50-1.30 YD3. 
hm 0.7000  0.4667  140.00  65.34  
        68.18  
         
Partida 02.01.02.03 
 
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO 
NORMAL   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.4000  15.79  6.32  
        6.32  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  6.32  0.13  
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        0.13  
         
Partida 02.01.02.04 
 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 5.0000  1.0000  15.79  15.79  
        15.79  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  15.79  0.79  
        0.79  
         
Partida 02.01.02.05 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
ZONA INTERNA 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0200  15.79  0.32  
        0.32  
  Materiales       
0205300084 
MATERIAL DE PRESTAMO CLASIFICADO 
PUESTO EN OBRA 
m3 
 
1.2000  54.67  65.60  
        65.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.32  0.01  
0348120094 CAMION CISTERNA 3,500 GAL. Y MOTOBOMBA hm 0.2500  0.0025  123.45  0.31  
0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000  0.0100  76.32  0.76  
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP  hm 1.0000  0.0100  112.87  1.13  
        2.21  
         
Partida 02.01.02.06 
ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, 
CARGUÍO MANUAL 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.79  15.79  
        15.79  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  15.79  0.47  
        0.47  
         
Partida 02.01.03.01  CONCRETO F´c= 100 p/solado y/o sub base   
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Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1000  21.88  2.19  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.2000  17.52  3.50  
0147010004 PEON   hh 6.0000  0.6000  15.79  9.47  
        15.16  
  Materiales       
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  0.2800  20.85  5.84  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0061  5.00  0.03  
0238000000 HORMIGON   m3  0.1000  25.00  2.50  
        8.37  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  15.16  0.45  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 0.5000  0.0500  20.00  1.00  
        1.45  
         
Partida 02.01.03.02 
 
PISO DE CONCRETO E=0.10 ACABADO SIN 
COLOREAR PULIDO  
         
Rendimient
o 








         










  Subcontratos       
0403010085 
SC PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN 
INCRETE, COLOR HARDENER SUN GRAY 
C/TEXTURA: PIEDRA RÚSTICA 
m2 
 
1.0500  153.54  161.22  
        161.22  
         
Partida 02.01.03.03 
 
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm 
PASTA 1:2 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.0364  21.90  0.80  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3636  21.88  7.96  
0147010004 PEON   hh 1.5000  0.5455  15.79  8.61  
        17.37  
  Materiales       
0204000000 ARENA FINA   m3  0.0130  40.00  0.52  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.0880  60.00  5.28  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.0510  35.00  1.79  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.9360  18.73  17.53  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0250  5.00  0.13  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.8300  4.00  3.32  
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        28.57  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  17.37  0.35  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 0.2500  0.0909  20.00  1.82  
        2.17  
         
Partida 02.01.04.01.01  CONCRETO PARA ZAPATA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
        26.27  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.5000  4.00  18.00  
        20.28  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  26.27  0.79  
        0.79  
         
Partida 02.01.04.01.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL P/ 
ZAPATA    















         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.04.02.01 
 
CONCRETO PARA VIGA DE 
CIMENTACIÓN   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
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        31.53  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.1000  3.80  0.38  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1400  3.80  0.53  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  5.9300  4.00  23.72  
        24.63  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.53  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.01.04.02.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL P/VIGA DE 
CIMENTACIÓN   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  




COLUMNA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  
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DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  17.52  14.02  
        31.52  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.1500  3.80  0.57  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  10.0000  4.00  40.00  
0244030029 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 15 mm  pln  0.3400  25.00  8.50  
        50.21  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  31.52  1.58  
        1.58  
         
Partida 02.01.04.03.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL  F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.04.04.01  CONCRETO PARA VIGA "E"    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
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        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  17.52  14.02  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.4000  15.79  6.32  
        37.84  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.1800  3.80  0.68  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1000  3.80  0.38  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.8000  4.00  15.20  
        16.26  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  37.84  1.14  
        1.14  
         
Partida 02.01.04.04.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
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Partida 02.01.04.05.01 
 
CONCRETO PARA FONDO ESFERICO DE 
CUBA   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  17.52  14.02  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.4000  15.79  6.32  
        37.84  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.1800  3.80  0.68  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1000  3.80  0.38  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.8000  4.00  15.20  
        16.26  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  37.84  1.14  
        1.14  
         
Partida 02.01.04.05.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         
143 
 










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  




CONICO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  17.52  14.02  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.4000  15.79  6.32  
        37.84  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.1800  3.80  0.68  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1000  3.80  0.38  
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0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.8000  4.00  15.20  
        16.26  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  37.84  1.14  
        1.14  
         
Partida 02.01.04.06.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  




CUBA     
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    













         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  17.52  14.02  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.4000  15.79  6.32  
        37.84  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.1800  3.80  0.68  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1000  3.80  0.38  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.8000  4.00  15.20  
        16.26  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  37.84  1.14  
        1.14  
         
Partida 02.01.04.07.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.04.08.01 
 
CONCRETO PARA LOSA CUPULA 
ESFERICA   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       





GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
        31.53  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1700  3.80  0.65  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.9000  4.00  15.60  
        17.39  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.53  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.01.04.08.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.04.09.01 
 
CONCRETO PARA MURO DE SOPORTE DE 
LINTERNA  













         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
        31.53  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1700  3.80  0.65  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.9000  4.00  15.60  
        17.39  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.53  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.01.04.09.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
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0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.04.10.01 
 
CONCRETO EN LOSA DE 
LINTERNA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
        31.53  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1700  3.80  0.65  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.9000  4.00  15.60  
        17.39  
  Equipos       
149 
 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.53  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.01.04.10.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  




CHIMENEA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         
150 
 










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
        31.53  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1700  3.80  0.65  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.9000  4.00  15.60  
        17.39  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.53  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.01.04.11.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.04.12.01 
 
FIERRO PARA ESCALERA 
DE 2"x1/4"    
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
151 
 
        0.04  




VIGAS     
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  




DESENCOFRADO    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
        31.53  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1700  3.80  0.65  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  3.9000  4.00  15.60  
        17.39  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.53  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.01.04.13.03 
 
ACERO ESTRUCTURAL F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 












         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0500  3.80  0.19  
0202970042 




1.0500  2.90  3.05  
        3.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.01.05.01  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.4000  15.79  6.32  
        23.82  
  Materiales       
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.0300  3.80  0.11  
0204000000 ARENA FINA   m3  0.0210  40.00  0.84  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1200  18.73  2.25  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0050  5.00  0.03  
0230110014 IMPERMEABILIZANTE  kg  0.0800  58.23  4.66  
0243160052 REGLA DE MADERA  p2  0.4500  8.00  3.60  
        11.49  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  23.82  0.71  
        0.71  
         
Partida 02.01.06.01 
 
PUERTA METALICA LAC. 1/16" C/MARCO 1 1/4" x 1/8" Y 
REFUERSOS 
         
Rendimient
o 








         










  Subcontratos       
0401010026 
SC CONFECCION PUERTA DE MADERA 




1.0000  700.00  700.00  
        700.00  
         
Partida 02.01.06.02 
 
VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO 
DN=100mm  













         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 0.8000  0.4000  21.88  8.75  
        8.75  
  Materiales       
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO  gln  0.0100  31.56  0.32  
0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL gln  0.0100  34.45  0.34  
0265170099 VENTIL. C/TUB. FIERRO PINTADA DE 4" und  1.0000  79.45  79.45  
        80.11  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  8.75  0.09  
        0.09  
         
Partida 02.01.07.01 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE-COLUMNA HASTA 
4.73M S/NTN 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.02 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE-COLUMNA DE 4.73 
HASTA 9.43M S/NTN 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
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        0.14  
         
Partida 02.01.07.03 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE-COLUMNA DE 9.44 
HASTA 14.15M S/NTN 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.04 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE-COLUMNA DE 
14.16 HASTA 19.13M S/NTN 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.05 
 
PINTADO EXTERIOR PARED TRONCO 
CONICA   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
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0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.06 
 
PINTADO EXTERIOR PARED 
CILINDRICA   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.07 
 
PINTADO EXTERIOR DE 
CUPULA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.08 
 
PINTADO EXTERIOR DEL MURO SOPORTE 
LINTERNA  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
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        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.09 
 
PINTADO DE PUERTA 
METALICA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.10 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE - VIGA A 
LOS 4.73M S/NTN  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.11 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE - VIGA A 
LOS 9.43M S/NTN  
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.07.12 
PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE - VIGA A LOS 
14.15M S/NTN 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
        7.00  
  Materiales       
0254030016 




0.0500  46.34  2.32  
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE  gln  0.0500  45.67  2.28  
        4.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.0000  7.00  0.14  
        0.14  
         
Partida 02.01.08.01.01  VARIOS      













         










  Subcontratos       
0405010001 
SUMUNISTRO E INSTALACIONES DE 
ACCESORIO DE RESERVORIO 
GLB 
 
1.0000  1,500.00  1,500.00  
        1,500.00  
         
Partida 02.01.08.02.01 
 
VALVULA COMPUERTA 4" + 
ACCESORIOS   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  21.88  29.17  
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0147010004 PEON   hh 1.0000  1.3333  15.79  21.05  
        50.22  
  Materiales       
0265050016 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und  2.0000  43.00  86.00  
0277000007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" und  1.0000  815.74  815.74  
        901.74  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  50.22  1.51  
        1.51  
         
Partida 02.01.08.02.02 
 
VALVULA DE CONTROL DE 
ALTITUD    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.1000  21.90  2.19  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  21.88  21.88  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.5000  15.79  7.90  
        31.97  
  Materiales       
0277010004 VALVULA CONTROLADOR DE ALTURA und  1.0000  1,052.00  1,052.00  
        1,052.00  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.97  0.96  
        0.96  




TEMPORIZADOR     
         
Rendimient
o 








         










  Materiales       
0239200004 RELOJ TEMPORIZADOR  und  1.0000  2,000.00  2,000.00  
        2,000.00  




VALVULAS    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.2000  21.90  4.38  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  21.88  43.76  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  4.0000  17.52  70.08  
        118.22  
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  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  118.22  3.55  
        3.55  
         
Partida 02.01.08.03.01 
 
CODO DE FIERRO FUNDIDO BB DE 4" X 
90°   
         
Rendimient
o 








         










  Materiales       
0271030050 CODO FO.FO. B.B. DE 4"  und  1.0000  227.00  227.00  
        227.00  
         
Partida 02.01.08.03.02 
 
CODO DE FIERRO FUNDIDO BB DE 4" x 
45º   
         
Rendimient
o 








         










  Materiales       
0230000050 




1.0000  235.00  235.00  
        235.00  
         
Partida 02.01.08.03.03  CODO BRIDADO DE 4" x 90º    
         
Rendimient
o 








         










  Materiales       
0230000049 CODO BB DN 4"x22.5º  und  1.0000  235.00  235.00  
        235.00  
         
Partida 02.01.08.03.04 
 
TEE BRIDADA DE 
4"x4"     
         
Rendimient
o 








         










  Materiales       
0230000046 TEE BBB DN 4"x4" FFD C-150 ASA  und  1.0000  190.00  190.00  
        190.00  
         
Partida 02.01.08.03.05 
 
CANASTILLA DE SUCCION BRONCE BB 
D=4"   













         










  Materiales       
0268470005 CANASTILLA CÓNICA D=4"  und  1.0000  590.00  590.00  
        590.00  
         
Partida 02.01.08.03.06 
 
UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER BB DE 
4"   
         
Rendimient
o 








         










  Materiales       
0271100021 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 4" und  1.0000  145.00  145.00  
        145.00  
         
Partida 02.01.08.03.07  ADAPTADOR PVC -FF.BB. 4"    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.0667  21.90  1.46  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.6667  15.79  10.53  
        26.58  
  Materiales       
0229130010 CINTA TEFLON   und  0.0100  2.00  0.02  
0230020101 ADAPTADOR PVC DN 4"  und  1.0000  342.00  342.00  
        342.02  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  26.58  0.80  
        0.80  




DIAM 4"    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.1333  21.90  2.92  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  1.3333  17.52  23.36  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.3333  15.79  21.05  
        47.33  
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  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  47.33  1.42  
        1.42  
         
Partida 02.01.08.04.01  ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 20HP   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.3200  21.90  7.01  
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  3.2000  21.88  70.02  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  3.2000  17.52  56.06  
        133.09  






1.0000  9,700.00  9,700.00  
        9,700.00  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  133.09  3.99  
        3.99  
         
Partida 02.01.08.04.02 
 
GRUPO ELECTROGENO DE 
EMERGENCIA   
         
Rendimient
o 









         










  Equipos       
0348120096 









        
21,000.0
0  
         
Partida 02.01.08.04.03 
 
TABLERO DE TRANSFERENCIA 
AUTOMATICO   
         
Rendimient
o 








         










  Equipos       
0349270101 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA und  1.0000  8,000.00  8,000.00  
        8,000.00  
         
Partida 02.02.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS 
DE ARTE  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1067  15.79  1.68  
        1.68  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  1.68  0.08  
        0.08  
         
Partida 02.02.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE 
ARTE   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0533  19.00  1.01  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.1067  15.79  1.68  
        2.69  
  Materiales       
0230020099 YESO EN BOLSAS DE 20 KG.  BOL  0.0075  5.50  0.04  
0243510061 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200  4.00  0.08  
        0.12  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  2.69  0.08  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0533  1.50  0.08  
0337540005 WINCHA DE 50 MTRS.  pza  0.0067  30.00  0.20  
0349880021 TEODOLITO   hm 1.0000  0.0533  5.00  0.27  
        0.63  
         
Partida 02.02.02.01 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE 
ARTE   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  2.0000  15.79  31.58  
        31.58  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.58  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.02.02.02 
 
CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE 
OBRA DE ARTE  
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1600  21.88  3.50  
0147010004 PEON   hh 0.2500  0.0400  15.79  0.63  
        4.13  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  4.13  0.12  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1600  12.00  1.92  
        2.04  
         
Partida 02.02.02.03 
ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 100M, 
CARGUÍO MANUAL 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.79  15.79  
        15.79  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  15.79  0.47  
        0.47  
         
Partida 02.02.03.01 
 
SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E= 
4"   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1000  21.88  2.19  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.2000  17.52  3.50  
0147010004 PEON   hh 6.0000  0.6000  15.79  9.47  
        15.16  
  Materiales       
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  0.2800  20.85  5.84  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0061  5.00  0.03  
0238000000 HORMIGON   m3  0.1000  25.00  2.50  
        8.37  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  15.16  0.45  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 0.5000  0.0500  20.00  1.00  
        1.45  
         
Partida 02.02.03.02 
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM² 
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  21.88  9.72  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.4444  17.52  7.79  
0147010004 PEON   hh 6.0000  2.6667  15.79  42.11  
        59.62  
  Materiales       
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  4.5000  18.73  84.29  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  5.00  0.90  
0238000000 HORMIGON   m3  1.3500  25.00  33.75  
        118.94  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  59.62  1.79  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 0.5000  0.2222  20.00  4.44  
        6.23  
         
Partida 02.02.03.03 
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE ARTE - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
        26.27  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.5000  4.00  18.00  
        20.28  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  26.27  0.79  
        0.79  
         
Partida 02.02.04.01 
 
CÁMARA ROMPE PRESIÓN - CONCRETO 
F'C=175KG/CM²  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5500  60.00  33.00  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5400  35.00  18.90  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  8.4300  20.85  175.77  
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        227.67  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  
         
Partida 02.02.04.02 
 
CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
        26.27  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.5000  4.00  18.00  
        20.28  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  26.27  0.79  
        0.79  
         
Partida 02.02.04.03 
 
CÁMARA ROMPE PRESIÓN - ACERO F'y= 4,200 
KG/CM²  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0600  3.80  0.23  
0202970042 




1.0700  2.90  3.10  
        3.33  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.02.05.01 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e= 
1.2 cm  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  21.88  12.50  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.5714  15.79  9.02  
        21.52  
  Materiales       
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.0100  3.80  0.04  
0204000000 ARENA FINA   m3  0.0400  40.00  1.60  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1800  18.73  3.37  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0050  5.00  0.03  
0230110015 IMPERMEABILIZANTE  gln  0.2250  17.00  3.83  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.1000  4.00  0.40  
        9.27  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  21.52  0.65  
        0.65  
         
Partida 02.02.05.02 
 
TARRAJEO EN INTERIORES Y 
EXTERIORES   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  21.88  10.94  
0147010004 PEON   hh 0.6000  0.3000  15.79  4.74  
        15.68  
  Materiales       
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.0200  3.80  0.08  
0204000000 ARENA FINA   m3  0.0200  40.00  0.80  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1400  18.73  2.62  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.6000  4.00  2.40  
        5.90  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  15.68  0.47  
        0.47  
         
Partida 02.02.06.01 
 
TAPA SANITARIA DE INSPECCION 0.50x0.50m, 
e=1/8"  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
        17.50  
  Materiales       
0237990082 CANDADO TIPO FORTE 60 MM.  pza  1.0000  30.00  30.00  
0239990072 




1.0000  115.00  115.00  
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        145.00  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  17.50  0.53  
        0.53  
         
Partida 02.02.06.02 
 
TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.40x0.40m, 
e=1/8"  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
        17.50  
  Materiales       
0237990082 CANDADO TIPO FORTE 60 MM.  pza  1.0000  30.00  30.00  
0239990073 




1.0000  75.00  75.00  
        105.00  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  17.50  0.53  
        0.53  
         
Partida 02.02.07.01 
 
PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA 
DE INGRESO  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 0.8000  0.2560  21.88  5.60  
0147010004 PEON   hh 0.8000  0.2560  15.79  4.04  
        9.64  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  9.64  0.10  
        0.10  
         
Partida 02.02.07.02 
 
DESINFECCIÓN DE CDC C/EMPLEO DE LÍNEA DE 
INGRESO  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  21.88  7.00  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.6400  15.79  10.11  
        17.11  
  Materiales       
0239020079 HIPOCLORITO DE CALCIO 70%  kg  0.0750  10.50  0.79  
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        0.79  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  17.11  0.17  
        0.17  
         
Partida 02.02.07.03 
 
EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE 
MOTOBOMBA  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0800  21.88  1.75  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0800  15.79  1.26  
        3.01  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  3.01  0.03  
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4"  hm 0.5000  0.0400  12.50  0.50  
        0.53  
         
Partida 02.02.08.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CÁMARA 
DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (63MM) 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  5.3333  21.88  116.69  
0147010004 PEON   hh 1.0000  5.3333  15.79  84.21  
        200.90  
  Materiales       
0229070087 CANASTILLA PVC DN= 63MM  und  2.0000  18.00  36.00  
0246020006 MALLA DE ALAMBRE Nº16 DE 1/8"x1/8" m2  0.0120  20.00  0.24  
0272140049 CODO 63MM/90º PVC ISO4422 U.F.  und  5.0000  25.90  129.50  
0272140051 TAPON 110MM PVC ISO4422  und  2.0000  30.50  61.00  
0272170107 UNION SIMPLE 110MM PVC ISO4422 U.F. pza  4.0000  22.00  88.00  
0272300082 TEE 63/63MM PVC ISO4422 U.F.  und  2.0000  62.70  125.40  
0272310020 ADAPTADOR PVC ISO4422 DN = 110MM und  2.0000  22.00  44.00  
0272530133 CODO 110MM/90º PVC ISO4422 U.F.  und  3.0000  81.50  244.50  
0272530135 TEE 110/110MM PVC ISO4422 U.F.  und  2.0000  82.60  165.20  
        893.84  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  200.90  6.03  
        6.03  
         
Partida 02.03.01.01 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1067  15.79  1.68  
        1.68  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  1.68  0.08  
        0.08  
         
Partida 02.03.01.02 
 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS 
DE ARTE  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.5000  0.1200  15.79  1.89  
        1.89  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.89  0.06  
        0.06  
         
Partida 02.03.01.03 
 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0200  19.00  0.38  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0600  15.79  0.95  
        1.33  
  Materiales       
0202970042 




0.0100  2.90  0.03  
0229220001 CORDEL   m  0.1900  0.20  0.04  
0230020099 YESO EN BOLSAS DE 20 KG.  BOL  0.0300  5.50  0.17  
        0.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.33  0.04  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0200  1.50  0.03  
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0200  5.00  0.10  
        0.17  
         
Partida 02.03.01.04 
 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0133  19.00  0.25  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0400  15.79  0.63  
        0.88  
  Materiales       
0202970042 




0.0100  2.90  0.03  
0229220001 CORDEL   m  0.1900  0.20  0.04  
0230020099 YESO EN BOLSAS DE 20 KG.  BOL  0.0300  5.50  0.17  
        0.24  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.88  0.03  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0133  1.50  0.02  
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0133  5.00  0.07  
        0.12  
         
Partida 02.03.01.05 
 
TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE 
ARTE   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0160  19.00  0.30  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0480  15.79  0.76  
        1.06  
  Materiales       
0230020099 YESO EN BOLSAS DE 20 KG.  BOL  0.1000  5.50  0.55  
0243510061 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200  4.00  0.08  
        0.63  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  1.06  0.05  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 0.5000  0.0080  1.50  0.01  
0349880021 TEODOLITO   hm 0.5000  0.0080  5.00  0.04  
        0.10  
         
Partida 02.03.01.06 
 
RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0533  15.79  0.84  
        0.84  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1000  5.00  0.50  
        0.50  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.84  0.03  
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        0.03  
         
Partida 02.03.01.07 
 
RETIRO DE TUBERÍA DE AGUA 
EXISTENTE   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.3200  15.79  5.05  
        5.05  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  5.0000  5.05  0.25  
        0.25  
         
Partida 02.03.01.08 
 
CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO C/EQUIPO 
E=0.20M 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.3333  15.79  5.26  
        16.94  
  Equipos       
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 0.2500  0.1667  50.00  8.34  
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg.  hm 0.2500  0.1667  14.00  2.33  
        10.67  
         
Partida 02.03.02.01 
 
EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO 
SEMIROCOSO,  HASTA 1.20M DE PROF/PROM. 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0471  21.88  1.03  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0471  15.79  0.74  
        1.77  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1500  5.00  0.75  
        0.75  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.77  0.05  
0349040096 
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 
0.50-1.30 YD3. 
hm 1.0000  0.0471  140.00  6.59  
        6.64  




EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA 
0.80M DE PROF/PROM. 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 4.0000  2.0000  15.79  31.58  
        31.58  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.58  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.03.02.03 
 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE 
ARTE   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  2.0000  15.79  31.58  
        31.58  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  31.58  0.95  
        0.95  
         
Partida 02.03.02.04 
 
NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE 
ZANJA  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.1600  15.79  2.53  
        2.53  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  2.53  0.08  
        0.08  
         
Partida 02.03.02.05 
 
CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA 
PAVIMENTO RÍGIDO  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.2000  0.1200  15.79  1.89  
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        1.89  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0200  5.00  0.10  
        0.10  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.89  0.06  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000  0.2000  12.00  2.40  
        2.46  
         
Partida 02.03.02.06 
CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(ARENA GRUESA), H=10CM 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.4571  17.52  8.01  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.9143  15.79  14.44  
        22.45  
  Materiales       
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
1.2000  35.00  42.00  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1600  5.00  0.80  
        42.80  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  22.45  0.67  
        0.67  
         
Partida 02.03.02.07 
 
CONFORMACIÓN DE PAREDES Y FONDO DE 
OBRA DE ARTE  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 1.2000  0.1200  15.79  1.89  
        1.89  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0200  5.00  0.10  
        0.10  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.89  0.06  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000  0.2000  12.00  2.40  
        2.46  
         
Partida 02.03.02.08 
 
BASE DE AFIRMADO DE 6" PARA PAVIMENTO 
RÍGIDO  
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.1231  21.88  2.69  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.2462  15.79  3.89  
        6.58  
  Materiales       
0205010000 AFIRMADO   m3  0.1950  35.00  6.83  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0120  5.00  0.06  
        6.89  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  6.58  0.20  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1231  12.00  1.48  
        1.68  
         
Partida 02.03.02.09 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, C/MAQ., 
LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.0889  21.88  1.95  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.1778  15.79  2.81  
        4.76  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.3000  5.00  1.50  
        1.50  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  4.76  0.14  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000  0.0889  12.00  1.07  
0349040094 
CARGADOR FRONTAL 100 HP 
2.3Y3  
hm 0.5000  0.0222  120.00  2.66  
        3.87  
         
Partida 02.03.02.10 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, MANUAL, 
LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERÍA 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010004 PEON   hh 5.0000  1.2500  15.79  19.74  
        19.74  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1200  5.00  0.60  
        0.60  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  19.74  0.59  
        0.59  




RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ., HASTA 0.80M 
DE PROF/PROM.  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 3.0000  0.0960  21.88  2.10  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.1280  15.79  2.02  
        4.12  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.2500  5.00  1.25  
        1.25  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  4.12  0.12  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 3.0000  0.0960  12.00  1.15  
0349040094 
CARGADOR FRONTAL 100 HP 
2.3Y3  
hm 1.0000  0.0320  120.00  3.84  
        5.11  
         
Partida 02.03.02.12 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.80M DE 
PROF/PROM. 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1600  17.52  2.80  
0147010004 PEON   hh 5.0000  0.8000  15.79  12.63  
        15.43  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0200  5.00  0.10  
        0.10  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  15.43  0.46  
0349030073 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1600  12.00  1.92  
        2.38  
         
Partida 02.03.02.13 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 
15KM, CARGUÍO C/MAQ 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.2000  21.88  4.38  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.3000  15.79  4.74  
        9.12  
  Equipos       
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  9.12  0.27  
0348040034 CAMION VOLQUETE 10 M3.  hm 1.0000  0.1000  90.00  9.00  
0349040094 
CARGADOR FRONTAL 100 HP 
2.3Y3  
hm 0.1600  0.0160  120.00  1.92  
        11.19  
         
Partida 02.03.03.01 
DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO F'C=140 
KG/CM² 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  21.88  9.72  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.4444  17.52  7.79  
0147010004 PEON   hh 6.0000  2.6667  15.79  42.11  
        59.62  
  Materiales       
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  4.5000  18.73  84.29  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  5.00  0.90  
0238000000 HORMIGON   m3  1.3500  25.00  33.75  
        118.94  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  59.62  1.79  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 0.5000  0.2222  20.00  4.44  
        6.23  
         
Partida 02.03.03.02 
DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
        26.27  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.5000  4.00  18.00  
        20.28  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  26.27  0.79  
        0.79  
         
Partida 02.03.03.03 
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO F'c=210 KG/CM², E=20cm FROTACHADO Y 
BRUÑADO INCL ENCOF Y DESENCOF 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.5333  21.88  11.67  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.2667  17.52  4.67  
0147010004 PEON   hh 4.0000  1.0667  15.79  16.84  
        33.18  
  Materiales       
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.1200  3.80  0.46  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.1350  60.00  8.10  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.0875  35.00  3.06  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  2.5000  18.73  46.83  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0400  5.00  0.20  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  0.8000  4.00  3.20  
        61.85  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  33.18  1.00  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.2667  15.00  4.00  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.2667  20.00  5.33  
        10.33  
         
Partida 02.03.04.01 
 
CAJA DE VÁLVULAS - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM²   
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  1.1429  17.52  20.02  
0147010004 PEON   hh 10.0000  5.7143  15.79  90.23  
        135.26  
  Materiales       
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"  m3  0.5300  60.00  31.80  
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.5200  35.00  18.20  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  9.7300  20.85  202.87  
        252.87  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  135.26  4.06  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 1.0000  0.5714  15.00  8.57  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 1.0000  0.5714  20.00  11.43  
        24.06  
         
Partida 02.03.04.02 
 
CAJA DE VÁLVULAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
        26.27  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.5000  4.00  18.00  
        20.28  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  26.27  0.79  
        0.79  
         
Partida 02.03.04.03 
 
CAJA DE VÁLVULAS - ACERO F'y= 4,200 
KG/CM²   
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320  17.52  0.56  
        1.26  
  Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.0600  3.80  0.23  
0202970042 




1.0700  2.90  3.10  
        3.33  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.26  0.04  
        0.04  
         
Partida 02.03.05.01 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 
DN 63MM C-10 U.S. 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0533  21.88  1.17  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.1067  15.79  1.68  
        2.85  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0030  137.10  0.41  
0272030133 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 63MM C-10 x 6M und  0.1800  32.90  5.92  
        6.33  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  2.85  0.09  
        0.09  





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 
DN 63MM C-10 U.S. 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0400  21.88  0.88  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0800  15.79  1.26  
        2.14  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0020  137.10  0.27  
0272030111 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 63MM C-10 x 6M und  0.1800  20.50  3.69  
        3.96  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  2.14  0.06  
        0.06  
         
Partida 02.03.05.03 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 
DN 63MM C-10 U.S. 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0640  15.79  1.01  
        1.71  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0018  137.10  0.25  
0272030132 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 63MM C-10 x 5M und  0.2250  12.70  2.86  
        3.11  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  1.71  0.05  
        0.05  
         
Partida 02.03.06.01 
 
ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 
63MM 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0128  17.52  0.22  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0128  15.79  0.20  
        0.42  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.42  0.01  
        0.01  
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Partida 02.03.06.02 
 
ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 
63MM 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0107  17.52  0.19  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0107  15.79  0.17  
        0.36  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.36  0.01  
        0.01  
         
Partida 02.03.06.03 
 
ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC NTP 399.002 DN 
63MM 
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0089  17.52  0.16  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0089  15.79  0.14  
        0.30  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.30  0.01  
        0.01  
         
Partida 02.03.07.01 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.8000  15.79  12.63  
        30.13  
  Materiales       
0229040005 CINTA TEFLON   pza  1.0000  0.85  0.85  
0230020114 ADAPTADOR PVC NTP 399.002 DN = 48MM und  2.0000  4.00  8.00  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0600  137.10  8.23  
0272180113 




2.0000  18.00  36.00  
0272300102 NIPLE PVC DN = 48MM x 0.10M  und  2.0000  7.00  14.00  
0278000095 VALVULA FºFºDº DN 48MM P/TUB NTP 399.002 und  1.0000  160.00  160.00  
        227.08  
  Equipos       
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  30.13  0.90  
        0.90  
         
Partida 02.03.07.02 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 
33MM P/TUB. NTP 399.002 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.6667  15.79  10.53  
        25.12  
  Materiales       
0229040005 CINTA TEFLON   pza  1.0000  0.85  0.85  
0230020105 ADAPTADOR PVC NTP 399.002 DN = 33MM und  2.0000  1.50  3.00  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0500  137.10  6.86  
0272030034 




2.0000  15.00  30.00  
0272300096 NIPLE PVC DN = 33MM x 0.10M  und  2.0000  2.50  5.00  
0278000092 VALVULA FºFºDº DN 33MM P/TUB NTP 399.002 und  1.0000  85.00  85.00  
        130.71  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  25.12  0.75  
        0.75  
         
Partida 02.03.07.03 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 
26.5MM P/TUB. NTP 399.002 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.6667  15.79  10.53  
        25.12  
  Materiales       
0229040005 CINTA TEFLON   pza  1.0000  0.85  0.85  
0230020113 ADAPTADOR PVC NTP 399.002 DN = 26.5MM und  2.0000  1.30  2.60  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0500  137.10  6.86  
0272180112 




2.0000  6.00  12.00  
0272300101 NIPLE PVC DN = 26.5MM x 0.10M  und  2.0000  2.00  4.00  
0278000094 VALVULA FºFºDº DN 26.5MM P/TUB NTP 399.002 und  1.0000  50.00  50.00  
        76.31  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  25.12  0.75  
        0.75  
         
Partida 02.03.07.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 48MM 
P/TUB. NTP 399.002 













         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  21.88  29.17  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.3333  15.79  21.05  
        50.22  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0600  137.10  8.23  
0265450082 NIPLE F°G° DN 48MMx20CM C/ROSCA und  2.0000  12.80  25.60  
0265450083 NIPLE F°G° DN 48MMx75CM C/ROSCA und  1.0000  40.00  40.00  
0265900061 




1.0000  90.00  90.00  
0272140076 CODO 48MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  2.0000  8.70  17.40  
0272300099 TEE 48/48MM PVC NTP 399.002 U.S.  und  1.0000  10.90  10.90  
0278000095 VALVULA FºFºDº DN 48MM P/TUB NTP 399.002 und  1.0000  160.00  160.00  
        352.13  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  50.22  1.51  
        1.51  
         
Partida 02.03.07.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 33MM 
P/TUB. NTP 399.002 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.1429  15.79  18.05  
        43.06  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0500  137.10  6.86  
0265450067 NIPLE F°G° DN 33MMx20CM C/ROSCA und  2.0000  8.00  16.00  
0265450078 NIPLE F°G° DN 33MMx75CM C/ROSCA und  1.0000  25.00  25.00  
0265900061 




1.0000  90.00  90.00  
0272140062 CODO 33MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  2.0000  3.00  6.00  
0272300093 TEE 33/33MM PVC NTP 399.002 U.S.  und  1.0000  5.70  5.70  
0278000092 VALVULA FºFºDº DN 33MM P/TUB NTP 399.002 und  1.0000  85.00  85.00  
        234.56  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  43.06  1.29  
        1.29  
         
Partida 02.03.07.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA FºFºDº DN 26.5MM 
P/TUB. NTP 399.002 
         
Rendimient
o 
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  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.1429  21.88  25.01  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.1429  15.79  18.05  
        43.06  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0500  137.10  6.86  
0265450080 NIPLE F°G° DN 26.5MMx20CM C/ROSCA und  2.0000  6.40  12.80  
0265450081 NIPLE F°G° DN 26.5MMx75CM C/ROSCA und  1.0000  20.00  20.00  
0265900061 




1.0000  90.00  90.00  
0272140075 CODO 26.5MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  2.0000  2.40  4.80  
0272300100 TEE 26.5/26.5MM PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  4.10  4.10  
0278000094 VALVULA FºFºDº DN 26.5MM P/TUB NTP 399.002 und  1.0000  50.00  50.00  
        188.56  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  43.06  1.29  
        1.29  
         
Partida 02.03.08.01 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 63MM/22.5º PVC 
NTP 399.002 U.S. 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.2286  21.88  5.00  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.2286  15.79  3.61  
        8.61  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0120  137.10  1.65  
0272140077 CODO 63MM/22.5° PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  2.40  2.40  
        4.05  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  8.61  0.26  
        0.26  
         
Partida 02.03.08.02 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 63MM/45º PVC NTP 
399.002 U.S. 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.2286  21.88  5.00  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.2286  15.79  3.61  
        8.61  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0120  137.10  1.65  
0272140078 CODO 26.5MM/45° PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  2.40  2.40  
        4.05  
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  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  8.61  0.26  
        0.26  
         
Partida 02.03.08.03 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 26.5MM/90º PVC 
NTP 399.002 U.S. 
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.2286  21.88  5.00  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.2286  15.79  3.61  
        8.61  
  Materiales       
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0120  137.10  1.65  
0272140075 CODO 26.5MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  2.40  2.40  
        4.05  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  8.61  0.26  
        0.26  
         
Partida 02.03.09.01 
 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 
63/21MM, L=8.00M  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  21.88  21.88  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  1.0000  17.52  17.52  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.79  15.79  
        55.19  
  Materiales       
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.0171  35.00  0.60  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  0.1917  20.85  4.00  
0221030014 
CAJA TERMOPLÁSTICA 60cmx30cm INCL. TAPA 
CON CIERRE MAGNÉTICO 
und 
 
1.0000  150.00  150.00  
0229040005 CINTA TEFLON   pza  0.2000  0.85  0.17  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0065  5.00  0.03  
0229230011 LIJA PARA CONCRETO  und  0.0400  2.00  0.08  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0170  137.10  2.33  
0230550056 




1.0000  69.00  69.00  
0239020035 
HOJA DE 
SIERRA   
und 
 
0.1000  4.45  0.45  
0272030060 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 21MM C-10 x 5M und  1.7500  8.50  14.88  
0272140037 CODO 21MM/45° PVC NTP 399.002 U.S. und  2.0000  1.50  3.00  
0272140059 CODO 21MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  1.50  1.50  
0272800011 




2.0000  1.00  2.00  
0273240022 




1.0000  10.50  10.50  
185 
 
0276010032 LLAVE DE PASO 21MM PVC NTP 399.002 und  2.0000  5.40  10.80  
        269.34  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  55.19  1.66  
        1.66  
         
Partida 02.03.09.02 
 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 
33/21MM, L=8.00M  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  21.88  21.88  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  1.0000  17.52  17.52  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.79  15.79  
        55.19  
  Materiales       
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.0171  35.00  0.60  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  0.1917  20.85  4.00  
0221030014 
CAJA TERMOPLÁSTICA 60cmx30cm INCL. TAPA 
CON CIERRE MAGNÉTICO 
und 
 
1.0000  150.00  150.00  
0229040005 CINTA TEFLON   pza  0.2000  0.85  0.17  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0065  5.00  0.03  
0229230011 LIJA PARA CONCRETO  und  0.0400  2.00  0.08  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0170  137.10  2.33  
0230550056 




1.0000  69.00  69.00  
0239020035 
HOJA DE 
SIERRA   
und 
 
0.1000  4.45  0.45  
0272030060 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 21MM C-10 x 5M und  1.7500  8.50  14.88  
0272140037 CODO 21MM/45° PVC NTP 399.002 U.S. und  2.0000  1.50  3.00  
0272140059 CODO 21MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  1.50  1.50  
0272800011 




2.0000  1.00  2.00  
0273240019 




1.0000  8.00  8.00  
0276010032 LLAVE DE PASO 21MM PVC NTP 399.002 und  2.0000  5.40  10.80  
        266.84  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  55.19  1.66  
        1.66  
         
Partida 02.03.09.03 
 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM, ABR. 
26.5/21MM, L=8.00M  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  21.88  21.88  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  1.0000  17.52  17.52  
0147010004 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.79  15.79  
186 
 
        55.19  
  Materiales       
0205010004 
ARENA 
GRUESA   
m3 
 
0.0171  35.00  0.60  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  0.1917  20.85  4.00  
0221030014 
CAJA TERMOPLÁSTICA 60cmx30cm INCL. TAPA 
CON CIERRE MAGNÉTICO 
und 
 
1.0000  150.00  150.00  
0229040005 CINTA TEFLON   pza  0.2000  0.85  0.17  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0065  5.00  0.03  
0229230011 LIJA PARA CONCRETO  und  0.0400  2.00  0.08  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gln  0.0170  137.10  2.33  
0230550056 




1.0000  69.00  69.00  
0239020035 
HOJA DE 
SIERRA   
und 
 
0.1000  4.45  0.45  
0272030060 TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 21MM C-10 x 5M und  1.7500  8.50  14.88  
0272140037 CODO 21MM/45° PVC NTP 399.002 U.S. und  2.0000  1.50  3.00  
0272140059 CODO 21MM/90° PVC NTP 399.002 U.S. und  1.0000  1.50  1.50  
0272800011 




2.0000  1.00  2.00  
0273240021 




1.0000  7.00  7.00  
0276010032 LLAVE DE PASO 21MM PVC NTP 399.002 und  2.0000  5.40  10.80  
        265.84  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  55.19  1.66  
        1.66  
         
Partida 02.03.10.01 
 
PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 
399.002 DN 63MM  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0100  21.88  0.22  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0100  17.52  0.18  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0100  15.79  0.16  
        0.56  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0033  5.00  0.02  
0272140072 TAPON 63MM PVC NTP 399.002  und  0.0050  3.80  0.02  
0273240022 




0.0025  10.50  0.03  
0276010033 




0.0025  5.50  0.01  
        0.08  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.56  0.02  
0348330092 BALDE DE PRUEBA  hm 1.0000  0.0100  10.00  0.10  
        0.12  
         
Partida 02.03.10.02 
 
PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 
399.002 DN 63MM  
         
Rendimient
o 
m/DIA 900.0000  EQ. 
900.000







directo por : 
m 
         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0089  21.88  0.19  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0089  17.52  0.16  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0089  15.79  0.14  
        0.49  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0033  5.00  0.02  
0272140066 TAPON 63MM PVC NTP 399.002  und  0.0050  1.50  0.01  
0273240019 




0.0025  8.00  0.02  
0276010033 




0.0025  5.50  0.01  
        0.06  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.49  0.01  
0348330092 BALDE DE PRUEBA  hm 1.0000  0.0089  10.00  0.09  
        0.10  
         
Partida 02.03.10.03 
 
PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC NTP 
399.002 DN 63MM  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0080  21.88  0.18  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0080  17.52  0.14  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0080  15.79  0.13  
        0.45  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0033  5.00  0.02  
0272140073 TAPON 63MM PVC NTP 399.002  und  0.0050  1.30  0.01  
0273240021 




0.0025  7.00  0.02  
0276010033 




0.0025  5.50  0.01  
        0.06  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  0.45  0.01  
0348330092 BALDE DE PRUEBA  hm 1.0000  0.0080  10.00  0.08  
        0.09  
         
Partida 02.03.11.01 
 
DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP 399.002 DN 
63MM  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
188 
 
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0046  21.88  0.10  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0046  17.52  0.08  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0046  15.79  0.07  
        0.25  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0033  5.00  0.02  
        0.02  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  0.25   
        0.00  
         
Partida 02.03.11.02 
 
DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP 399.002 DN 
63MM  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0040  21.88  0.09  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0040  17.52  0.07  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0040  15.79  0.06  
        0.22  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0033  5.00  0.02  
        0.02  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  0.22   
        0.00  
         
Partida 02.03.11.03 
 
DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PVC NTP 399.002 DN 
63MM  
         
Rendimient
o 










         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0038  21.88  0.08  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0038  17.52  0.07  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0038  15.79  0.06  
        0.21  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0033  5.00  0.02  
        0.02  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  1.0000  0.21   
        0.00  
         
Partida 02.03.12.01 
 
TARRAJEO EN INTERIORES Y 
EXTERIORES   
         
Rendimient
o 








directo por : 
m2 
         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  21.88  17.50  
0147010004 PEON   hh 0.5000  0.4000  15.79  6.32  
        23.82  
  Materiales       
0204000000 ARENA FINA   m3  0.0160  40.00  0.64  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.1170  18.73  2.19  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0200  5.00  0.10  
0243160052 REGLA DE MADERA  p2  0.0250  8.00  0.20  
        3.13  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  23.82  0.71  
        0.71  
         
Partida 02.03.13.01 
 
TAPA SANITARIA DE INSPECCIÓN 0.40x1.00m, 
e=1/8"  
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  21.88  29.17  
        29.17  
  Materiales       
0237990082 CANDADO TIPO FORTE 60 MM.  pza  1.0000  30.00  30.00  
0239990081 




1.0000  180.00  180.00  
        210.00  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  29.17  0.88  
        0.88  
         
Partida 02.03.14.01 
 
CAJA PARA VÁLVULA 
COMPUERTA    
         
Rendimient
o 








         










  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  21.88  43.76  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  2.0000  17.52  35.04  
0147010004 PEON   hh 5.0000  10.0000  15.79  157.90  
        236.70  
  Materiales       
0202970042 




7.5000  2.90  21.75  





GRUESA   
m3 
 
0.0640  35.00  2.24  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  BOL  0.9000  20.85  18.77  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0500  5.00  0.25  
0250050041 
MARCO Y TAPA F°F° P/CAJA DE VÁLVULAS 
(230mm X 290mm) 
pza 
 
1.0000  25.00  25.00  
        71.61  
  Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000  236.70  7.10  
0349070004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.40"  
hm 0.1000  0.2000  15.00  3.00  
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 hm 0.1000  0.2000  20.00  4.00  









s     
         
         
Presupuesto 0302436 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - 












LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE 
ALCANTARILLADO  
         
Rendimiento m/DIA 75.0000  EQ. 75.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m 
1.76  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.1067  15.79  1.68  
        1.68  






5.0000  1.68  0.08  
        0.08  
         
Partida 03.01.01.02 
 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE 
ALCANTARILLADO  
         
Rendimiento m/DIA 400.0000  EQ. 
400.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
1.74  
 
         










Obra       
0147000032 
TOPOGRAF
O   
hh 1.0000  0.0200  19.00  0.38  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0600  15.79  0.95  
        1.33  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
0.0100  2.90  0.03  
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0229220001 CORDEL   m  0.1900  0.20  0.04  
0230020099 




0.0300  5.50  0.17  
        0.24  






3.0000  1.33  0.04  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0200  1.50  0.03  
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0200  5.00  0.10  
        0.17  
         
Partida 03.01.01.03 
 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE 
ALCANTARILLADO  
         
Rendimiento m/DIA 600.0000  EQ. 
600.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
1.24  
 
         










Obra       
0147000032 
TOPOGRAF
O   
hh 1.0000  0.0133  19.00  0.25  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.0400  15.79  0.63  
        0.88  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
0.0100  2.90  0.03  
0229220001 CORDEL   m  0.1900  0.20  0.04  
0230020099 




0.0300  5.50  0.17  
        0.24  






3.0000  0.88  0.03  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0133  1.50  0.02  
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0133  5.00  0.07  
        0.12  
         
Partida 03.01.01.04 
 
RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE 
ALCANTARILLADO  
         
Rendimiento m/DIA 300.0000  EQ. 
300.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
1.37  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0533  15.79  0.84  
        0.84  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1000  5.00  0.50  
        0.50  






3.0000  0.84  0.03  
        0.03  
         
Partida 03.01.02.01 
 
EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO SEMIROCOSO, 
HASTA 1.00M DE PROF/PROM. 
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Rendimiento m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
34.69  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 4.0000  2.1333  15.79  33.68  
        33.68  






3.0000  33.68  1.01  
        1.01  
         
Partida 03.01.02.02 
EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA 1.20M DE 
PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 170.0000  EQ. 
170.000
0   
Costo unitario 
directo por : m3 
9.16  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0471  21.88  1.03  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0471  15.79  0.74  
        1.77  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1500  5.00  0.75  
        0.75  






3.0000  1.77  0.05  
0349040096 
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-
110 HP, 0.50-1.30 YD3. 
hm 1.0000  0.0471  140.00  6.59  
        6.64  
         
Partida 03.01.02.03 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE 
CONCRETO D=1.20 M., HASTA 1.20M DE PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 13.0000  EQ. 13.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
40.04  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 4.0000  2.4615  15.79  38.87  
        38.87  






3.0000  38.87  1.17  
        1.17  
         
Partida 03.01.02.04 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE 
CONCRETO D=1.20 M., HASTA 1.50M DE PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 5.7500  EQ. 5.7500  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
90.51  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 4.0000  5.5652  15.79  87.87  
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        87.87  






3.0000  87.87  2.64  
        2.64  
         
Partida 03.01.02.05 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE 
CONCRETO D=1.20 M., HASTA 2.00M DE PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 5.5000  EQ. 5.5000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
47.31  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 2.0000  2.9091  15.79  45.93  
        45.93  






3.0000  45.93  1.38  
        1.38  
         
Partida 03.01.02.06 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE 
CONCRETO D=1.20 M., HASTA 2.50M DE PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 5.2500  EQ. 5.2500  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
49.56  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 2.0000  3.0476  15.79  48.12  
        48.12  






3.0000  48.12  1.44  
        1.44  
         
Partida 03.01.02.07 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO PARA BUZONES DE 
CONCRETO D=1.20 M., HASTA 3.00M DE PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
52.05  
 
         










Obra       
0147010004 PEON   hh 2.0000  3.2000  15.79  50.53  
        50.53  






3.0000  50.53  1.52  
        1.52  
         
Partida 03.01.02.08 
 
NIVELACIÓN, REFINE Y APISONADO MANUAL DE 
ZANJA  
         
Rendimiento m/DIA 150.0000  EQ. 
150.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
2.61  
 
         












Obra       
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.1600  15.79  2.53  
        2.53  






3.0000  2.53  0.08  
        0.08  
         
Partida 03.01.02.09 
CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(ARENA GRUESA), H=10CM 
         
Rendimiento m3/DIA 35.0000  EQ. 35.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
65.92  
 
         










Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.4571  17.52  8.01  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.9143  15.79  14.44  
        22.45  
  Materiales       
0205010004 ARENA GRUESA  m3  1.2000  35.00  42.00  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1600  5.00  0.80  
        42.80  






3.0000  22.45  0.67  
        0.67  
         
Partida 03.01.02.10 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA GRUESA), C/MAQ., 
LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERÍA 
         
Rendimiento m3/DIA 210.0000  EQ. 
210.000
0   
Costo unitario 
directo por : m3 
49.99  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.0762  21.88  1.67  
0147010004 PEON   hh 4.0000  0.1524  15.79  2.41  
        4.08  
  Materiales       
0205010004 ARENA GRUESA  m3  1.2000  35.00  42.00  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1200  5.00  0.60  
        42.60  






3.0000  4.08  0.12  
0349030073 
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 7 HP 
hm 2.0000  0.0762  12.00  0.91  
0349040094 CARGADOR FRONTAL 100 HP 2.3Y3 hm 0.5000  0.0190  120.00  2.28  
        3.31  
         
Partida 03.01.02.11 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA GRUESA), 
MANUAL, LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERÍA 
         
Rendimiento m3/DIA 35.0000  EQ. 35.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
61.19  
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Obra       
0147010004 PEON   hh 5.0000  1.1429  15.79  18.05  
        18.05  
  Materiales       
0205010004 ARENA GRUESA  m3  1.2000  35.00  42.00  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1200  5.00  0.60  
        42.60  






3.0000  18.05  0.54  
        0.54  
         
Partida 03.01.02.12 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.80M DE 
PROF/PROM. 
         
Rendimiento m3/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
17.91  
 
         










Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.1600  17.52  2.80  
0147010004 PEON   hh 5.0000  0.8000  15.79  12.63  
        15.43  
  Materiales       
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0200  5.00  0.10  
        0.10  






3.0000  15.43  0.46  
0349030073 
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 7 HP 
hm 1.0000  0.1600  12.00  1.92  
        2.38  
         
Partida 03.01.02.13 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, 
CARGUIO C/MAQ 
         
Rendimiento m3/DIA 80.0000  EQ. 80.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
20.31  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.2000  21.88  4.38  
0147010004 PEON   hh 3.0000  0.3000  15.79  4.74  
        9.12  






3.0000  9.12  0.27  
0348040034 
CAMION VOLQUETE 10 
M3.  
hm 1.0000  0.1000  90.00  9.00  
0349040094 CARGADOR FRONTAL 100 HP 2.3Y3 hm 0.1600  0.0160  120.00  1.92  
        11.19  
         
Partida 03.01.03.01 
 
BUZÓN DE CONCRETO H=1.20 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA 
CºAº 
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Rendimiento und/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
 
Costo unitario 
directo por : und 
1,773.11  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  5.3333  21.88  116.69  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  5.3333  17.52  93.44  
0147010004 PEON   hh 10.0000  26.6667  15.79  421.07  
        631.20  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
32.1560  2.90  93.25  
0204000000 
ARENA 
FINA   
m3 
 
0.2120  40.00  8.48  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  1.4100  60.00  84.60  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2.4080  35.00  84.28  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  16.1150  20.85  336.00  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.4130  5.00  2.07  
0250040053 




1.0000  180.00  180.00  
0269800004 




1.0000  150.00  150.00  
        938.68  






3.0000  631.20  18.94  
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON m2  5.5480  20.00  110.96  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000  1.3333  15.00  20.00  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 1.0000  2.6667  20.00  53.33  
        203.23  
         
Partida 03.01.03.02 
 
BUZON DE CONCRETO H=1.50 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA 
CºAº 
         
Rendimiento und/DIA 2.4000  EQ. 2.4000  
 
Costo unitario 
directo por : und 
2,139.21  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  6.6667  21.88  145.87  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  6.6667  17.52  116.80  
0147010004 PEON   hh 12.0000  40.0000  15.79  631.60  
        894.27  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
32.1560  2.90  93.25  
0204000000 
ARENA 
FINA   
m3 
 
0.2360  40.00  9.44  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  1.5670  60.00  94.02  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2.4840  35.00  86.94  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  17.8320  20.85  371.80  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.4580  5.00  2.29  
0250040053 




1.0000  180.00  180.00  
0269800004 




1.0000  150.00  150.00  
        987.74  








3.0000  894.27  26.83  
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON m2  6.9350  20.00  138.70  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000  1.6667  15.00  25.00  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 1.0000  3.3333  20.00  66.67  
        257.20  
         
Partida 03.01.03.03 
 
BUZÓN DE CONCRETO H=1.60 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA 
CºAº 
         
Rendimiento und/DIA 2.2000  EQ. 2.2000  
 
Costo unitario 
directo por : und 
2,256.81  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  7.2727  21.88  159.13  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  7.2727  17.52  127.42  
0147010004 PEON   hh 12.0000  43.6364  15.79  689.02  
        975.57  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
32.1560  2.90  93.25  
0204000000 
ARENA 
FINA   
m3 
 
0.2430  40.00  9.72  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  1.6190  60.00  97.14  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2.5090  35.00  87.82  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  18.4040  20.85  383.72  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.4730  5.00  2.37  
0250040053 




1.0000  180.00  180.00  
0269800004 




1.0000  150.00  150.00  
        1,004.02  






3.0000  975.57  29.27  
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON m2  7.3973  20.00  147.95  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000  1.8182  15.00  27.27  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 1.0000  3.6364  20.00  72.73  
        277.22  
         
Partida 03.01.03.04 
 
BUZON DE CONCRETO H=2.20 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA 
CºAº 
         
Rendimiento und/DIA 1.4500  EQ. 1.4500  
 
Costo unitario 
directo por : und 
2,981.78  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  11.0345  21.88  241.43  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  11.0345  17.52  193.32  
0147010004 PEON   hh 12.0000  66.2069  15.79  1,045.41  
        1,480.16  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
32.1560  2.90  93.25  
0204000000 
ARENA 
FINA   
m3 
 
0.2900  40.00  11.60  
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0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  1.9330  60.00  115.98  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2.6600  35.00  93.10  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  21.8380  20.85  455.32  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.5640  5.00  2.82  
0250040053 




1.0000  180.00  180.00  
0269800004 




1.0000  150.00  150.00  
        1,102.07  






3.0000  1,480.16  44.40  
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON m2  10.1713  20.00  203.43  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000  2.7586  15.00  41.38  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 1.0000  5.5172  20.00  110.34  
        399.55  
         
Partida 03.01.03.05 
 
BUZÓN DE CONCRETO H=2.50 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA 
CºAº 
         
Rendimiento und/DIA 1.3000  EQ. 1.3000  
 
Costo unitario 
directo por : und 
3,251.96  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  12.3077  21.88  269.29  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  12.3077  17.52  215.63  
0147010004 PEON   hh 12.0000  73.8462  15.79  1,166.03  
        1,650.95  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
32.1560  2.90  93.25  
0204000000 
ARENA 
FINA   
m3 
 
0.3140  40.00  12.56  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  2.0890  60.00  125.34  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2.7360  35.00  95.76  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  23.5550  20.85  491.12  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.6090  5.00  3.05  
0250040053 




1.0000  180.00  180.00  
0269800004 




1.0000  150.00  150.00  
        1,151.08  






3.0000  1,650.95  49.53  
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON m2  11.5583  20.00  231.17  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000  3.0769  15.00  46.15  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 1.0000  6.1538  20.00  123.08  
        449.93  
         
Partida 03.01.03.06 
 
BUZÓN DE CONCRETO H=2.60 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA 
CºAº 
         
Rendimiento und/DIA 1.2500  EQ. 1.2500  
 
Costo unitario 
directo por : und 
3,352.37  
 
         












Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  12.8000  21.88  280.06  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  12.8000  17.52  224.26  
0147010004 PEON   hh 12.0000  76.8000  15.79  1,212.67  
        1,716.99  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
32.1560  2.90  93.25  
0204000000 
ARENA 
FINA   
m3 
 
0.3220  40.00  12.88  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  2.1420  60.00  128.52  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  2.7610  35.00  96.64  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  24.1270  20.85  503.05  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.6240  5.00  3.12  
0250040053 




1.0000  180.00  180.00  
0269800004 




1.0000  150.00  150.00  
        1,167.46  






3.0000  1,716.99  51.51  
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON m2  12.0206  20.00  240.41  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000  3.2000  15.00  48.00  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 1.0000  6.4000  20.00  128.00  
        467.92  
         
Partida 03.01.03.07 
 
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZÓN - CONCRETO 
F'C=140 KG/CM² 
         
Rendimiento m3/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3 
184.79  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  21.88  9.72  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.4444  17.52  7.79  
0147010004 PEON   hh 6.0000  2.6667  15.79  42.11  
        59.62  
  Materiales       
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  4.5000  18.73  84.29  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  5.00  0.90  
0238000000 
HORMIGO
N   
m3 
 
1.3500  25.00  33.75  
        118.94  






3.0000  59.62  1.79  
0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 
8HP 9P3 
hm 0.5000  0.2222  20.00  4.44  
        6.23  
         
Partida 03.01.03.08 
 
DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZÓN - ENCOFRADO 
Y DESENCOFRADO 
         
Rendimiento m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m2 
47.34  
 
         
200 
 










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  21.88  14.59  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.6667  17.52  11.68  
        26.27  
  Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO Nº 8  kg  0.3000  3.80  1.14  
0202010064 CLAVOS CON CABEZA 3"  kg  0.3000  3.80  1.14  
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  4.5000  4.00  18.00  
        20.28  






3.0000  26.27  0.79  
        0.79  
         
Partida 03.01.04.01 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO4435 DN 200MM 
S-25 U.F. 
         
Rendimiento m/DIA 250.0000  EQ. 
250.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
28.92  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320  21.88  0.70  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0640  15.79  1.01  
        1.71  
  Materiales       
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gln  0.0080  28.45  0.23  
0230510101 




0.1800  9.40  1.69  
0272030058 
TUBERIA PVC ISO4435 DN 200MM S-
25 X 6M U.F. 
und 
 
0.1800  140.20  25.24  
        27.16  






3.0000  1.71  0.05  
        0.05  
         
Partida 03.01.05.01 
 
ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC ISO 4435 
DN 200 MM  
         
Rendimiento m/DIA 350.0000  EQ. 
350.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
1.55  
 
         










Obra       
0147000032 
TOPOGRAF
O   
hh 1.0000  0.0229  19.00  0.44  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0229  17.52  0.40  
0147010004 PEON   hh 1.0000  0.0229  15.79  0.36  
        1.20  
  Materiales       
0202970042 
ACERO CORRUGADO FY=4200 
KG/CM² - GRADO 60 
kg 
 
0.0070  2.90  0.02  
0229220001 CORDEL   m  0.0500  0.20  0.01  
0230020099 




0.0250  5.50  0.14  
201 
 
        0.17  






3.0000  1.20  0.04  
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE 1.0000  0.0229  1.50  0.03  
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0229  5.00  0.11  
        0.18  
         
Partida 03.01.06.01 
 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 160MM ISO4435 S-25 A TUBERÍA DN 
200MM, L=8.50M 
         
Rendimiento und/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  
 
Costo unitario 
directo por : und 
455.56  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  1.6000  21.88  35.01  
0147010004 PEON   hh 2.0000  3.2000  15.79  50.53  
        85.54  
  Materiales       
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gln  0.0087  28.45  0.25  
0202000007 ALAMBRE NEGRO Nº16  kg  0.5000  3.80  1.90  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.0150  60.00  0.90  
0205010004 ARENA GRUESA  m3  0.0414  35.00  1.45  
0210140080 
CACHIMBA: SILLA YEE 200/200MM + 
CODO 200/45° ISO4435 
und 
 
1.0000  35.00  35.00  
0221000004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS BOL  0.3618  20.85  7.54  
0221030006 
CAJA CONCRETO SIMPLE DESAGUE 
0.30 X 0.60 m 
und 
 
2.0000  17.50  35.00  
0221030007 
MARCO Y TAPA CONCRETO 
ARMADO DESAGUE 0.25 X 0.55 m 
und 
 
1.0000  36.80  36.80  
0229180001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0125  5.00  0.06  
0230460041 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln  0.0625  137.10  8.57  
0230510101 




3.0000  9.40  28.20  
0239020035 HOJA DE SIERRA  und  0.3333  4.45  1.48  
0272030058 
TUBERIA PVC ISO4435 DN 200MM S-
25 X 6M U.F. 
und 
 
1.5000  140.20  210.30  
        367.45  






3.0000  85.54  2.57  
        2.57  
         
Partida 03.01.07.01 
 
PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA PVC ISO4435 DN 
200MM  
         
Rendimiento m/DIA 500.0000  EQ. 
500.000
0   
Costo unitario 
directo por : m 
1.66  
 
         










Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0160  21.88  0.35  
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0160  17.52  0.28  
0147010004 PEON   hh 2.0000  0.0320  15.79  0.51  
        1.14  
  Materiales       








0.0500  5.50  0.28  
        0.49  






3.0000  1.14  0.03  









s     
         
         
Presupuesto 0302436 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO PACANGA - 











FLETE TERRESTRE - AGUA 
POTABLE    
         
Rendimiento GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario directo 
por : GLB 
103,824.85  
 
         










s       
0232510002 




1.0000  103,824.85  
103,824.8
5  
        
103,824.8
5  
         
Partida 04.02  FLETE TERRESTRE - ALCANTARILLADO   
         
Rendimiento GLB/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 
Costo unitario directo 
por : GLB 
89,676.47  
 
         










s       
0232000058 




1.0000  89,676.47  89,676.47  





































































































En el presente estudio Topográfico se encontró que el terreno presenta una superficie 
llana y con una pendiente mínima de 1 % y máxima a 4% resultado que coincide 
(Becerra & Portilla, 2017) que en su tesis “Propuesta Técnica del Sistema de Agua 
Potable y Creación de Unidades Básicas Sanitarias Empleando Biodigestores, en el 
AA.HH. Huaca Blanca Baja, Distrito De Pacanga, Provincia De Chepén-La 
Libertad” presenta una topografía del terreno, con una superficie llana y una 
pendiente de 2% con estas comparaciones se podrá realizar el proyecto de manera 
correcta y efectiva. 
 
Para el estudio mecánica de suelos se obtuvo que  el tipo de suelo que podemos 
indicar según  SUCS  es tipo limo arenoso y AASTHO que es limoso y con un límite 
plástico 13 y limite liquido 25 con este tipo de suelos vamos a poder realizar el diseño  
resultado que coincide (Becerra & Portilla, 2017) En su tesis “Propuesta Técnica del 
Sistema de Agua Potable y Creación de Unidades Básicas Sanitarias Empleando 
Biodigestores, en el AA.HH. Huaca Blanca Baja, Distrito De Pacanga, Provincia De 
Chepén-La Libertad” que el tipo de suelo que presenta es tipo limo arenoso así como 
también los límites de consistencia. 
 
Para el estudio físico – químico del agua se consideró diferentes parámetros y 
propiedades que debe tener el agua potable para que sea apto al consumo humano, 
cuyo resultado coincide (Huaman, 2016) En su tesis de “Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable de la Localidad de Chisquilla, Distrito de Chisquilla, Provincia de 
Bogará, Región de Amazonas”, presenta en su estudio físico – químico del agua los 
mismo parámetros  que analizo, de manera que coincide a los datos obtenidos. 
 
Para su diseño del sistema de red de agua se tomó varios componentes, parámetros 
conforme lo establecido por RNE, para así realizar el diseño de toda la red de agua, 
teniendo como componentes las presiones, perdida de cargas, velocidad el cual 
coincide Jairo James Velásquez Monzón en sus tesis “Diseño del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para el Caserío de Mazac, Provincia de Yungay, 
Ancash - 2017” La Libertad en su tesis afirma su diseño tomando los siguiente 
componentes presiones, pérdidas de carga, velocidades y demás parámetros de las 
redes de agua potable son verificados y simulados mediante el uso de programas 
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especializado, para la tesis los cálculos son elaborados tanto manual como el uso 
también de programas que garantiza un cálculo hidráulico correcto. 
 
 
Se consideró una población de diseño de 210 familias por lo cual se estimó un 
reservorio en forma cilíndrica con capacidad de almacenamiento de 80m3,tomaando 
en cuenta los siguientes componentes que se trabajó para su diseño, como el diseño 
de la población, demanda del agua, diseño de la línea de conducción, volumen de 
reservorio el cual coincide con lo de  (TOJIN, 2016), en su tesis “Diseño del tanque 
de abastecimiento y red de distribución de agua potable para la zona 2 de Zaragoza 
y Diseño del tanque de abastecimiento y red de distribución de agua potable para el 
Caserío rincón chiquito, Zaragoza, Chimaltenango (2016),tomando como 
componentes su diseño de población, demanda del agua, y el volumen del reservorio 
con una capacidad de almacenamiento de 150m3. 
 
Para presente estudio de impacto ambiental se determinó que el estudio realizado se 
evaluó impactos negativos y positivos, lo que se planteó una estrategia de mitigación 
con la finalidad de reducir todo tipo de daños y contaminación al medio ambiente y 
su fauna resultado que también coincide (Sagardia & Mundaca, Concepcion del 
abastecimiento de agua potable y saneamiento de las localidades: El Calvario y 
Rincón de Pampa Grande del Distrito de Curgos - La Libertad, 2014) el cual también 
hace el estudio del impacto ambiental. 
 
El estudio del costo y presupuesto se realizó a través de programas tales como el 
Excel el cual se utilizó para el cálculo de los metrados de toda la red de agua y 
alcantarillado, cálculos de gastos generales y la fórmula polinómica y el S10 el cual 
se usó para calcular los costos unitarios del proyecto de manera correcta, para así 
determinar los costos de inversión que se va necesitar para su ejecución el cual 
coincide con James Velásquez Monzón en sus tesis “Diseño del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para el Caserío de Mazac, Provincia de Yungay, 
Ancash - 2017” La Libertad, utilizo como programas el Excel y el S10 para realizar 
sus cálculos de metrados y cálculos de costos y presupuestos correspondiente. 







El diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del 
Sector Cerro Colorado, Pacanga –Chepén - La Libertad-2019 cumple con el 
reglamento nacional de edificaciones y el ANA 
 
En el estudio Topográfico se encontró que el terreno presenta una superficie no 
accidentada sino de superficie llana, presentando pendientes de 1% a 4% en el 
terreno para así poder realizar un buen diseño de la red de agua. 
 
Con el estudio de mecánica de suelos determinamos el tipo de suelo que predomina 
siendo el resultado de acuerdo a la clasificación SUCS suelo limo arenoso y 
AASTHO limoso y con esfuerzo admisible de 1.12 kg/cm2 y su límite plástico de 
13; con estos resultados obtenidos el cual obtuvimos del tipo de suelo, por lo tanto, 
se tuvo en cuenta para el desarrollo de la tesis. 
 
Se realizó él estudió físico – químico del agua teniendo como resultados un pH 7.42 y 
una conductividad de 1715 Us/ cm por lo tanto es aprobado para el consumo humano. 
 
Se realizó el diseño de agua potable considerando dos redes de agua potable, el 
diseño contempla un caudal promedio 3.90 lt/seg, tomando en consideración el uso 
de una electrobomba de succión de 20 HP, con tubería de impulsión de PVC CLASE 
10 y diámetro de 63mm, y reservorio de 80m3 de capacidad. 
 
Se concluye que el diseño del mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado se consideró la red de distribución del alcantarillado, hasta laguna de 
oxidación, considerando el tipo de tubería PVC de 200mm y con una longitud de 
4601.00, con un caudal de diseño para el Sector N°1 Qd 1.50 l/s y para el Sector N° 
2 presenta un caudal de diseño Qd 1.50 l/s y teniendo como resultados los cálculos 
de dotación para red de alcantarillado como el Qp 0,67 l/s del Sector N°1 y del sector 
N°2 presenta un Qp 0,7 l/s, también considerando el coeficiente de retorno con un 
80% para el Sector N1 y para el Sector N°2 y para el consumo doméstico en el Sector 
N° 1 se obtuvo un Qd 1.07 l/s y para el sector N° 2 con un Qd 1.17 l/s 
 
En el estudio de impacto ambiental determinamos, los impactos que se va ocasionar 
dentro del proyecto tales como impactos positivos e impactos negativos lo que 
permitió hacer un plan estratégico para así evitar los diferentes tipos de daños que 




Se realizó los costos y presupuestos, para así asignar el costo para cada presupuesto: 
tanto en Metrados, Análisis de precios unitarios, Insumos, Utilidad, I.G.V, gasto 
general el Presupuesto total del proyecto. El costo de todo el proyecto a ejecutarse 




Se recomienda la intervención del estado peruano en el sector Cerro Colorado donde 
la realidad es distinta debido al incremento poblacional  en el sector es necesario la 
ejecución del proyecto de esta manera mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Se recomienda al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 
quien es el  encargado de los lineamientos y parámetros de los servicios de agua 
potable y saneamiento considerando los siguiente: 
 
 Se debe tener personal calificado y capacitado teniendo conocimiento del 
funcionamiento, manejo y el uso de los materiales, así como el funcionamiento de 
sus componentes, los elementos estructurales, y las labores de mantenimiento. 
 
 Para reducir costos del personal de mantenimiento a intervenir se debe considerar 
la participación de los moradores del sector. 
 
Se recomienda al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la 
aprobación y designación del presupuesto del proyecto realizado, debido a que es un 
de la prioridades fundamentales por parte de estado peruano, el cual se propuso a 
mejorar las condiciones de vida de los sectores de carecía de recursos, y que sus 
condiciones de vida no era adecuadas, por eso se debe dar por consentido la 
ejecución del proyecto así daremos mejor calidad de vida a la población, del Sector 
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INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 
 INSTRUMENTOS :  Estudio topográfico 
CUADRO DE INFORMACIÓN DE BANCOS DE NIVEL: 
ELEMENTOS DE BANCOS DE NIVEL 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
    
    
    
 
COORDENADAS DE LA POLIGONAL LEVANTADA: 
 
PUNTO ESTE NORTE COTA DESC. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     












 INSTRUMENTOS : Mecánica de suelos 
CUADRO DE COMPACIDAD RELATIVA DE LA ARENA 
NUMERO DE GOLPES DEL SPT COMPACIDAD RELATIVA 
0-4 Muy suelta 
5-10 Suelta 
11-20 Firme 
21-30 Muy firme 
31-50 Densa 

















C1           
C2           
C3           





L.L.        
(%)
L.P.        
(%)






















 -  -  -  -  -  -  - 1,657 17
5,05 28
SECA Y DE DENSIDAD MEDIA.
MISMO TIPO DE SUELO, 
CONTINÚA
ARENA POBREMENTE GRADADA FINA,
AUMENTA LEVEMENTE SU COMPACIDAD.
ARENA POBREMENTE GRADADA DE GRANO FINO, 
GRIS OSCURO, CON ALGUNAS GRAVAS REDONDEADAS FINAS.







SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
LIMITES ATTERBERG
Wn.        
(%)






MODELO DE FICHA AMBIENTAL GENERAL 
 
    1.  PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD.  2.   ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
Incluir código CCAN del Ministerio del 
Ambiente (establecido en captura de pantalla) 
 
EQUIPOS Y ACCESORIOS  PRINCIPALES A INSTALAR O INSTALADOS (incluir 
principales equipos, maquinarias, herramientas que se utilizarán durante la construcción del 
proyecto, o que se utilizan en la actividad. En caso de requerir, incrementar filas). 
1.- 3.- 5.- 
2.- 4.- 6.- 
Observaciones: (cualquier otro tipo de información relevante al tema que deba ser incluida. En caso 
de requerir, incrementar filas). 
3.  DATOS GENERALES 
Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 
Este (X): Norte (Y): Altitud: (msnm) 
Estado del proyecto, obra o 
actividad: Construcción:  Operación: Cierre: Abandono: 
Dirección del proyecto, obra o actividad: (se escribirá dirección exacta del proyecto, obra o 
actividad, incluyendo el número predio) 




Zona no delimitada: Periferia 
Datos del Promotor: (se detalla nombre de persona natural o jurídica que representa o está a 
cargo del proyecto, obra o actividad) 
Domicilio del promotor:  
Correo electrónico: Teléfono: 
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
Área del proyecto (ha o m2): 
Infraestructura: (residencias, edificios, industrias, entre 
otras.) 
Mapa del sitio: (ubicación del proyecto, obra o actividad, imagen de Google Earth, plano 




DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA (principales materias primas que 
alimentan el proceso productivo durante la operación de la actividad, y/o principales materias 
primas utilizadas durante la construcción) 
 
 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL (determinar de manera general, los cargos y número de 
personas involucradas durante la etapa de operación del proyecto, obra o actividad).  
 
 
ESPACIO FÍSICO  PARA  LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Espacio físico: (m2) (detallar espacio que se 
utilizará o utiliza para infraestructura, cultivos, 
almacenamiento o cualquier otro 
requerimiento) 
Consumo de agua: (consumo mensual típico o 
esperado de agua) 
Uso de suelo: (Acorde al Informe de 
Compatibilidad de Uso de Suelo) 
Consumo de energía eléctrica: (consumo 
mensual típico o esperado de energía) 
Telefonía: (local, celular, satelital, cabinas 
públicas, otros) 
Acceso vehicular: (automóvil, camioneta, 4*4, 
etc.) 
Facilidades de transporte: (tipo de transporte público o colectivo que sirve en el sector)  
Observaciones: (cualquier otro tipo de información relevante en el tema que deba ser incluida)  
ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS  (identificar si la zona donde se pretende 
realizar el proyecto, obra o actividad es alquilada, comprada (propia), adjudicada concesionada, 
terrenos de propiedad comunitaria, si dentro del área existen lugares restringidos para la 
construcción o libre acceso por parte de las actividades del proyecto, obra o actividad, a saber: 
instalaciones dentro del área que corresponden a otro proyecto, obra o actividad, residencias, 
zonas protegidas, uso de suelo no compatible, propiedad horizontal, entre otras.)  
Alquiler: Compra: 
Comunitarias: Zonas restringidas: 
Observaciones: 
DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO (incluir coordenadas de los vértices de la zona de implantación del proyecto, obra 
o actividad) Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de implantación. 
Este (X): Norte (Y): Altitud (msnm): 
Este (X): Norte (Y): Altitud (msnm): 
Este (X): Norte (Y): Altitud (msnm): 








4.    MARCO  LEGAL REFERENCIAL (máximo ½ página). 
 
MARCO  LEGAL (enlistar y analizar el marco legal aplicable a la actividad que se ha tomado 
de referencia para la elaboración de la presente ficha ambiental, especificar los números de 
artículo que aplique al proyecto, obra o actividad) 
Nombre de Marco Legal (Constitución, Nombre de Ley; 
Nombre de Ordenanza, entre otras). Especificar Fecha 
Nos. de Artículos 
  
 
5.    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (máximo1 página). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (descripción general del proyecto, obra o actividad, 
como marco general para conocer materia prima, procesos y productos, así como insumos 
utilizados).   
 
 
6.    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: (utilizar el espacio necesario) 
 
INTERACCIÓN EN EL PROCESO (se utilizará el espacio necesario para cubrir cada 






FASE DEL PROCESO 
 
IMPACTOS 
POTENCIALES Nombrar materiales, 
insumos y equipos que 
se necesitarán para 
iniciar cada una de las 
fases del proyecto, o 
que se encuentran en 
uso para el desarrollo 
de la obra, actividad. 
Identificar Principales fases del 
proyecto, obra o actividad. 
Describir impactos 
ambientales potenciales que se 
producirán a partir de los 
materiales ingresados o 
procesados para el proyecto, 








FASE DEL PROCESO 
 
IMPACTOS 
POTENCIALES Maquinaria pesada 
para movimiento de 
tierras, combustibles 
 Adecuación del área de 
emplazamiento de la 
infraestructura 
Emisiones de gases y polvo, 
ruido, vibraciones, retiro de 
cubierta vegetal, alteración del 
suelo, cambio de uso, 




7. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN (La descripción del área de 
implantación no se traduce en una línea base ambiental, debe hacerse referencia a las 
características generales del área de emplazamiento del proyecto, obra o actividad. Se 
entiende que la información mencionada no debe ser extensa pero sí específica para ayudar 
a situar al lector en el entorno en el que se desarrolla o desarrollará el proyecto, obra o 
actividad). 
 
7.1 Área de implantación física (máximo 1 página). 
 
Los criterios deben incluir: 
- Superficie del área de implantación 
- Altitud 
- Clima 
- Geología, geomorfología, suelos 
- Ocupación actual del área de implantación 
- Pendiente, tipo de suelo 
- Condiciones de drenaje 
- Hidrología, aire, ruido 
 
7.2 Área de implantación biótica (máximo 1 página). 
 
Los criterios deben incluir: 
- Cobertura vegetal y fauna asociada 
- Medio perceptual (paisajismo) 
 
7.3 Área de implantación social (máximo 1 página). 
 
Los criterios deben incluir: 
- Demografía 
- Descripción de los principales servicios (salud, alimentación, educación). 
- Actividades socio-económicas 




- Aspectos culturales 
 
8.  PRINCIPALES  IMPACTOS AMBIENTALES (no constituye una Evaluación de 
Impacto Ambiental, sino una descripción de impactos positivos y negativos generados 













     
    
    
    
    
    





9. PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL (PMA) (una vez realizada la identificación de impactos ambientales, el promotor describirá las 
acciones a tomar para reducir, controlar, mitigar los impactos negativos y potenciar aquellos impactos positivos a través del PMA).  
Cada Plan puede contener un número diferente de programas de acuerdo a la propuesta del proyecto. 
9.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 
9.2 Plan de Manejo de Desechos. 
9.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
9.4 Plan de Relaciones Comunitarias. 
9.5 Plan de Contingencias. 
9.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
9.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
9.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas 
9.9 Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 
 
(Utilizar el formato establecido para PMA y CPMA) 
 
Nombre , Firma, del Representante 
legal del Establecimiento 
 
Nombre, firma del técnico Responsable y 
sello de la entidad encargada de la 
revisión del PMA. 
Nombre, firma del técnico Responsable 
y sello de la entidad encargada del 
control y seguimiento. 
   
Fecha de preparación de entrega 
(dd/mm/aaaa): 
Fecha de preparación de entrega 
(dd/mm/aaaa): 





10. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
(Incluir informe de Proceso de Participación Social). 
 
 
11. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O 
ACTIVIDAD  
 
(El cronograma anual de construcción y operación del proyecto, obra o actividad tiene como objeto 
identificar la correspondencia de las actividades con la idoneidad de las propuestas del Plan del Plan 
de Manejo Ambiental; para el mencionado fin se utilizará el espacio necesario. En los casos que la 
































r con X) 
           
(Describir 
Actividad 2) 
            
(Describir 
Actividad n) 
            
Operación             
(Describir 
Actividad 1) 
            
(Describir 
Actividad 2) 
            
(Describir 
Actividad n) 
            
 
 
12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  
 
(A través de un cronograma anual, se identificarán los plazos de duración de cada uno de los 
programas descritos en el Plan de manejo Ambiental y se asignará el valor económico de llevarlos a 
cabo. En el mismo se identificará en cifras y letras el valor anual al final del cronograma. Se deberá 
























































Plan de Mitigación 
y Prevención 































































(Detalle de la 
actividad 
propuesta) 
- Programa de 




Plan de Manejo de 
Desechos 
- Programa de 
- Programa de 
             
Plan de 
Comunicación 
- Programa de 
- Programa de 
             
Plan de 
Contingencias 
- Programa de 
- Programa de 
             
Plan de Seguridad 
y Salud 
- Programa de 
             
Plan de Monitoreo 
y Seguimiento 
- Programa de 








- Programa de 
- Programa de 



























































Plan de Cierre y 
Abandono y 
Entrega de Área 
- Programa de 
- Programa de 
             
TOTAL EN LETRAS  $USD 
 
13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
(Se incluirán todas las referencias bibliográficas que se utilizarán para darle el soporte teórico a la 
Ficha Ambiental (FA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA)). 
14. FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
(Se incluirá la firma de responsabilidad de la persona encargada a realizar la Ficha Ambiental (FA) y 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la Firma del Representante Legal). 
  
Nombre, Firma de la persona encargada 
de realizar la FA y PMA 
Nombre, Firma del representante Legal 
 
15. ANEXOS 
Se incluye los documentos de entrega obligatoria necesarios para la aprobación de la Ficha Ambiental 
y Plan de Manejo Ambiental. 
- Certificado de Intersección Definitivo 
- Archivo Fotográfico 
- Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo actualizado 
- Medios de verificación del proceso de información social: material impreso, anuncios, avisos, 















ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
01.0 OBRAS  PROVISIONALES Y PRELIMINARES 
01.01. OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01. CONSTRUCCIONES PROVICIONALES 




Las obras provisionales comprenden aquellas que deben ejecutarse en forma inmediata 
y transitoria y que son necesarias llevarlas a cabo para buen control y seguridad de todos 
los elementos que han de intervenir en la construcción proyectada; teniendo en cuenta 




Dentro de las obras provisionales de carácter transitorio está la construcción de oficinas 
para la atención del Ingeniero  Inspector y Residente de parte del Contratista, almacenes 
de materiales, depósitos de herramientas, caseta de guardiana, cartel de obra, etc. 
 
Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se ejecutarán la 
construcción y estarán ubicados en tal forma que los trayectos a recorrer tanto del 
personal como de los materiales sean los más cortos posibles y no interfieran con el 








Son válidas estas especificaciones en tanto no se opongan con lo mencionado en el  
Reglamento Nacional de Construcciones..   
 
01.01.01.02. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 x 3.60m: 
 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra, 
cuyas dimensiones son: 7.20 x 3.60 m. Las piezas serán acopladas y clavadas de 
tal manera que queden perfectamente rígidas. 
 
Se colocará un cartel de obra de acuerdo al modelo dado por la Entidad dueña 
del Proyecto. 
 
La superficie a pintar será previamente lijada y recibirá una mano de pintura 
base. 
La ubicación y colocación del cartel de obra será de acuerdo al punto de mayor 
visibilidad, tránsito peatonal y vehicular. 
 
METODO DE MEDICION 
El presupuesto considera la unidad como unidad de medida en la partida 
correspondiente. 
 
BASE DE PAGO 
El precio constituirá compensación por todo el trabajo ejecutado: para 
confeccionar el cartel, pintarlo y colocarlo en obra. 
El pago será efectuado por unidad (UND) Con cargo a la partida Cartel de 
identificación de la obra de 5.40x3.60m.; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 




Corresponde a las instalaciones provisionales de uso temporal el baño portátil, 
para el personal que labora en obra. Consecuentemente, el Contratista será 
responsable de su seguridad y/o daños que pudieran devenir por fallas en su 
instalación. Estas instalaciones deberán estar ubicadas en las inmediaciones de 
la obra, de tal forma que facilite su uso por parte del personal. Para la instalación 
de estos ambientes el Contratista solicitará la aprobación de la Inspección. En 
caso de ser terrenos privados, se deberá contar con la debida autorización del 
propietario. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo efectuado se medirá por Global (Glb.), de acuerdo al modelo que 
establezca El Supervisor. 
 
BASE DE PAGO  
El pago será efectuado según el Análisis de Precios Unitarios por global (Glb.), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá  
Compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad y suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
 
01.01.01.04. CERCO PROVISIONAL 
DESCRIPCION: 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo  necesarios 
para la construcción de los cercos y sus puertas que son elementos de cierre que 
delimitan el área de la Obra y otros ambientes necesarios para la seguridad y 
control durante la ejecución de la obra, tales  como almacenes descubiertos, 
talleres, etc. 
Los cercos estarán constituidos por rollizos de madera y esteras de carrizo de 
2m x 3m. Los postes podrán ser de eucalipto. 
 
METODO DE MEDICION: 
La medición se hará por metro lineal de cerco.  
 




El pago se hará cuantificando el metrados parcial o total, aprobado por la 
Inspección, multiplicado por el precio unitario del presupuesto. 
 
 
01.01.02. INSTALACIONES PROVISIONALES 
01.01.02.01. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION. 
Descripción 
El propósito de esta partida es de proveer con agua potable en los 
campamentos para el personal que labora en obra. Estas instalaciones deberán 
estar ubicadas en las inmediaciones de la obra, de tal forma que facilite su uso 
por parte del personal. Para la instalación de estos ambientes el Contratista 
solicitará la aprobación de la Inspección. En caso de ser terrenos privados, se 
deberá contar con la debida autorización del propietario. 
 
Medición y forma de Pago 
Las mediciones y forma de pago se efectuarán en forma Mensual (mes) 
 
01.01.02.02. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION 
 
DESCRIPCION: 
Comprende la conexión o puesta y las instalaciones para su distribución, sea se 
tome el servicio público o con planta propia. Deberá efectuarse con los 
conductores en buen estado, la distribución tanto para los puntos de luz y 
fuerza deben ser convenientemente ubicados en lugares seguros lejos en lo 
posible donde presente humedad. 
 
METODO DE MEDICION: 
La medición se hará de manera mensual (mes) 
 




El pago se hará cuantificando el metrados parcial o total, aprobado por la 
Inspección, multiplicado por el precio unitario del presupuesto. 
 
 
01.02. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
01.02.01. ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
DESCRIPCION 
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 
implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El personal destinado a 
desarrollar, implementar y administrar el plan de segundad y salud en el trabajo, 
así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera 
efectiva sus labores. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
El pago se en forma global (Glb.) de acuerdo al precio señalado en el 
presupuesto aprobado para la partida “Elaboración, Implementación Y 
Administración Del Plan De Seguridad En Obra”. 
 
BASE DE PAGO: 
El pago se hará global (glb) según precio unitario del contrato, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
01.02.02. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
Descripción  
Esta partida comprende todos los equipos de protección personal (EPP) que 
deben ser utilizados por el personal de obra, para estar protegidos de los 




considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo 
al tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad 
(cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con 
puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de 
cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos, 
ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros.  
 
Unidad de medida  
Unidad ( Und)  
 
Norma de medición  
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a la cantidad de 
equipos de protección personal o individual para todos los obreros expuestos 
al peligro de acuerdo al planeamiento de obra y del plan de seguridad y salud. 
 
01.02.03. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 
Descripción  
Esta partida comprende los equipos de protección colectiva que deben ser 
instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros 
existentes en las diferentes áreas de trabajo. Entre ellos se debe considerar, sin 
llegar a una limitación: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos 
para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de pisos, sistema 
de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje , sistemas de 
mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas 
de bloqueo ( tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros 
eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en 
maquinaria pesada y otros.  
 
Unidad de medida  
Global ( glb) 
 




Cumplir lo requerido en el Expediente técnico en lo referente a la cantidad de 
equipos de protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de 
los equipos de construcción, de los procedimientos constructivos, en 
conformidad con el plan de seguridad y salud y el planeamiento de obra. 
 
01.02.04. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 
 
DESCRIPCION 
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de 
información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios 
y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la 
finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos 
específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las 
áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, así como carteles 
de promoción de la seguridad y la Conservación del ambiente, etc. 
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas 
debido a ejecución de obras. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: 
El pago se en forma global (Glb.) de acuerdo al precio señalado en el 
presupuesto aprobado para la partida “Elaboración, Implementación Y 
Administración Del Plan De Seguridad En Obra”. 
 
BASE DE PAGO: 
El pago se hará global (glb) según precio unitario del contrato, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 






Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrollados 
para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: 
Las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, 
las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc.  
 
Unidad de medida 
Global ( glb)  
 
Norma de medición  
Cumplir lo requerido en el Expediente técnico en lo referente a los objetivos de 
capacitación del personal de la obra planteados en el Plan de seguridad y salud 
del proyecto. 
 
01.02.06. RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 
 
Descripción  
Esta partida comprende los mecanismos técnicos, administrativos y 
equipamiento necesario, para atender un accidente de trabajo con daños 
personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta 
de alguna medidas de control de riesgos. Estos accidentes podrían tener 
impactos ambientales negativos. Se debe considerar, sin llegar a limitarse: 
Botiquines, tópicos de primeros auxilios, camillas, vehículo para transporte de 
heridos ( ambulancias), equipos de extinción de fuego ( extintores, mantas 
ignifugas, cilindros con arena), trapos absorbentes ( derrames de productos 
químicos).  
 
Unidad de medida  
Global ( glb)  
 
Norma de medición  
Cumplir lo requerido en el Expediente técnico en lo referente a personal 





01.03. TRABAJOS PRELIMINARES 
01.03.01. TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá tomar las acciones necesarias para suministrar, transportar 
los equipos y maquinarias de construcción y repuestos desde el lugar de 
procedencia al lugar de la obra y viceversa. Incluye, personal, equipo mecánico, 
materiales y herramientas necesarias. 
 
 El Contratista deberá tener en el sitio de la obra, los equipos de construcción y 
maquinaria de capacidades suficientes, que garanticen la calidad de la ejecución 
de la obra en el tiempo programado, siendo responsable de la eficiencia y 
seguridad de ellos, cuyo listado mínimo debe presentar antes del inicio de la 
obra.  
 
Todos los equipos, que estén en la relación presentada por el Contratista deben 
estar a completa disponibilidad, en perfectas condiciones de operatividad y sus 
características técnicas (potencia, capacidad, peso, y otros) 
 
En el transcurso de los trabajos, el Contratista, solo podrá cambiar un tipo de 
maquinaria o equipo por otro similar, o retirar antes de término de las obras, 
después de comunicar y obtener la aprobación de la Supervisión. 
 
Esta partida incluye también la movilización y desmovilización al final de los 
trabajos debiendo retirar del lugar de la obra los elementos transportados. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado será medido en forma global. 
Hasta el 50% del monto ofertado por esta partida, se hará efectivo cuando el 
total del equipo mínimo se encuentre operando en la obra. El 50% restante se 
abonará al término de los trabajos, cuando los equipos sean retirados de la obra, 





BASE DE PAGO 
El pago por este concepto será global (GBL) Se incluye el flete por tonelada del 
equipo, herramientas transportado; el alquiler que lo hace por sus propios 
medios e imprevistos necesarios para completar el ítem. 
El monto a pagar será el monto correspondiente a la partida respectiva.   
 
01.04. PRUEBA DE CONTROL Y CALIDAD 
01.04.01. ENSAYOS EN CONCRETO – DISEÑO DE MEZCLA 
01.04.02. ENSAYOS EN SUELOS – PROCTOR  
 
Descripción 
El esfuerzo de compresión, especificado del Concreto F’c para cada elemento 
de la estructura indicada en el proyecto, estará basado en la resistencia a la 
compresión alcanzada a los 28 días, a menos que se especifique otro tiempo 
diferente. 
En caso de vaciados de poco volumen se tomara por lo menos una muestra diaria 
(2 probetas). 
 
Medición y forma de Pago 
La unidad de medida será la Unidad (Und). Esta partida se pagará con el precio 
unitario correspondiente del contrato, de acuerdo al avance ejecutado. 
 
01.05. CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 
01.05.01. CURSO ESPECIALIZADO EN GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
SERVICIO DE SANEAMIENTO. 
01.05.02. CURSO ESPECIALIZADO EN GESTION OPERATIVA DEL SISTEMA 
DE SANEAMIENTO 
01.05.03. TALLE DE EDUCACION SANITARIA  







Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas a 
los beneficiarios en lo referente a Educación Sanitaria y Operación y 
Mantenimiento del Sistema. 
 
MATERIALES 




Alquiler de data show 
Alquiler de laptop 
 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
El Plan de Capacitación estará a cargo de un Especialista en Educación 
Sanitaria, con lineamientos generales en saneamiento, cuyo objetivo es 
sensibilizar y concientizar principalmente a la población y autoridades, sobre la 
importancia que tiene el agua potable y el tratamiento de excretas, para lo cual 
será necesario el empleo de adecuadas técnicas o tecnologías de capacitación. 
Los Temas de Capacitación serán: 
 Operación y Mantenimiento del Servicio de Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas residuales 
 Educación Sanitaria 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será por evento realizado (glb). 
 
 
FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, 






02. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01. RESERVORIO ELEVADO (80M3) 
02.01.01. OBRAS PRELIMINARES 
02.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
DESCRIPCION 
Son los trabajos que se realizarán en el terreno previo al trazo y replanteo, 
consistirán en quitar todo material orgánico, desbroce de malezas y cualquier 
otro material que dificulte el libre trazo y ejecución de los trabajos dentro del 
terreno. 
El área será limpiada en forma manual, por ser un área pequeña y también por 
ser lugares agrícolas donde la intervención de maquinaria implicaría mayor 
costo ya que los puntos de los diferentes pozos a perforarse, a tajo abierto, caseta 
para pozo y grupo electrógeno están distantes entre sí y el costo del transporte 
de dicha maquinaria incrementaría el presupuesto. La limpieza se deberá llevar 
a cabo con las herramientas adecuadas para dicho trabajo. 
 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
m2. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por (m2). Según precio del contrato; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 







El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo 
y replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y líneas de referencia por 
medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de 
referencia ubicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se 
verificarán las cotas de terreno, etc. 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos, tanto para el pozo como las casetas. Esta 
aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de 
carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión. 
 
PLANOS DE REPLANTEO: 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la Concesionaria, un 
segundo original y ocho copias de los planos de replanteo, la memoria 
descriptiva valorizada de la obra ejecutada y demás documentos utilizados, los 
cuales deberán ser verificados y aprobados por el Ingeniero Inspector de la obra. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metro cuadrados. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 






La excavación del pozo se hará siguiendo los lineamientos para este tipo de 
trabajos y concordantes con las especificaciones líneas arriba para este tipo de 
excavaciones de pozo a tajo abierto. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
forma cubica m3. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará en (m3) según precio del contrato; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.01.02.02.  ENTIVADO DE ZANJAS 
GENERALIDADES 
En zonas donde el terreno de excavación es un terreno suelto y la profundidad 
de las excavaciones son considerables, a fin de garantizar la seguridad del 
personal y permitir la colocación e instalación de las tuberías  y accesorios. El 
Supervisor exigirá al Constructor el empleo de entibados de madera. 
Antes de decidir sobre el uso de entibados en una zanja se deberá considerar y 
observar cuidadosamente lo siguiente: 
 Al considerar que los taludes de las zanjas no sufrirán grandes 
deslizamientos, no se deberá olvidar que probablemente se producirán 
pequeñas deformaciones que traducidas en asentamientos diferenciales 
pueden dañar estructuras. 
 Las fluctuaciones del nivel freático en el terreno modifican su cohesión, 
ocasionando por lo tanto rupturas del mismo. 
 
Materiales empleados en el entibado: 
Para la mayoría de los casos tenemos la madera. 
• Madera: Son piezas de dimensiones conocidas de 1" x 6’; 1" x 8’; 1" x 10’, o 




piezas pueden tener los bordes preparados para ensamble hembra y macho. Se 
usarán también como puntales, rollizos en diámetros mínimos de 4" y 6". 
 
Tipos de entibado 
 
a) Apuntalamiento 
El suelo lateral será entibado por tablones de madera (de 1" x 6") espaciados 
según el caso, trabados horizontalmente con puntales de madera de 4" y 6" o 
vigas solera de madera de diferentes secciones. 
 
b) Abierto 
Es el más usual, utilizado en terrenos firmes y en zanjas poco profundas. Este 
entibado no cubre totalmente las paredes de la zanja, dejando descubiertas 
algunas porciones de tierra. 
 
c) Cerrado 
Empleado en zanjas de una profundidad mediana, variando su utilización en 
función del tipo de suelo y de la necesidad de una mayor protección. Este tipo 
de entibado cubre totalmente las paredes laterales de la zanja. 
 
Aun cuando el suelo no fuera estable, no será necesario el entibado cuando: 
 
• Cuando sea factible excavar la zanja con las paredes inclinadas, siempre que 
se tenga la seguridad de la estabilidad de la zanja, en ese caso el ancho del fondo 
de la zanja deberá adoptar un valor predeterminado. 
 
• En algunos casos, las zanjas se vuelven inestables con longitudes de 
excavación mayor a 5 m; por tanto, podría evitarse esta inestabilidad si se 
ejecuta la excavación de forma discontinua; se excavan extensiones entre 3 y 5 
m, dejando e1 suelo intacto entre 0,5 y 1,0 m, y volviendo a excavar 
nuevamente. Para ello, se deberá verificar si la estabilidad de la zanja no se vea 
comprometida. La parte de la tierra que separa las dos partes excavadas se llama 




"damero", y se hace la conexión entre los dos tramos, permitiendo así el 
asentamiento de la tubería. 
 
Gran parte del material utilizado en el entibado puede volverse a aprovechar, 
dependiendo, de la calidad del material, del mantenimiento y del cuidado que se 
haya tenido al momento de retirarlo, esto es una imagen de lo cual debería 
entibarse para evitar accidentes, se debe de adecuar para este caso que es la 




METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cuadrados, midiéndose el área entibada. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 





El fondo de la cimentación del reservorio constituye la zona de asiento de toda 
la estructura, debe ser continuo, plano y libre de piedras, troncos  o materiales 
duros y cortantes. 
Este suelo saturado debe tener la rasante uniforme prevista en el proyecto, libre 
de protuberancias y cangrejeras, las cuáles deben ser rellenadas con material 
adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo natural. 
Las cimentación deberá estar refinada y nivelada, el refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado de 
que no queden protuberancias que hagan contacto con el cuerpo de la estructura.  
METODO DE MEDICIO 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cuadrados. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.01.02.04. RELLENO COMPACATADO CON MATERIAL PROPIO 




Esta partida corresponde al trabajo de efectuar el relleno en la parte del cimiento 
que no lleva sobre cimiento y sobre el dado de concreto armado de la zapata; así 
se recuperará en todo el perímetro el nivel del terreno natural o nivel de terreno 
compactado. 
 
METODO DE EJECUCION 
 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando las plantas, raíces y otras materias orgánicas, el material de relleno 





Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que cumpla 
con los requisitos indicados. 
 
El hormigón que se extraiga se empleará preferentemente para los rellenos, los 
que se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, debiendo ser 
compactadas y regadas en forma homogénea, de forma que el material empleado 
alcance su máxima densidad seca. 
 
METODO DE MEDICION: 
La unidad de medida es el Metro Cúbico (m3). 
Se medirá el volumen de relleno compactado. El volumen de relleno en 
fundaciones, será igual al volumen de excavación, menos el volumen de 
concreto que ocupa el cimiento o fundación. 
 
FORMA DE VALORIZAR 
La valorización se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico 
ejecutado y aprobado por la supervisión, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el equipo, mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios. 
 




Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, nivelaciones 
y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en lugares permitidos por 
las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad de los Contratistas. 
Esta sub partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos de tierra 
descritos en forma específica. 
El material excedente será retirado del área de trabajo, dejando las zonas 




La eliminación del desmonte, deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de un mes, a excepción de lo que se va a usar en los 
rellenos. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cúbicos. 
 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida será efectivo cuando se haya dejado libre de desmontes la 
zona de trabajo y se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.03.01. CONCRETO F’C=175KG/CM2 
02.01.03.02. PISO DE CONCRETO E=0.10 / 
02.01.03.03. VEREDA RIGIDA DE CONCRETO 
 
GENERALIDADES: 
El acabado final de las superficies destinadas al tránsito de personas serán según 
lo indicado en el cuadro de acabados y en los planos. Se usará mortero de 
cemento – arena en proporción 1:5, el mortero debe ser seco y obedecerá las 
normas establecidas. 
Los pisos serán pulidos en sitio y sellados con el sellador de poros (en este caso 
cemento puro) que permita un acabado uniforme y brillante. 
      
DESCRIPCION 
Las veredas se ejecutarán con concreto f’c=175 kg/cm2 mínimo, en paños no 




y planchado superior, aplicados sobre la superficie cuando esta por perder su 
plasticidad en el proceso de fraguado. Se rayarán con bruñas. 
Todos los pisos de cemento serán curados convenientemente, sea con aditivos 
especiales, riegos constantes, mantas o arroceras, aplicándose en estos últimos 
casos el sistema escogido durante siete días como mínimo. 
 
Las veredas deberán tener ligeras pendientes, esto con el fin de evacuaciones 
pluviales y otros imprevistos. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.04.01. ZAPATA 
02.01.04.01.01.  CONCRETO PARA ZAPATAS 
02.01.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.01.03. ACERO ESTRUCTURAL PARA ZAPATA 
 
02.01.04.02. VIGA DE CIMENTACION 
02.01.04.02.01. CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 
02.01.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.02.03. ACERO ESTRUCTURAL PARA V/CIMENTACION 
 
02.01.04.03. COLUMNA CUADRADA 




02.01.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.03.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.04. VIGA DE FONDO “E” 
02.01.04.04.01. CONCRETO PARA VIGA “E” 
02.01.04.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.04.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.05. CASQUETE ESFERICO DE FONDO DE CUBA 
02.01.04.05.01. CONCRETO PARA FONDO ESFERICO 
02.01.04.05.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.05.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.06. CASQUETE TRONCO CONICO 
02.01.04.06.01. CONCRETO PARA TRONCO CONICO 
02.01.04.06.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.06.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.07. PARED DE CUBAS INCLUIDO VIGAS 
02.01.04.07.01. CONCRETO PARA CUBA 
02.01.04.07.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.07.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.08. CUPULA ESFERICA TAPA DE RESERVORIO 
02.01.04.08.01. CONCRETO PARA LA CUPULA ESFERICA 
02.01.04.08.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.08.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.09. MURO DE SOPORTE DE LINTERNA (INCL. VIGAS) 
02.01.04.09.01. CONCRETO PARA MURO DE SOPORTE DE 
LINTERNA 
02.01.04.09.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 






02.01.04.10. TECHO LINTERNA 
02.01.04.10.01. CONCRETO EN LOSA DE LINTERNA 
02.01.04.10.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.10.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
02.01.04.11. CHIMENEA 
02.01.04.11.01. CONCRETO PARA CHIMENEA 
02.01.04.11.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.11.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
CONCRETO F’C=175KG/CM2  &  F’C=210KG/CM2 
DESCRIPCION: 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
MATERIALES: 
Los materiales que conforman el concreto son: 
 Cemento Portland tipo I 
 Agregado fino 
 Agregado grueso 
 Agua 
 Aditivos 
 Hormigón para concreto ciclópeo 
 
Cemento 
Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la adopción 
de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con moderada 
presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o Cemento tipo 




Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto 
correspondiente y es válida para los elementos de concreto en contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento 
Portland del Perú. 
En términos generales  no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o de 
cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.   
 
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el contenido 
de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la norma ACI 
318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma E.060 Concreto 





No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo en caso de 
considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá utilizarse 
aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se hará 
de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro 
material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien graduado 
entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para 
el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o 
el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El cemento 
se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros 
medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros 
elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de una posible humedad 
o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo hará 
el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 




norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
 
CUADRO N° 01 - CLASES DE CONCRETO 







Resistencia a la rotura 
a la compresión a 

















) máximo en 
pulgadas 
Uso 
1 175 1 1/2" 25.5 4" 
Zapatas, Vigas Cim. Muros 
de contención 
2 210 1" 24.5 4" Columnas y vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel que 
pese 42.5 Kg 
En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 bolsas de cemento 
por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión la 
dosificación de cada clase se concreto. Para tal efecto deberá presentar la 
información siguiente: 
 Calidad del cemento 
 Granulometría de los agregados 
 Proporciones de la mezcla 




La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
Contratista de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los métodos y medios que 
propone utilizar para el transporte y colocación del concreto. El concreto a ser usado 
en la obra, en ningún caso tendrá más de 30 minutos entre su preparación y 
colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible a los 
sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y evitar 
segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera de 
proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin segregación 
y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación de 
aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien deberá 
exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando o 
limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Contratista. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si la 
anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. Los 
vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o neumático, 




y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en donde sea difícil el 
vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización adicional del “chuceado”, 
para lo cual se utilizará una barra de construcción de tamaño manejable. 
 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente por 
un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el Contratista podrá aplicar una membrana 
selladora aprobada por la Supervisión, en reemplazo del curado por vía húmeda. En 
todos los casos el Contratista se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se efectuará 
aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los resultados de 
las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, la resistencia 
característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. Este 
valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo de 30 
pruebas de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 en 
la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero no 
menos de dos testigos por día para cada clase de concreto; cuando se trate de 
concreto premezclado se tomarán como mínimo dos testigos por cada cinco 
camiones. En cualquier caso, cada clase de concreto será comprobada al menos por 
cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a 
lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 




El Contratista llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el lugar 
específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada testigo y el 
resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar considerados 
en los precios unitarios del Contratista. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá ordenar 
a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución de pruebas 
de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a las 
indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de las 
pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad de 
la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así como 
el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente después 
del desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales pueden ser reparados 
y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del Supervisor, quien 
deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no pudiendo efectuarse 
las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la permanencia 
de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los recubrimientos de 




En cualquier caso, el Contratista es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su pago 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los encofrados deberán estar preparados para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto vaciado y una 
sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas, vibradores, equipos, etc.). 
 
Responsabilidad 
La seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de 
responsabilidad única del Contratista, quien deberá ceñirse a la norma ACI-347. La 
propuesta de encofrados será presentada a la Supervisión para su revisión con una 
anticipación de 15 días a la ejecución de los trabajos, esta revisión no exonera de su 
responsabilidad al Contratista. 
Características 
Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso y empuje 
del concreto más una sobrecarga de 300 kg/m2 como mínimo.  
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de finos y lechada, siendo 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí para mantener su posición y forma. 
Preparación y colocación 
Los encofrados y sus soportes deben ser diseñados y construidos bajo 
responsabilidad del Contratista, teniendo en cuenta su durabilidad y resistencia, 
principalmente si van a ser usados reiteradas veces durante la obra. 




grasa, mortero, basura y será recubierta con aceite aprobado por la Supervisión. Las 
sustancias que se usen para desmoldar no deberán causar manchas al concreto. 
En general los encofrados deben estar de acuerdo con lo dispuesto en el ACI 318.99 
Desencofrado 
Todos los encofrados serán retirados en el tiempo indicado o cuando la resistencia 
especificada haya sido alcanzada, y de modo que no se ponga en peligro la 
estabilidad del elemento estructural o dañe su superficie. 
Se tomarán precauciones cuando se efectúe el desencofrado para evitar fisuras, 
roturas en las esquinas o bordes y otros daños en el concreto. Cualquier daño causado 
al concreto por una mala operación de desencofrado será reparado por cuenta del 
Contratista, a satisfacción de la supervisión. 
En casos especiales la supervisión podrá ordenar que los encofrados permanezcan 
más tiempo que el indicado en estas especificaciones, por razones justificadas. 
Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado podrá efectuarse 
antes de lo usualmente permitido, contando para ello con la aprobación de la 
Supervisión. 
En caso de concreto normal se deben consideran los siguientes tiempos mínimos 
para el desencofrado: 
A.  Columnas, muros, costado de vigas y zapatas.  24  hrs. 
B.  Fondo de losas aligeradas y macizas. 10  días 
C.  Fondo de vigas 21  días 
D. Voladizos  21  días 
 
En caso de concreto con aditivos de resistencia se deben consideran los siguientes 
tiempos mínimos para el desencofrado: 
 
E.  Fondo de losas aligeradas y macizas. 4  días 
F.  Fondo de vigas cortas 4  días 
G. Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas               7 días 
H. Voladizos pequeños  14  días 
 
Tolerancias 




En la verticalidad de columnas hasta 3m de longitud:  6 mm 
En la verticalidad de columnas hasta 6m de longitud:           12 mm 
En la sección transversal de cualquier elemento:   -5mm a+10 mm  
En la ubicación de ductos y pases     5 mm 
La Supervisión verificará previamente al vaciado del concreto las dimensiones, 
verticalidad y los elementos de fijación de los encofrados, así como el estado de los 
materiales de estos a fin de prevenir que se abran las formas durante el vaciado. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2) y su pago constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano 
de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
      ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
El acero de refuerzo está especificado en los planos por su esfuerzo de fluencia (fy) 
y deberá ceñirse además a las normas indicadas. 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en 
los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 
GANCHO ESTANDAR 
a) En barras longitudinales: 
- Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al 
extremo     libre de la barra 
- Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 
b) En Estribos: 
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. 
En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran 
por confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una extensión de 6 db. 
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO 
a) En barras longitudinales:  
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
 Barras  O     3/8”  a  O       1”   6 db 
 Barras  O  1 1/8”  a  O 1 3/8”   8 db 




- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
 Estribos  O 3/8”  a  O 5/8”   4 db 
 Estribos  O 3/4”  O  mayores   6 db 
 
DOBLADO DEL REFUERZO 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 
del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño 
o lo autorice el Ingeniero Proyectista. 
No se permitirá el redoblado del refuerzo. 
COLOCACION DEL REFUERZO 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. 
El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. La posición de las 
varillas de refuerzo, tanto longitudinal como transversal no deberá diferir en más de 
1cm respecto a lo indicado en planos. 
LIMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a 
su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 
1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor 
o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 
EMPALMES DEL REFUERZO 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 
barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 
centrales de la altura del elemento. 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de 
diseño o como lo autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 
flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima  del traslape en los empalmes traslapados en tracción será 




Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin 
embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad 
de las barras dentro de una longitud  requerida de traslape se deberá usar los 
empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del 
RNC. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
La medición de esta partida será por kilogramo (kg) y su pago constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano 
de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
 
02.01.04.12. ESCALERA 
02.01.04.12.01. FIERRO PARA ESCALERA DE 2” X ¼” 
Esta partida se refiere a la construcción de todas las construcciones de fierro, 
cuyo diseño y especificaciones están debidamente indicados en los planos. 
 
FIERRO 
Se refiere al suministro de toda la mano de obra, material y equipo para la 
construcción y colocación de las puertas. Se harán empleando perfiles de 
primera calidad, que conserve las características del diseño expresado en los 
planos. 
Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a 
escuadra. Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos 
de pintura anticorrosiva. 
Las esquinas de los marcos en su proceso de fabricación serán recortadas y 




Cuando se trate de material de puertas, ventanas y rejas se tendrá especial 




pasta y otros materiales extraños, sobre esta superficie se colocará dos manos 
de pintura de cromato de zinc. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, 




02.01.04.13.01. CONCRETO EN VIGAS 
02.01.04.13.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.01.04.13.03. ACERO ESTRUCTURAL F’Y=4200 KG/CM2 
 
DESCRIPCION 
Concreto: f’c=210 kg/cm2, las características de los elementos 
constituyentes, preparación y vaciado, remitirse a las generalidades. 
Encofrado y desencofrado cara vista: Para el proceso de su ejecución 
remitirse a las generalidades. 
Acero corrugado: Para el proceso de su ejecución remitirse a las 
generalidades. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, 
se medirá en metro cúbico para el concreto y metro cuadrado para el encofrado 
y kg para el acero 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) para el concreto, metro cuadrado (M2) 
para el encofrado y desencofrado, kilogramo (KG) para el acero ; según precio 
del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 







02.01.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.01.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
DESCRIPCION 
Comprende los revoques (tarrajeos), que con carácter definitivo a de presentar 
la superficie tratada, se ejecutará sobre el tarrajeo primario o directamente sobre 





- La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución del tarrajeo. 
- El tarrajeo deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies 
donde debe ser aplicado. 
- La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1:4 cemento – arena 
y deberá zarandearse para lograr su uniformidad. 
- Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
- El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente vertical y 
horizontal. 
- La aplicación de las mezclas será pañetando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien 
adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5. cm. 
- Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, 
eflorescencias  o defectos de textura. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
 




El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.01.06. CARPINTERIA METALICA 




Esta partida se refiere a todas las construcciones de fierro, cuyo diseño y 
especificaciones están debidamente indicados en los planos. 
 
FIERRO 
Se refiere al suministro de toda la mano de obra, material y equipo para la 
construcción y colocación de las puertas y ventanas. Se harán empleando 
perfiles de primera calidad, que conserve las características del diseño 
expresado en los planos. 
Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a 
escuadra. Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras 
Las esquinas de los marcos en su proceso de fabricación serán recortadas y 




Cuando se trate de material de puertas, ventanas y rejas se tendrá especial 
cuidado para obtener una superficie limpia y libre de óxidos, grasas, cemento, 
pasta y otros materiales extraños, sobre esta superficie se colocará dos manos 
de pintura de cromato de zinc. 
 




El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados las puertas y ventanas. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) la puerta y ventana; según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 




Esta partida se refiere a la construcción de todas las construcciones de fierro, 
cuyo diseño y especificaciones están debidamente indicados en los planos. 
 
FIERRO 
Se refiere al suministro de toda la mano de obra, material y equipo para la 
construcción y colocación de las puertas. Se harán empleando perfiles de 
primera calidad, que conserve las características del diseño expresado en los 
planos. 
Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente a 
escuadra. Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos 
de pintura anticorrosiva. 
Las esquinas de los marcos en su proceso de fabricación serán recortadas y 




Cuando se trate de material de puertas, ventanas y rejas se tendrá especial 
cuidado para obtener una superficie limpia y libre de óxidos, grasas, cemento, 
pasta y otros materiales extraños, sobre esta superficie se colocará dos manos de 





METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros lineales la escalera y barandas. 
 
02.01.07. PINTURA 
02.01.07.01. PINTADO EXT. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE 
– COLUMNA HASTA 4.73M S/NTN 
02.01.07.02. PINTADO EXT. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE 
– COLUMNA HASTA 4.73M HASTA 9.43 M S/NTN 
02.01.07.03. PINTADO EXT. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE 
– COLUMNA HASTA 9.43M HASTA 14.15M S/NTN 
02.01.07.04. PINTADO EXT. RESERVORIO ELEV. C/LATEX LAVABLE 
– COLUMNA HASTA 14.16M HASTA 19.13 M S/NTN 
02.01.07.05. PINTADO EXTERIOR PARED TRONCO CONICA 
02.01.07.06. PINTADO EXTERIOR PARED CILINDRICA 
02.01.07.07. PINTADO EXTERIOR DE CUPULA 
02.01.07.08. PINTADO EXTERIOR DEL MURO SOPORTE LINTERNA 
02.01.07.09. PINTADO DE PUERTA METALICA 
02.01.07.10. PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX 
LAVABLE – VIGA A LOS 4.73M S/NTN 
02.01.07.11. PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX 
LAVABLE – VIGA A LOS 9.43M S/NTN 
02.01.07.12. PINTADO EXTER. RESERVORIO ELEV. C/LATEX 
LAVABLE – VIGA A LOS 14.15M S/NTN 
 
DESCRIPCION 
Posterior al imprimante se aplicará dos manos con pintura TECNOMATE. El 
color los determinará el Supervisor en obra. 
En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicarán dos manos de 
imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para resistir las 





METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá por metro cuadrado  (m2).   
 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2); 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.01.08. EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 




Son bandas impermeables, de gran resistencia y flexibilidad que incorporadas 
en las juntas del concreto aseguran una mejor estanqueidad en las obras 
hidráulicas donde se requiere resistencias a las fuertes presiones del agua, 
contracciones y dilatación. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá por metro (m).   
 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por metro (m); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.01.08.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 




02.01.08.01.03. VALVULA DE CONTROL DE ALTITUD 
02.01.08.01.04. RELOJ TEMPORIZADOR  
02.01.08.01.05. INSTALACION DE VALVULAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de válvulas, accesorios, pernos y empaquetaduras 
necesarios para la instalación de la válvula. 
 
Presiones: 
Presión máxima de servicio 16 kg/cm2 
Presión de prueba: 
 
 Cuerpo 24 kg/cm2 
 Hermeticidad 16 kg/cm2. 
 
Descripción de la válvula: 
 Cuerpo y tapa de fundición dúctil. 
 Cierre hermético a las burbujas bidireccionales. 
 Áreas del diámetro interior y del recipiente se limpian automáticamente. 
 Compuerta de acero inoxidable 316. 
 Vástago fijo. 
 Horqueta extra para trabajos pesados. 
 Adecuada para servicio de extremo muerto. 
 Limpieza hidráulica y que evite la acumulación de impurezas. 
Estas válvulas se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante y además 
el supervisor debe dar su conformidad antes de ser colocadas. 
 
METODO DE MEDICION 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de acuerdo al tipo 





BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND)para la válvula, el temporizador y la 
instalación de válvulas, según precio del contrato; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.01.08.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
02.01.08.03.01. CODO DE FIERRO FUNDIDO BB DE 4” X 90ª 
02.01.08.03.02. CODO DE FIERRO FUNDIDO BB DE 4” X 45ª 
02.01.08.03.03. CODO BRIDADO DE 4” X 90” 
02.01.08.03.04. TEE BRIDADA DE 4” X 4” 
02.01.08.03.05. CANASTILLA DE SUCCION BRONCE BB D=4” 
02.01.08.03.06. UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER BB DE 4” 
02.01.08.03.07. ADAPTADOR PVC – FF. BB. 4” 
02.01.08.03.08. ANCLAJE + ABRAZADERA DIAM 4” 
 
DESCRIPCIÓN 
Estos accesorios se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante y 
además el supervisor debe dar su conformidad antes de ser colocadas.   
 
METODO DE MEDICION 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de acuerdo al tipo 
de accesorio y su diámetro. Estos se medirán en unidades. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 







Para realizar el montaje, mantenimiento y reparación de equipos, en 
condiciones de calidad, seguridad y plazos requeridos. Manteniendo los 
equipos y sistemas de producción en condiciones de fiabilidad y disponibilidad 
realizar el servicio técnico adecuado. Se debe seguir las siguientes pautas para 
conseguir un adecuado montaje de todos los equipos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la estación de bombeo. 
 
1. Montar y poner en condiciones de funcionamiento subconjuntos y 
conjuntos mecánicos, a partir de hojas de procesos, planos y 
especificaciones técnicas, garantizando las condiciones de calidad y 
seguridad establecidas: 
 
 La interpretación de los planos y especificaciones técnicas de los componentes 
del equipo electromecánico permite conocer con claridad y precisión el 
montaje que se debe realizar. 
 Se comprueban los requerimientos dimensionales, de forma y posición de las 
superficies de acoplamiento y funcionales y las especificaciones técnicas 
necesarias de cada pieza o equipo para conseguir las condiciones de los 
acoplamientos y ajustes de montaje prescrito. 
 Las piezas o equipos se disponen y ordenan adecuadamente en función de la 
secuencia de montaje. 
 El montaje se realiza siguiendo los procedimientos establecidos, utilizando las 
herramientas y útiles adecuados, garantizando que no se produce deterioro ni 
merma de las cualidades de los elementos y equipos durante su manipulación 
para colocarlos en su posición definitiva. 
 Se comprueba que las superficies funcionales de los grupos mecánicos 
montados están dentro de las tolerancias de forma y posición y de redondez en 
el giro especificadas, aplicando procedimientos establecidos, utilizando los 




 Los subconjuntos que se constituyen en masas rotativas (poleas, volantes, 
ruedas dentadas, etc.) se equilibran estática y dinámicamente aplicando 
procedimientos establecidos, medios y útiles adecuados. 
 Los fluidos empleados para el engrase, lubricación y refrigeración del equipo 
montado se disponen adecuadamente en cantidad y en los lugares requeridos 
y se comprueba su presencia en los circuitos previstos. 
 Las superficies de junta para acoplamiento estanco se preparan corrigiendo los 
defectos, aplicando la junta del material, calidad y dimensiones requeridas, se 
verifica la correcta posición de bridas y otros y se aprietan en el orden correcto 
con el par de apriete necesario, comprobándose su estanqueidad. 
 Las operaciones de regulación y ajuste se han realizado según procedimientos 
establecidos, empleando los útiles adecuados para la comprobación o 
medición de los parámetros. 
 Se realizan las pruebas funcionales y de seguridad del equipo electromecánico 
montado, comprobando los valores de las variables del sistema, ruidos y 
vibraciones y se reajustan para corregir las disfunciones observadas siguiendo 
los procedimientos establecidos, recogiéndose los resultados en el informe 
correspondiente con la precisión requerida. 
 Los dispositivos de anclaje son colocados sobre los elementos del conjunto 
acabado que lo requieren, para evitar su deterioro por sacudidas vibratorias 
que pueden producirse en el transporte del mismo. 
 El montaje se realiza en el tiempo previsto. 
 Los medios de transporte de piezas y componentes se manipulan bajo estrictas 
normas de seguridad. 
 Los elementos de transporte y elevación utilizados en el proceso están en 
perfectas condiciones de uso. 
 Los instrumentos de medida y útiles son conservados en perfecto estado de uso 
y son verificados con la periodicidad requerida para mantener su fiabilidad 
durante su aplicación.  
 Se informa debidamente de las modificaciones de mejora de proyecto o 
proceso introducidas u observadas durante las operaciones de montaje. 
 





En el proyecto se contempla el suministro e instalación de 01 Bomba de 
20Hp, para el pozo proyectado. 
 
DESCRIPCION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE  
Bomba sumergible, los tazones fabricados en Acero G20Mn5. La descarga 
está provista de una rosca para acoplar a la tubería de descarga, así mismo 
incluye una válvula check de cierre rápido fabricada en Acero inoxidable 
AISI 304.  
Bocina de descarga extra larga protegida contra arena. Los impulsores son 
tipo cerrados fabricados en Acero G20 Mn5, balanceados para un 
funcionamiento sin vibraciones, fijados al eje mediante collets. La parte 
superior incluye un collar de empuje para soportar empujes momentáneos 
producidos en el arranque del equipo. El eje de la bomba es fabricado en 
Acero Inoxidable AISI 431. Posee un adaptador en la succión o linterna, para 
acoplar el cuerpo de la bomba con el motor, el cual es fabricado en Acero 
G20Mn5. Canastilla de succión de Acero Inoxidable con área abierta neta no 
menor a cuatro veces el área del ojo del impulsor.  
Motor eléctrico sumergible de inducción en baño de agua. 
 
CARACTERISTICAS: 
Las características son generales, a juicio de la supervisión se podrán instalar 
equipos con características similares 
 
PRUEBA DEL EQUIPO DE BOMBEO 
Durante la etapa de armado de los equipos La Concesionaria enviara a su 
supervisor a fábrica del proveedor a fin de verificar la calidad de los 
materiales, juegos, tolerancias, etc., de modo que se verifique el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. Los gastos que 
requiera esta inspección serán cubiertos por el proveedor. 
La prueba del equipo de bombeo se realizará en pozo de prueba certificada, 





METODO DE MEDICION  
La medición de este equipo, solo incluye el costo del equipo sin instalación, 
dicho trabajo estará incluido dentro de la partida de montaje e instalaciones 
hidráulicas de las presentes especificaciones. De acuerdo a las prescripciones 
anteriores, este equipo se presupuestará en unidades. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND); según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por el equipo y sus 
componentes si fuese necesario. 
 
02.01.08.04.02. GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA 
 
Las características son generales, a juicio de la supervisión se podrán instalar 
equipos con características similares. 
 
GRUPO ELECTRÓGENO 
El Contratista deberá proveer, transportar, montar y ensayar un equipo de 
generación de emergencia con los siguientes detalles, o en defecto con 
características similares. 
 
SISTEMA DE ARRANQUE 
Ofrecerá amplia confiabilidad de arranque, aún en épocas frías, y el sistema 
de arranque será con motor eléctrico, accionado por una dotación completa 
de baterías de 12 a 24 Voltios. y una capacidad mínima de 150 Amp/hora. El 
conjunto de baterías estará ubicado en lugar accesible (mínima distancia al 
motor de arranque) y protegido contra el calor, agua y golpes accidentales 
conformando una unidad con el equipo. El sistema se completa con un 
cargador de batería tipo estático capaz de proveer una corriente de carga 
(selector regulable) constante, con fusible de protección a la salida. 
En instalaciones de arranque manual el Grupo deberá contar con un 
calentador que mantendrá el agua de las camisas a una temperatura cercana 
a los 40°C, considerando la temperatura ambiente, viento, exposición a los 






Se efectuará por agua, que circulará a través de un radiador con enfriamiento 
forzado por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en 
todas las piezas del motor, de modo de contribuir a una mayor durabilidad de 
la máquina de accionamiento. Deberán disponerse los elementos de 
regulación necesarios que permitan mantener la temperatura del motor dentro 
de los valores aconsejables para reducir al mínimo el desgaste de la máquina. 
En lo que respecta al ventilador, será especial para servicio pesado y paso 
izquierdo, para evitar que el alternador reciba la corriente de aire caliente 
proveniente del radiador y del motor. 
 
COMBUSTIBLE 
Estará de acuerdo a las disposiciones vigentes, indicando y garantizando el 
Fabricante el tipo de gas oil a utilizar, como así también el consumo 
específico de calorías y el consumo en (Kg/h) de aceite lubricante, peso 
específico, señalando además su viscosidad y tipo. 
 
METODO DE MEDICION  
La medición de este equipo, solo incluye el costo del equipo sin instalación, 
dicho trabajo estará incluido dentro de la partida de montaje e instalaciones 
hidráulicas de las presentes especificaciones. De acuerdo a las prescripciones 
anteriores, este equipo se presupuestará en unidades. 
  
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND); según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por el equipo y sus 
componentes si fuese necesario. 
 






La central de transferencia automática es un dispositivo que permite ante una 
falla del suministro de energía eléctrica de la red, poner en marcha el grupo, 
desalimentar los contactos o llave motorizada correspondientes a la entrada 
externa y dar energía a la del grupo generador interno, luego de cumplir con 
las pautas de encendido previstas para el mismo. 
El Contratista deberá presentar la documentación técnica del fabricante para 
su aprobación. 
 
METODO DE MEDICION  
La medición de este equipo, solo incluye el costo del equipo sin instalación, 
dicho trabajo estará incluido dentro de la partida de montaje e instalaciones 
hidráulicas de las presentes especificaciones. De acuerdo a  las prescripciones 
anteriores, este equipo se presupuestará en unidades. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND); según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por el equipo y sus 
componentes si fuese necesario. 
 
 
02.02. CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND) 
02.02.01. OBRAS PRELIMINARES 




Son los trabajos que se realizarán en el terreno previo al trazo y replanteo, 
consistirán en quitar todo material orgánico, desbroce de malezas y cualquier 
otro material que dificulte el libre trazo y ejecución de los trabajos dentro del 
terreno. 
El área será limpiada en forma manual, por ser un área pequeña y también por 








METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
m2. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por (m2). Según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 




El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo 
y replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y líneas de referencia por 
medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. 
 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación del terreno y verificación de los cálculos correspondientes. 
 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de 
carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión. 
  
Cuando el Supervisor de obra crea conveniente verificar los niveles y 
pendientes, el Contratista debe proporcionar el personal y los equipos para 





El Contratista al final de la obra, realizará un replanteo del trazo y niveles para 
obtener los planos finales de obra. 
 
PLANOS DE REPLANTEO: 
 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la Concesionaria, un 
segundo original y copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras 
(detallando en los planos y esquineros de los empalmes ejecutados o por 
ejecutar), la memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada y demás 
documentos utilizados, los cuales deberán ser verificados y aprobados por el 
Ingeniero Inspector de la obra. 
 
METODO DE MEDICION 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cuadrados. 
 
BASE DE PAGO 
 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.02.01. EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE 
 
DESCRIPCION 
La excavación para este tipo de zanjas se llevará a cabo siguiendo los 





METODO DE MEDICION 
Se medirá la longitud de zanja excavada y de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá por metros lineales. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (Ml) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.02.02. CONFORMACION DE PAREDES Y FONDO DE OBRAS DE 
ARTE 
02.02.02.03. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DIST. PROM. 100M 
 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, nivelaciones 
y materiales inutilizados, que deberán ser arrojados en lugares permitidos por 
las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad de los Contratistas. 
 
Esta sub partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos de tierra 
descritos en forma específica. 
La existencia de esta partida, complementa  la necesidad de mantener la obra en 
forma ordenada y limpia de desperdicios. El destino final de los materiales 
excedentes, será elegido de acuerdo con las disposiciones y necesidades de las 
autoridades competentes. 
El material excedente será retirado del área de trabajo, dejando las zonas 
aledañas libre de escombros a fin de permitir un control continuo del proyecto. 
La eliminación del desmonte, deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de un mes, a excepción de lo que se va a usar en los 
rellenos. 
 




El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cúbicos. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (M3) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.02.03.01.  SOLADO DE CONCRETO DE C:H 1:10, E=4” 
02.02.03.02. DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE 
ARTE – CONCRETO F’C=140 KG/CM2 
02.02.03.03. DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE OBRA DE 




Las presentes especificaciones se refieren a toda obra en la que no es necesario el 




El cemento a usarse será Portland Tipo ms y tipo I 
- HORMIGON: 
Será material procedente de río  o de cantera, compuestos de agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias 
orgánicas u otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar comprendida 
entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2" como máximo. 
- AGREGADO FINO: 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia, de río de cantera, de 




polvo, materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas del 
ASTM C- 330. 
- AGREGADO GRUESO : 
Agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de contextura dura, 
compacta, libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de 
ASTM C - 33, ASTM C - 131, ASTM C - 88. 
- EL AGUA: 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe de ser limpia, 
potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco no debe de usarse 
aguas servidas.                                                      
 
 ALMACENAMIENTO: 
Todos los agregados deben de almacenarse en forma tal, que no se produzcan mezclas 
entre ellos, evitando que se contamine con polvo, materias orgánicas o extrañas. El 
cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y su uso debe de ser 
de acuerdo a la fecha de recepción empleándose el más antigua en primer término, no 
se podrá usar cemento que presente endurecimiento en su contenido ni grumos. 
 
 MEDICION DE LOS MATERIALES: 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en tal forma que se 
pueda determinar con +- 5% de precisión, el contenido de cada uno de ellos. 
 
 MEZCLADO: 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u hormigón y agua) deberán 
mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y estas deberán ser usadas en 
estricto acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante 
manteniéndose el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
 
 CONCRETO: 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que alcance a los 28 días de 
fraguado y curado, una resistencia a la compresión, especificada en los planos y 




normas ASTM C - 172. El concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se 
produzcan segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en obra. 
 
1. TRANSPORTE DEL CONCRETO: 
 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 




El concreto se verterá en los solados de  la cimentación en forma continua , previamente 
debe de haberse regado, tanto las paredes como el fondo a fin de que el terreno no 
absorba el agua del concreto, la parte superior de la superficie del concreto debe quedar 
plana y rugosa; se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad. 
ENSAYOS DE CONCRETO: 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar muestras del concreto a usarse de acuerdo con 
las normas de ASTM C - 172; para luego ser sometidas a la prueba de compresión de 
acuerdo con la norma ASTM C -39. 
 
02.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.02.04.01. CAMARA ROMPE PRESION – CONCRETO 
F’C=175KG/CM2 
02.02.04.02. CAMARA ROMPE PRESION – ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 




Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en el 
plano estructural así como también lo especificado en el Reglamento Nacional de 








 A. CEMENTO: 
El cemento a utilizarse será el Portland Tipo MS, para cimentaciones y tipo I para 
estructura que cumpla con las normas de ASTM C - 150, ITINTEC 334 -009-74. 
Normalmente este cemento se expande en bolsas de 42.50 Kg. el que no podrá 
tener una variación de +- 1% del peso indicado; también se podrá usar cemento a 
granel para el cual debe de contarse con un almacenamiento adecuado para que 
no se produzcan cambios en su composición y características físicas. 
El Ingeniero Inspector tomará muestras las que se someterán a pruebas de acuerdo 




Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM C-33, tanto 
para los agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en 
cuenta las normas ASTM D-448, para evaluar la dureza de los mismos. 
 
  B.1. AGREGADOS FINOS, ARENA DE RIO O DE CANTERA: 
 
Debe de ser limpia lavada de granos duros, resistente a la abrasión, lustrosa, libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones partículas suaves y escamosas, 
esquistos, pizarras, álcalis, materias orgánicas. 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM C-40, la 
granulometría por ASTM C -136 y ASTM C-17, ASTM C-117. 
 
MATERIAL          % PERMISIBLE 
POR PESO 
- Material que pasa la malla Nro. 200  3 
- Lutitas      1 
- Arcilla      1 




- Total de todos los materiales deletéreos  5 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse 
por medio de mallas standard (ASTM Desig. C-136), deberá cumplir con los 
límites siguientes: 
 
  MALLA  % QUE PASA 
      3/8"     100 
         4    90-100 
         8      70-95 
       16    50-85 
       30    30-70 
       50    10-45 
     100      0-10 
 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, 
la variación  del módulo de fineza no excederá 0.30. 
El Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las 
pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, 
tales como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C - 88, y otros que considere 
necesario. 
El Ingeniero probará y mostrará la arena según sea empleada en la obra. 
La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas 
que efectúe el Ingeniero.   
 
  B.2. AGREGADO GRUESO: 
Deberá ser de piedra  o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la 
piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra 
sustancia de carácter deletéreo. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, 
que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM 
C-131, ASMT C-88 ASTMT C - 127. Deberán cumplir con los siguientes límites: 
 





      1 ½”     100 
          1”   95-100 
         ½”   25-60 
          4”   10 máx. 
          8”     5 máx. 
 
El Ingeniero mostrará y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso según 
sea empleado en la obra. 
 
El agregado grueso será considerado apto, si los resultados de la prueba están 
dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 
En los elementos de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de 
armadura se podrá reducir el tamaño de la piedra hasta obtener un concreto, 
siempre y cuando cumpla con el Slump o asentamiento requerido y que la 
resistencia del mismo sea requerida. 
 
C. EL ACERO: 
 
El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos; para el refuerzo de 
concreto y para concreto prefabricado generalmente logrado bajo las normas 
ASTM A-615, A-616 A-617; en base a su carga de fluencia fy = 4200 Kg/cm2 
carga de rotura mínimo 5900 Kg/cm2, elongación de 20 cm. Mínimo 8%. 
 
  C.1. VARILLAS DE REFUERZO: 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las normas 
ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones 
para su adherencia con el concreto con él debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM A-305. 
Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá 
el redoblado ni el enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras 





  C.2. DOBLADO: 
 
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo diseñados en los 
planos, en doblado debe de hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto; las varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", se doblarán 
en un radio mínimo de  2 1/2 de diámetro; no se permitirá el doblado ni 
enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea dañado. 
 
  C.3. COLOCACION: 
 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado 
de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia; y  serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas 
en el plano, respetando los espaciamientos recubrimientos y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con el alambre recocido Nro. 16 por lo menos. 
 
D. EL AGUA: 
 
Al emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, fresca 
limpia libre de sustancias perjudiciales como aceite, álcalis, sales minerales, 
materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya 
anotadas y que no sean aguas duras con contenido de sulfatos. Se podrá usar agua 
no potable solo cuando el producto de cubos de mortero  probados a la 
comprensión a los 7 y 28 días de resistencias iguales o iguales a aquellas 
preparadas con agua destilada. Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo 
con las normas ASTM C- 109. 
 





El Contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados por 
los ensayos efectuados en los laboratorios competentes: en estos deben indicar las 
proporciones en tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación agua - cemento; los gastos de 
estos ensayos son por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá trabajar en base a los resultados en el laboratorio siempre y 




El concreto será una mezcla de agua, cemento arena y piedra; preparada en una 
máquina  mezcladora mecánica, dosificándose  estos materiales en proporciones 
necesarias capaz de ser colocadas sin segregaciones a fin de lugar las resistencias 
específicas una vez  endurecido. 
 
-   MEZCLADO : 
 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades 
deben ser reunidas en una sola masa, de características especiales, esta operación 
debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar 
y solicitar la aprobación de Ingeniero Inspector. 
La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse será colocada en 
el tambor de la mezcladora  cuando se haya vertido en esta por lo menos el 10% 
del agua dosificada, el resto se colocará en el transcurso del 25% del tiempo de 
mezclado. Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto 
para verificar el tiempo de mezclado, como la cantidad de agua vertida en el 
tambor. 
El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de volver a 









Los encofrados son formas  que pueden ser de madera, etc., cuyo objeto principal 
es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con 
lo especificado  en las normas de ACI 347-68. Estos deben tener la capacidad 
suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del 
concreto y suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir  con seguridad todas las cargas impuestas 
por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no  
inferior a 200 Kg/cm2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de 
la luz  entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del concreto y serán 
debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la 








Comprende los revoques (tarrajeos), que con carácter definitivo a de presentar 
la superficie tratada, se ejecutará sobre el tarrajeo primario o directamente sobre 









- La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución del tarrajeo. 
- El tarrajeo deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies 
donde debe ser aplicado. 
- La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1:4 cemento – arena 
y deberá zarandearse para lograr su uniformidad. 
- Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo 
residuo anterior. 
- El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente vertical y 
horizontal. 
- La aplicación de las mezclas será pañetando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien 
adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5. cm. 
- Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, 
eflorescencias  o defectos de textura. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.05.02. TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 
DESCRIPCION 
Comprende los revoques (tarrajeos), que con carácter definitivo a de presentar 








- La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 
la buena ejecución de los tarrajeos de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
- El tarrajeo deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies 
donde debe ser aplicado. Sobre la superficie del muro interior se aplicará un 
pañeteo de mortero (cemento – arena) 1:5. 
- Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, 
eflorescencias o defectos de textura. 
- Los tubos de instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar al 
terminarse el tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándolas 
perfectamente al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en que se 
ha picado la pared para este trabajo. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.06. CARPINTERIA METALICA 
02.02.06.01. TAPA SANITARIA DE INSPECCION 0.50X0.50M. E=1/8” 
02.02.06.02. TAPA SANITARIA DE INSPECCION 0.40X0.40M. E=1/8” 
 
DESCRIPCION 




Características de los materiales y proceso de ejecución de buena calidad, se 
debe proveer la seguridad durante su colocación, a cargo del contratista. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá por unidad  (und).  
 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por unidad (und); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.02.07. PRUEBA HIDRAULCIA Y DESINFECCION 
02.02.07.01. PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LA LINEA DE 
INGRESO 
02.02.07.02. DESINFECCION DE CDC C/EMPLEO DE LINEA DE 
INGRESO 




Antes de ser puesto en servicio, será probado y completamente desinfectado de 
acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente especificación: 
 
- El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm (71,4 gramos 
x m3 de agua de hipoclorito de calcio al 70%). 
- El tiempo mínimo de contacto del cloro con el reservorio será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual, debiendo obtener por 




- En el periodo de prueba y clorinación todas las válvulas y otros accesorios, 
serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en 
contacto con la solución de cloro. 
- Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada del 
reservorio y se procederá a llenarlo nuevamente con agua de consumo hasta 
alcanzar 0,2 ppm de cloro. 
- Se podrá usar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencia: 
1.- Cloro líquido 
2.- Compuestos de cloro disuelto con agua. 
 
FORMA DE MEDICION Y PAGO 
La medición y pago se efectuará por el Global (GBL) del trabajo realizado, de 
acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, material, equipo, 
herramientas e imprevistos; necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
 
02.02.08. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VARIOS 
02.02.08.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA 
CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (63MM) 
 
02.03. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
02.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE 
DISTRIBUCION  
02.03.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA OBRAS DE 
ARTE 
02.03.01.03. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA RED DE 
DISTRIBUCION 





02.03.01.05. TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE 
02.03.01.06. RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE 
DISTRIBUCION 
02.03.01.07. RIEGO DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE 
02.03.01.08. CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO 
C/EQUIPO E=0.20M 
 
02.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.03.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS, C/MAQ. EN TERRENO SEMI 
ROCOSO HASTA 1.20M DE PROF/PROM 
02.03.02.02. EXCAVACION DE ZANJAS, MANUAL, EN TERRENO 
SEMI ROCOSO HASTA 080M DE PROF/PROM 
02.03.02.03. EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE 
02.03.02.04. NIVELACION, REFINE Y APISONADO MANUAL DE 
ZANJAS 
02.03.02.05. CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA 
PAVIMENTO RIGIDO 
02.03.02.06. CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
02.03.02.07. CONFORMACION DE PAREDES Y FONDO DE OBRAS 
DE ARTE  
02.03.02.08. BASE DE AFIRMADO DE 6” PARA PAVIMENTO RIGIDO 
02.03.02.09. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO, C/MAQ, LATERAL Y SOBRE CLAVE 
DE TUBERIA 
02.03.02.10. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, 
MANUAL, LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA 
02.03.02.11. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO, C/MAQ, HASTA 0.80M DE PROF. 
02.03.02.12. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO, C/MAQ, HASTA 0.80M DE PROF. 
02.03.02.13. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. 





02.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01. DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 
ACCESORIOS – CONCRETO F’C=140KG/CM2 
02.03.03.02. DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 
ACCESORIOS – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
02.03.03.03. PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO  F’C=210 
KG/CM2, E=20CM, FROTACHADO Y BRUÑADO. 
 
DESCRIPCION 
Son elementos de concreto vaciados in situ donde se van a colocar válvulas o 
accesorios para su anclaje y así evitar el movimiento de los mismos ya que esto 
originaria que las válvulas o los accesorios se deterioraran más rápido. 
Estos elementos serán construidos siguiendo las especificaciones dadas para 
concreto simple. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
unidades. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.04.01. CAJA DE VALVULAS – CONCRETO F`C=210KG/CM2  
02.03.04.02. CAJA DE VALVULAS – ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 






La constituye una caja de registro de concreto f’c=175 kg/cm2 conformada por 
módulos prefabricados o fabricada in situ con concreto vaciado directamente y 
de dimensiones indicadas en los planos correspondientes. El acabado interior de 
la caja de registro deberá ser de superficie lisa con mortero 1:3. 
 
El módulo base tendrá su fondo en forma de “media caña”. La tapa de la caja de 
registro, además de ser normalizado deberá ser de concreto armado  f’c=210 
kg/cm2, deberá cumplir con las condiciones exigidas por la empresa 
concesionaria. La caja de registro deberá instalarse fuera del muro del fuste del 
reservorio. 
 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por caja instalada. Esto es en unidades. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad instalada (UND) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.03.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.03.05.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC NTP 
399.002 DN 63MM C-10 U.S. 
02.03.05.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC NTP 
399.002 DN 63MM C-10 U.S. 
02.03.05.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC NTP 
399.002 DN 63MM C-10 U.S. 
 
ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA E INSTALACION: 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al suministro de tuberías y 




ISO 4422, que reemplaza a la Norma ITINTEC N° 399.002 para la conducción de 
Fluidos a Presión – Clase Pesada SAP (Standard Americano Pesado). 
 
De acuerdo a las Normas ISO 4422, la tubería se clasifica en series, las cuáles están en 





según Presión de Trabajo 
Presión de 
Prueba 
ITINTEC De Campo 
    
S-20 Clase 5 5.0 Bar (5.0 kg/cm2) 108.75 lb/pulg2 
S-16 - 6.3 Bar (6.3 kg/cm2) 137.03 lb/pulg2 
S-13.3 Clase 7.5 7.5. Bar (7.5. kg/cm2) 163.13 lb/pulg2 
S-12.5 - 8.0 Bar (8.0 kg/cm2) 174.00 lb/pulg2 
S- 
10.0 Clase 10 10.0 Bar (10.0 kg/cm2) 217.50 lb/pulg2 
S-6.6 Clase 15 15.0 Bar (15.0 kg/cm2) 326.25 lb/pulg2 
 
 
TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE DE LA TUBERÍA: 
 
Carga y Transporte: 
 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo del 
tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas y otros, el mal trato al 
material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las pruebas, lo 
cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir daños, raspaduras 





Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro del 
otro, cuando los diámetros lo permitan. 
 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda d 1.50 m. o como 
máximo los 2 m. de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento de los tubos de las camas posteriores. 
 
En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta clase, deberán cargarse 
primero los tubos de paredes más gruesas. 
Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a transportar en atados, 
esta situación permite aprovechar aún más la altura de las barandas de los vehículos, 
toda vez que el atado se comporta como un gran tubo con mayor resistencia al 
aplastamiento, sobre todo aquellos que se ubiquen en la parte inferior. 
Cada atado se prepara con amarres de cáñamo, cordel u otro material resistente, 
rodeando los tubos previamente con algún elemento protector (papel, lona, etc.). 
 
En todos los casos no debe cargarse otro tipo de material sobre los tubos. 
 
Recepción en almacén de obra: 
 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente  seguir las siguientes recomendaciones: 
 
 Inspeccionar cada embarque de tubería que se reciba, asegurándose que el material 
llegó sin pérdidas ni daños. 
 Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos 
rudos, inspeccionar cada tubo a fin de  detectar cualquier daño. 
 
 Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho (tubos, 
anillos, accesorios, lubricante, pegamento, etc.). 
 





 Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso. 
 
 Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuese el caso. 
 
 Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como 
tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
 
Manipuleo y Descarga: 
 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, pero 
es necesario evitar: 
 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 
sujetarse de tal manera de impedir desplazamientos. 
 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles 
daños por abrasión. 
 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a apoyarse 




La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de utilización. El área 
destinada para el almacenamiento, debe ser plana y bien nivelada para evitar 
deformaciones permanentes en los tubos. 
 
La tubería de PVC debe almacenarse de tal manera que la longitud del tubo este 




hilera de la tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden usarse bloques de 
madera de no menos 10 cm. de ancho y espaciados a un máximo de 1.50 m. 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se recomienda 
un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación adecuada en la 
parte superior de la pila. 
 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable, los 
tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al sitio de utilización en forma 
progresiva a medida que se les necesite. 
 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los accesorios o 
piezas especiales de PVC. 
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA AGUA POTABLE  
INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA PRELIMINAR: 
DESCRIPCION  
Antes de que las tuberías, válvulas, , accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su 
colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier 
elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias. 
 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, de acuerdo al diámetro, longitud y peso 
de cada elemento y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran 
daños que comprometan el buen funcionamiento de la línea. 
 
Cruces con servicios existentes: 
 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la 
tubería de agua, será de 0.20 m. medidos entre los planos horizontales tangentes 
respectivos. 
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de desagüe,  
Solo por razones de niveles, se permitirá que un tubo de agua cruce por debajo del 
colector, debiendo cumplirse los 0.20 m. de separación mínima y la coincidencia del 




No se instalará ninguna línea de agua potable que pase a través o entre en contacto con 
ninguna cámara de inspección de desagües, teléfono, luz, etc., ni con canales para agua 
de regadío. 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA: 
 
A.   COLOCACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE CON UF: 
 
Las válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc. Necesariamente deberán ser de la 
misma clase de la tubería instalada. 
La red de tubería PVC, debe ser colocada en línea recta llevando una mínima pendiente, 
evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si este es accidentado o 
variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del agua, debiendo 
ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del agua. 
Después de cada jornada  de trabajo entubado, de acuerdo al clima es necesario proteger  
la tubería de los rayos solares, golpes o desmoronamientos de taludes de la zanja, 
debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material seleccionado, 
dejando libre solo las uniones de la tubería. 
Antes de iniciar el entubamiento de debe la presencia del chaflán en la espiga del tubo 
a instalar y marcar sobre ella la longitud exacta a introducir. 
Limpiar cuidadosamente el interior de la campana, el anillo de caucho y la espiga del 
tubo a instalar.  
 
B.    CURVATURA DE LA LINEA DE AGUA: 
 
La flexibilidad de los tubos de PVC permite en algunos casos  efectuar algunos cambios 
de dirección en la tubería. No obstante no se recomienda hacer curvaturas mayores a 3 
cm., y siempre ubicarlas en las partes lisas del tubo y no sobre las campanas. 
La tabla siguiente indica los valores de flecha máximos admisibles a 20° C para tubos 








mm. pulg. (cm.) 
      
40 1 1/2 13 
63 2 13 
75 2 1/2 12 
90 3 11 
110 4 10 
160 6 6 
200 8 4 
250 10 3 
315 12 2 
 
 
C.   LUBRICANTE: 
El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá ser previamente 
aprobado por la Concesionaria, no permitiéndose emplear jabón, grasas de animales, 
etc. que puedan contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 
 
D.    NIPLERIA: 
 
Los nicles de tubería solo se permitirán en casos especiales tales como: empalmes a 
líneas existentes, a grifos contra incendio, a accesorios y a válvulas. También en los 
cruces con servicios existentes. 
Para la preparación de los niples necesariamente se utilizarán rebajadoras y/o tarrajas, 
no permitiéndose el uso de herramientas de percusión. 
E.    PROFUNDIDAD DE LA LINEA DE AGUA: 
 
El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo, en relación con el nivel de 
rasante de las calle será de 0.80 m. en zona de tránsito moderado. 
 
INSTALACIÓN DE LINEAS DE AGUA EN TERRENOS AGRESIVOS: 
 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde exista 




cuando mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tubería a instalar, con su 
correspondiente protección si así lo requiere. 
 
 
02.03.06. ALINEAMIENTO Y AJUSTES 
02.03.06.01. ALINEAMIENTO Y AJUSTES TUBERIA PVC NTP 399.002 
DN 63MM 
02.03.06.02. ALINEAMIENTO Y AJUSTES TUBERIA PVC NTP 399.002 
DN 63MM 
02.03.06.03. ALINEAMIENTO Y AJUSTES TUBERIA PVC NTP 399.002 
DN 63MM 
 
02.03.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  
02.03.07.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
02.03.07.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
02.03.07.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
02.03.07.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
02.03.07.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
02.03.07.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FºFºDº DN 
48MM P/TUB. NTP 399.002 
           GENERALIDADES 
Válvulas: 
Las especificaciones para válvulas de control son lo que indica lo mínimo que debe de 
contener una válvula para satisfacer todas las condiciones de operación, el tipo de 
aplicación y los requerimientos del usuario. Todas las especificaciones se relacionan 
con las partes de la válvula de control y el flujo de fluidos, considerando la experiencia 
acumulada del usuario y de las instituciones que normalizan todo lo relacionado con las 




Cuando un usuario solicita una válvula de control para una construcción nueva o en 
substitución de una válvula existente, el vendedor debe de dar junto con los datos de 
operación las especificaciones, pero si no las diera el fabricante se debe de respetar lo 
mínimo especificado por la ISA. 
Por lo tanto, en general las especificaciones para una válvula de control deben de ser 
las siguientes: 
 
Tipos de Actuador 
El fabricante será responsable del tamaño seleccionado del actuador, tomando en 
consideración las condiciones de operación y estas especificaciones. Los actuadores 
pueden ser tipo neumático de diafragma o de pistón de doble acción. Para aplicaciones 
con válvulas mayores de 2 pulgadas de diámetro y caídas de presión de > 580 psi 
no deben de usarse actuadores de diafragma.  
La presión de aire será de 135 psi o menores. 
 
Materiales 
El material de un actuador tipo pistón debe ser el requerido para la aplicación y las 
condiciones ambientales. 
El material de la tubería, válvulas y accesorios para el aire entre el actuador y la válvula 
de control debe de ser de acero inoxidable AISI 316. El diámetro mínimo debe de ser 
de 1⁄4 de pulgada NPT. 
 
Funcionamiento 
La inexactitud de la carrera de la válvula debido a cualquier limitación, debe ser menor 
a 2%. 
El actuador cuando module debe de presentar estabilidad, solamente se permite una 
condición de inestabilidad de 2% en las pruebas en la fábrica y en el campo. El vendedor 
junto con la propuesta debe de presentar un reporte de prueba, que muestre la curva de 
funcionamiento en una experiencia previa en condiciones similares con la misma 
especificación. La posición a la falla debe de llevarse a cabo sin ayuda de la presión del 
proceso. La posición a la falla de aire debe de probarse durante la inspección y antes de 




un actuador tipo pistón no alcance la posición a la falla, el actuador debe ser equipado 
con un sistema seguro de falla. 
 
Los aumentadores de señal (booster) deben usarse cuando se necesiten para dar la 
velocidad de acción de actuación ya sea rápida o lenta, de acuerdo con la señal 
controlada. 
El fabricante debe seleccionar una válvula con su actuador que cumpla con los 
requerimientos de velocidad de cierre o apertura especificados en las hojas de datos del 
proceso. 
En todo tipo de aplicación se necesita verificar la velocidad de acción de la válvula. Los 
tiempos de apertura y cierre de la válvula deben de verificarse con el 100 % de rango 
de la señal de control sin ayuda de la presión del proceso. Estos tiempos se deben de 
probar durante la inspección del vendedor.  
Se pueden usar aumentadores de señal para alcanzar la velocidad requerida, pero los 
movimientos de la válvula al 20, 50 y 80 % de señal deben de permanecer estables en 
cada cambio. 
El tiempo requerido para operación rápida de la válvula bajo condiciones de falla deben 
ser especificados separadamente. El fabricante puede usar válvulas de apertura rápida, 
probando que esto no interfiere con el control normal de operación del sistema del 
actuador. 
 
Accesorios FF BB: 
 
Los accesorios de este tipo con todo lo especificado en el manual de Normas de Diseño 
de Redes de Acueducto y pueden ser de hierro fundido gris, acero, hierro dúctil, cobre 
y cloruro de polivinilo (PVC). El empleo de tuberías de otros materiales requiere de la 
aprobación de La Entidad. 
Para todos los materiales La Entidad hará cumplir la última revisión de las  
especificaciones nacionales e internacionales. Para este tipo de Accesorios para 
tuberías que cumplan la norma americana, los accesorios cumplirán los requisitos de 
las especificaciones AWWA C 110, en cuanto hace referencia al rotulado. Para tuberías 
que cumplan la norma internacional los accesorios deben cumplir las especificaciones 
ISO. Revestimiento. El mortero para el revestimiento interior acatará los requisitos de 




cuando la tubería lo requiera. 
 
Protección. Los materiales de fierro fundido no exigen generalmente protección 
adicional exterior. En casos de suelos de características muy especiales se estudiará la 
necesidad de ella. 
 
 
02.03.08. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
02.03.08.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/22.5º 
PVC NTP 399.002 U.S. 
02.03.08.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/45º PVC 
NTP 399.002 U.S. 
02.03.08.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 63MM/90º PVC 
NTP 399.002 U.S. 
 
DESCRIPCIÓN: 
La partida comprende el suministro de los accesorios que se instalarán en las 
líneas de agua potable, de línea de aducción y línea de distribución. 
Los accesorios deberán cumplir con las Normas Técnicas NTP ISO 4422: Tubos 
y Conexiones de Poli cloruro de Vinilo No plastificado (PVC) para 
abastecimiento de agua. 
Los accesorios, te, cruces, codos serán de PVC de clase especificada en los 
planos respectivos. 
 
METODO DE MEDICION 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de acuerdo al tipo 
de accesorio y su diámetro. Estos se medirán en unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND) según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 






02.03.09. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
02.03.09.01. CONEXIÓN DE DOMICILIARIAS DN 21MM, ABR. 
63/21MM, L=8.00M 
02.03.09.02. CONEXIÓN DE DOMICILIARIAS DN 21MM, ABR. 
33/21MM, L=8.00M 
02.03.09.03. CONEXIÓN DE DOMICILIARIAS DN 21MM, ABR. 
26.5/21MM, L=8.00M 
 
02.03.10. PRUEBAS HIDRAULICAS 
02.03.10.01. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC NTP 399.002 63MM 
02.03.10.02. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC NTP 399.002 63MM 
02.03.10.03. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC NTP 399.002 63MM 
 
GENERALIDADES 
Antes de ser puesto en servicio, será probado y completamente desinfectado de 
acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente especificación: 
 
- El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm (71,4 gramos 
x m3 de agua de hipoclorito de calcio al 70%). 
- El tiempo mínimo de contacto del cloro con el reservorio será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual, debiendo obtener por 
lo menos 5 ppm de cloro. 
- En el periodo de prueba y clorinación todas las válvulas y otros accesorios, 
serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en 
contacto con la solución de cloro. 
- Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada del 
reservorio y se procederá a llenarlo nuevamente con agua de consumo hasta 
alcanzar 0,2 ppm de cloro. 
- Se podrá usar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencia: 
1.- Cloro líquido 





FORMA DE MEDICION Y PAGO 
La medición y pago se efectuará por el Global (GBL) del trabajo realizado, de 
acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, material, equipo, 
herramientas e imprevistos; necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
02.03.11. DESINFECCION DE TUBERIAS 
02.03.11.01. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC NTP 399.002 
02.03.11.02. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC NTP 399.002 
02.03.11.03. PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC NTP 399.002 
 
DESCRIPCION 
La finalidad de ejecutar las pruebas hidráulicas y desinfección de la tubería en 
el campo consiste en verificar que todas las partes de la línea  de agua potable, 
hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, 
listas para prestar servicio. 
Tanto el proceso de prueba como su resultados, serán dirigidas y verificadas por 
la Concesionaria, con asistencia del Contratista, debiendo este último 
proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier 
otro elemento que se requiera para las pruebas. 
El procedimiento y magnitud de las pruebas de presión en campo se realizarán 
de acuerdo a las Normas ISO 4483. 
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas: 
Prueba hidráulica a zanja abierta: 
Para redes locales, por circuitos. 
Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 
Para líneas de aducción y distribución por tramos de la misma clase de tubería. 
Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 
Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 




Para líneas de impulsión, conducción, aducción, que abarque todos los tramos 
en conjunto. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por 
separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de 
desinfección. De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja 
abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de 
prueba se elegirá, con aprobación de la Concesionaria, el tipo de bomba de 
prueba, que puede ser accionada manualmente o mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de 
ninguna manera en las altas. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conecta a la tubería 
mediante: 
La Concesionaria, previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los 
malogrados o los que no se encuentren calibrados. 
 
Pérdida de Agua Admisible: 
 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de 
ninguna manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente 
fórmula: 
             N.D. R2P 
F   =   ---------------- 
            410  x  125 
En donde: 
F  = Pérdida máxima total en una hora, en litros. 
D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
P = Presión de prueba en metros de agua. 
N = Números total de uniones. 
 
En la siguiente tabla se establece las pérdidas máximas permitidas en litros en 






Procedimiento de la Prueba Hidráulica a zanja abierta: 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 la presión nominal de la tubería 
de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción y de 1.0 esta presión 
nominal, para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del 
circuito o tramo que se está probando. 
En el caso de que el Contratista, solicitará la prueba en una sola vez, tanto para 
las redes como para las conexiones domiciliarias, la presión de prueba será 1.5 
la presión nominal. 
 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la 
línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro 
de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 
válvulas, accesorios, etc. 
Diámetro  PRESION DE PRUEBA DE FUGAS 
de Tubería 7.5 kg/cm2 10 kg/cm2 15.5.kg/cm2 21 kg/cm2 
mm. pulg. (105 lb/pulg2) (150 lb/pulg2) (225 lb/pulg2) (300 lb/pulg2) 
            
75 3 6.30 7.90 9.10 11.60 
100 4 8.39 10.05 12.10 14.20 
150 6 12.59 15.05 18.20 21.50 
200 8 16.78 20.05 24.25 28.40 
250 10 20.98 25.05 30.30 35.50 
300 12 25.17 30.05 36.35 46.60 
350 14 29.37 35.10 42.40 50.00 
400 16 33.56 40.10 48.50 57.99 
450 18 37.80 43.65 54.45 63.45 
500 20 42.00 48.50 60.50 70.50 
600 24 50.40 58.20 72.60 84.60 




Procedimiento de Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y 
desinfección: 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o 
tramos que se están probando 
En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada 
campana de empalme como una unión. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y 
desinfección, si previamente la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente 
la prueba a zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y desinfección. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado y 
desinfección será de una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante 
este tiempo bajo la presión de prueba. 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en las presentes 
especificaciones. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. 
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual, debiendo obtener por lo 
menos 5 ppm. De cloro. 
En el período de clorinación, todas las válvulas y otros accesorios, serán 
operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto 
con la solución de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería 
e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro. 
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencia: 
a.-   Cloro líquido. 
b.-   Compuestos de cloro disueltos en agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este, por 




con aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la 
difusión efectiva del cloro en toda la línea. 
 
REPARACION DE FUGAS: 
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Contratista, debiendo necesariamente realizar de 
nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que 
se consiga el resultado satisfactorio y sea recepcionada por la Concesionaria 
El agua necesaria para las pruebas será proporcionada por el Contratista. 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios 
correspondientes, debiendo el Contratista recabar el certificado de cada prueba 
efectuada y acompañarlo como documento indispensable  a las valorizaciones 
que presente, sin cuyo requisito la valorización no podrá ser tramitada. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (Ml) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
02.03.12. REVESTIMIENTOS 
02.03.12.01. TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 
DESCRIPCION 
Comprende los revoques (tarrajeos), que con carácter definitivo a de presentar 
la superficie tratada, se ejecutará sobre el tarrajeo primario o directamente sobre 







- La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 
la buena ejecución de los tarrajeos de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
- El tarrajeo deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies 
donde debe ser aplicado. Sobre la superficie del muro interior se aplicará un 
pañeteo de mortero (cemento – arena) 1:5. 
- Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, 
a florescencias o defectos de textura. 
- Los tubos de instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar al 
terminarse el tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándolas 
perfectamente al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en que se 
ha picado la pared para este trabajo. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas, se 
medirá en metros cuadrados. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (M2); según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
02.03.13. CARPINTERIA METALICA 
02.03.13.01. TAPA SANITARIA DE INSPECCION 0.40X1.00, E=1/8” 
 
DESCRIPCION 
Se llama fibra de vidrio, que tiene características especiales de resistencia. 
Características de los materiales y proceso de ejecución de buena calidad, se 





METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá por unidad  (und).  
 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por unidad (und); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.03.14. OBRAS ESPECIALES 
02.03.14.01. CAJA PARA VALVULA COMPUERTA 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de válvulas, accesorios, pernos y empaquetaduras 
necesarios para la instalación de la válvula. 
 
Presiones: 
Presión máxima de servicio 16 kg/cm2 
Presión de prueba: 
 
 Cuerpo 24 kg/cm2 
 Hermeticidad 16 kg/cm2. 
 
Descripción de la válvula: 
 Cuerpo y tapa de fundición dúctil. 
 Cierre hermético a las burbujas bidireccionales. 
 Reempaquetable en servicio y bajo presión. 
 Áreas del diámetro interior  y del recipiente se limpian automáticamente. 
 Compuerta de acero inoxidable 316. 
 Vástago fijo. 
 Horqueta extra para trabajos pesados. 




 Asiento resaliente, con material vitón (sello). 
 Limpieza hidráulica y que evite la acumulación de impurezas. 
Estas válvulas se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante y además 
el supervisor debe dar su conformidad antes de ser colocadas. 
 
METODO DE MEDICION 
Se computará el número de unidades, separando las partidas de acuerdo al tipo 
de accesorio y su diámetro. Estos se medirán en unidades. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (UND)para la válvula, el temporizador y la 
instalación de válvulas, según precio del contrato; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
03. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
03.01. INSTALACIONES DE RED DE ALCANTARILLADO 
03.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA RED DE 
ALCANATARILLADO 




El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo 
y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles 
y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y 




El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de 
carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión. 
 
FORMA DE MEDICION Y PAGO  
Se medirá el área o la longitud efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. 
Para el cómputo del área o longitudes de replanteo no se considerará, las 
mediciones y replanteo de puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida 
se hará por metro cuadrado (m2) para las edificaciones y en metro lineales (m) 
para obras lineales.  
 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Verificación de niveles y cotas 
Una vez realizado el replanteo del proyecto, que ha establecido las nuevas 
distancias y ubicación de los buzones correspondiente, se procede a la 
verificación de los niveles y cotas de los mismos. En esta labor intervienen el 
inspector, el ingeniero residente, el maestro de obras y el coordinador de obras 
designado por la población. 
Esto con el fin de verificar el nivel de exactitud con el que se ejecutaron las 
obras. 
 
Método de Medición 
Para el Trazo y Replanteo se computará el área de terreno ocupado por el trazo, 
empleando como unidad de medida el Metro Lineal (m). 
Base de pago 
Los trabajos comprendidos serán pagados de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios, por Metro lineal (m), con cargo a la partida Trazo y Replanteo 
preliminar, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 





03.01.01.03. RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA RED DE 
ALCANTARILLADO 
 
03.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, HASTA 1.00M PROF/PRM 
03.01.02.02. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, HASTA 1.20M PROF/PRM 
 
DESCRIPCION 
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será 
primero despejado de todas las obstrucciones existentes de preferencia 
habiéndose definido la sub-rasante de las calles. Debe evitarse las sobre 
excavaciones y en caso de producirse o de existir obras en relleno, El Contratista 
está obligado a llenar toda el área de la sobre excavación con un concreto pobre 
f’c = 100 kg/cm2 u otro material debidamente compactado tal como sea 
ordenado por la Supervisión. 
 
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico, de 
acuerdo a los planos replanteados en obra. Si por la naturaleza del terreno este 
se desborde,  será necesario entonces el entibado de las paredes a fin de 
garantizar la seguridad del personal que esté laborando. 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la 
instalación de las tuberías para evitar derrumbes, accidentes y problemas de 
tránsito, entre otros. 
El Contratista acomodará adecuadamente el material excavado, evitando que se 
derrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para 
tránsito vehicular y peatonal. El material excavado sobrante y el no apropiado 
para relleno, será eliminado por El Contratista, efectuando el transporte de 
depósito en lugares donde cuenta con el permiso respectivo. 
Los sistemas y diseños de entibado a emplearse, serán propuestos por El 




responsabilidad entibar en todas las zonas donde requiera su uso con el fin de 
prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del personal, 




La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal 
que se tenga un enterramiento mínimo de 1.00 m. sobre la clave de la campana 
de las uniones. 
El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 0.15 m. 
como mínimo y 0.30 m. como máximo entre la cara exterior de las campanas y 
la pared de la zanja. Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales 
entibándolas convenientemente siempre que sea necesario; si la calidad del 
terreno no lo permitiera se le dará los taludes adecuados según la naturaleza del 
mismo. 
En general El Contratista podrá realizar apuntalamientos o entibaciones si así lo 
autorizase expresamente el Ingeniero Inspector, pero las circunstancias de 
habérsele otorgado esa autorización no lo eximirá de responsabilidad si 
ocasionará perjuicios, los cuáles serán siempre de su cargo. 
Los entibados, apuntalamientos y soportes que sean necesarios para sostener los 
lados de la excavación, deberán ser provistos, erigidos y mantenidos para evitar 
movimiento que pudiera de alguna manera averiar el trabajo o poner en peligro 
la seguridad del personal así como las estructuras o propiedades adyacentes o 
cuando lo ordene el Ingeniero Inspector. 
En la apertura de las zanjas se tendrá especial cuidado de no dañar y mantener 
en funcionamiento las instalaciones de servicios públicos, así como los cables 
subterráneos  de líneas de servicios públicos; El Contratista deberá reparar por 
su cuenta los desperfectos que se produzcan en los servicios, salvo que se 
constate que aquellos no le son imputables. 
En ningún caso se excavará con maquinarias, tan profundo que la tierra de la 
línea de asiento de los tubos sean aflojada o removida por la máquina. El último 




de la zanja la forma definitiva que se muestra en los planos y especificaciones 
en el momento en que se vaya a colocar la tubería. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una distancia 
no menor de 1.50 m. de los bordes de la zanja para seguridad de la misma y 
facilidad y limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas 
con material proveniente de las excavaciones u otros materiales de trabajo. 
No deberá ser abierto ningún tramo de zanja mientras no se encuentre en la obra 
la tubería necesaria. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, tanto de las excavaciones de zanjas, como entibado de las 
mismas; de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
lineales. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal; tanto, la excavación de zanjas, como el 
entibado (Ml.); según precio del contrato; entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 
03.01.02.03. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, PARA BUZONES  DE CONCRETO DE 
D=1.20M HASTA 1.20M PROF/PROM 
03.01.02.04. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, PARA BUZONES  DE CONCRETO DE 
D=1.20M HASTA 1.50M PROF/PROM 
03.01.02.05. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, PARA BUZONES  DE CONCRETO DE 
D=1.20M HASTA 2.00M PROF/PROM 
03.01.02.06. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, PARA BUZONES  DE CONCRETO DE 




03.01.02.07. EXACAVACION DE ZANJAS MANUAL, EN TERRENO 
SEMIROCOSO, PARA BUZONES  DE CONCRETO DE 
D=1.20M HASTA 3.00M PROF/PROM 
 
DESCRIPCIÓN 
La excavación de buzones se llevará a cabo siguiendo las normas que para las 
excavaciones para estructuras se recomienda; el fondo y taludes de la 
excavación, sobre las cuáles se vaciará la estructura del buzón, deberán ser 
terminados según las cotas, alineamientos y dimensiones indicadas en los 
planos, con el propósito de formar un fondo de cimentación firme, sobre el que 
se colocará la estructura de concreto de los buzones. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, tanto de las excavaciones de zanjas, como entibado de las 
mismas; de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
cúbicos. 
   
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cubico tanto, la excavación de zanjas, como el 
entibado (M3); según precio del contrato; entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 







Consiste en la nivelación y compactación del terreno luego de haber sido 
cortado según corresponda, en los ambientes interiores de la zanja. El terreno 
nivelado estará en condiciones de recibir la capa de afirmado. 
Para la ejecución de la partida no se utilizará ningún tipo de material. 
Para la ejecución de la partida se utilizará herramientas de uso manual 
necesarios que permitirán cumplir con las exigencias establecidas en las 
especificaciones técnicas. 
En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación 
se tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del 
terreno natural de base. 
El fondo de zanja deberá ser nivelado rebajando los puntos altos y compactados. 
Asimismo se debe llegar hasta una superficie para colocación de tuberías, 
insumos o accesorios. 
En la ejecución de la partida el Supervisor controlará refine y la verticalidad de 
las zanjas.  
El Supervisor previa verificación y control del refine, aceptará los trabajos 
ejecutados referidos a la partida. 
 
UNIDAD DE MEDICIÓN 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineales (m) de zanja nivelada en 
el terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el 
supervisor. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro lineal (m); de 
acuerdo al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de 
la misma. 
 
03.01.02.09. CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON 






Esta será de material arena gruesa, previamente seleccionado, ya que el área de 
trabajo a lo largo del tendido de redes es de suelo arenoso, por lo que no es 
necesario utilizar material de préstamo; una vez seleccionado el material será  
extendido uniformemente a lo largo de las zanjas en un espesor mínimo de 0.10 
m., antes de proceder a colocar la tubería respectiva, tendrá que ser aprobada 
por el Ingeniero Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (Ml.) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03.01.02.10. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQ., LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA 
03.01.02.11. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO 
MANUAL, LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA 
03.01.02.12. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO 




El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Adecuar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido 
que sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 




o Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin presencia de 
materia orgánica. 
o El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de 
la estructura (tubería), hasta 0.30 m. sobre la clave del tubo, será de material 
selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10 m. de espesor terminado desde 
la cama de apoyo compactándolo íntegramente  con pisones manuales de peso 
apropiado, teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
o El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub.-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayores de 0.30 m. de espesor máximo, regadas 
a las humedades óptimas, apisonadas y bien compactadas mecánicamente. Se 
emplearán rodillos, aplanadoras, apisonadoras tipo rana u otras máquinas 
apropiadas  de acuerdo con el material y condiciones que se disponga. 
o Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea necesario para obtener 
una densidad del relleno no menor del 95% de la máxima densidad seca del 
Protocolo Estándar. De no alcanzar el porcentaje establecido, la empresa 
Contratista deberá de efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación 
deseada. 
 No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas 
en cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas limosas uniformes. No debe 
emplearse material cuyo peso seco sea menor a 1,600 kg/m3. 
 Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben 
controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
 No rellenar la zanja con piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1.00 m. sobre la clave del tubo o parte superior del 
colector. 
 Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 
impermeabilidad de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas 
descubiertas. 
 
METODO DE MEDICION 






BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cubico (M3.) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03.01.02.13. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. 
PROM. 15KM, CARGUI C/MAQ. 
 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente 
limpio de desmonte.   
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición, desmontaje 
de tubería y de la excavación que fuera excedente y de todo material inservible. 
Incluye el material proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de 
trabajo y toda eliminación que sea necesario efectuarse prestara particular 
atención al hecho que tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, no 
deberá apilarse los excedentes interrumpiendo el  tránsito peatonal o vehicular así 
como molestias con el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y 
transporte que forman parte de la partida. 
Se clasificará la eliminación en dos tipos, peligrosos y no peligrosos. 
Los peligrosos son aquellos provenientes de la demolición de cajas domiciliarias, 
buzones existentes, carpeta asfáltica, tuberías de PVC, etc. provenientes del 
desmontaje y serán eliminados a un centro de acopio autorizado para materiales 
peligrosos previa aprobación de la supervisión.  
Los no Peligrosos, son los provenientes de material excedente producto de las 
excavaciones, como tierra, desmonte, material granular, y todos aquellos 
materiales excedentes producto de la obra misma (madera, clavos, tela, etc.) y 
serán llevados a un centro de acopio autorizado (botadero autorizado por la 
municipalidad) y previamente acordado por la supervisión.  
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que 





UNIDAD DE MEDICIÓN 
Los trabajos de esta partida serán medidos en metros cúbicos (m3). 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro cubico  (m3), de 
acuerdo al avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá 




03.01.03. CAMARA DE INSPECCION  
03.01.03.01. BUZON DE CONCRETO H=1.20M, D=1.20M MARCO FºFº Y 
TAPA CºAº 
03.01.03.02. BUZON DE CONCRETO H=1.50M, D=1.20M MARCO FºFº Y 
TAPA CºAº 
03.01.03.03. BUZON DE CONCRETO H=1.60M, D=1.20M MARCO FºFº Y 
TAPA CºAº 
03.01.03.04. BUZON DE CONCRETO H=2.20M, D=1.20M MARCO FºFº Y 
TAPA CºAº 
03.01.03.05. BUZON DE CONCRETO H=2.50M, D=1.20M MARCO FºFº Y 
TAPA CºAº 
03.01.03.06. BUZON DE CONCRETO H=2.60M, D=1.20M MARCO FºFº Y 
TAPA CºAº 
03.01.03.07. DADO PARA CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON – 
CONCRETO FC=140KG/CM2 
03.01.03.08. DADO PARA CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON – 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
 
03.01.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
03.01.04.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 





Las tuberías de PVC, serán de calidad S20 con espesor mínimo según el 
siguiente cuadro NORMA ISO 4435: 
 
 
Diâmetro Nominal  Espesor Nominal  Long. Tubo S/I/C 
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         6 
         6 
         6 
 
 
Las tuberías deberán contar con los certificados de calidad emitidos por INDECOPI 
(ITINTEC) y deberán cumplir las Normas Técnicas Peruanas. 
CARGA, TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE DE LA TUBERIA: 
Carga y Transporte: 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo del 
tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas y otros, el mal trato al 
material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las pruebas, lo 
cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir, raspaduras o 
aplastamiento de los tubos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro del 
otro, cuando los diámetros lo permitan. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50 m. o como 
máximo los 2 m. de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento de los tubos de las camas posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta clase, deberán cargarse 
primero los tubos de paredes más gruesas. 




Al recibir la tubería PVC, será conveniente  seguir las siguientes recomendaciones: 
 
 Inspeccionar cada embarque de tubería asegurándose que el material llegó sin 
pérdidas ni daños. 
 Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos 
rudos, inspeccionar cada tubo a fin de  detectar cualquier daño. 
 Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho (tubos, 
anillos, accesorios, lubricante, pegamento, etc.). 
 Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de despacho. 
 Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso. 
 Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuese el caso. 
 Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como tubos 
sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
 
Manipuleo y Descarga: 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, pero 
es necesario evitar: 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 
sujetarse de tal manera de impedir desplazamientos. 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles 
daños por abrasión. 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a apoyarse 




La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de utilización. El área 
destinada para el almacenamiento, debe ser plana y bien nivelada para evitar 




La tubería de PVC debe almacenarse de tal manera que la longitud del tubo este 
soportada a un nivel con la campana de la unión totalmente libre. Si para la primera 
hilera de la tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden usarse bloques de 
madera de no menos 1.00 m. de ancho y espaciados a un máximo de 1.50 m.  
De no contarse aún con los bloques de madera, se puede hacer un de ancho mayor a 5 
cm. Del largo de las campanas y de 3 cm. de profundidad para evitar que estas queden 
en contacto con el suelo. 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se recomienda 
un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación adecuada en la 
parte superior de la pila. 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable, los 
tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al sitio de utilización. 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los accesorios o 
piezas especiales de PVC. 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger de los 
rayos solares. 
 
INSTALACION DE LAS TUBERIAS DE DESAGÜE PVC S20 U. F.: 
 Colocación de la Tubería.- Por su bajo peso este tipo de tubería puede ser colocada 
manualmente, sin tener que hacer uso de medios mecánicos. Para bajar los tubos al 
fondo de la zanja, si ésta no es muy profunda se puede hacer por medio de dos personas. 
Cuando se trata de una zanja de más de 2 m. de profundidad, deben colocarse cuerdas 
a cada extremo del tubo para luego bajarlo lentamente hasta el fondo de la zanja. 
 Unión de la Tubería.- La unión que se practica entre los tubos PVC S20, es una unión 
con pegamento si la tubería es de tipo enchufe campana; si es de tipo unión flexible, 
para su instalación se usa lubricante para hacer la unión con el anillo de caucho. 
 Nivelación y Alineamiento.-  La instalación de la tubería para un tramo, entre dos 
buzones, se empezará por el extremo inferior, teniendo cuidado que la campana de la 
tubería quede con dirección aguas arriba. 
La Alineación de las tuberías se hará utilizando dos cordeles uno en la parte superior 
de la tubería y otro a un costado de la tubería, para conseguir un buen alineamiento 
vertical y horizontal respectivamente. Los puntos de nivel serán colocados con 




 Niplería.- Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y 
salida del buzón en donde se colocarán niples de 0.60 m. como máximo, anclados 
convenientemente al buzón. 
 Profundidad de la Línea de Desagüe.- En todo tramo de arranque, el recubrimiento 
del relleno será de 1.20 m. como mínimo, medido de la clave del tubo al pavimento. 
Solo en caso de pasajes peatonales y /o calles angostas hasta de 3 m. de ancho, en donde 
no exista tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 0.80 m. En 
cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1.20 m Tales 
profundidades serán determinadas por las pendientes de diseño del tramo o por las 
interferencias de los servicios existentes. 
 
 Cambio de Diámetro de la Línea de Desagüe.- En los puntos de cambio de diámetro 
de la línea, en los ingresos y salidas del buzón, se harán coincidir las tuberías; en la 
clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio 
sea de mayor a menor diámetro. 
 El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de la suciedad o cualquier 
otro tipo de residuos, a medida que progrese el trabajo y los extremos de cada tramo 
que ha sido inspeccionado y aprobado, serán protegidos convenientemente con tapones 
de modo que impidan el ingreso de tierra y otras materias extrañas. 
 El relleno de la zanja, sobre las juntas, no se perderá en ninguna circunstancia, si no 
han transcurrido 12 horas de ejecución. 
 En las juntas con anillos de jebe, las superficies así como el interior de la campana 
deben tener un acabado perfecto en cuanto a dimensiones y terminado (pulidas) del 
diseño del fabricante y aprobado por el Ingeniero Inspector, deben cuidarse de lubricar 
perfectamente el anillo y la superficie para evitarse torsión del anillo; de producirse tal 
torsión debe de desecharse el anillo, pues queda deformado. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
lineales. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (Ml.) según precio del contrato; entendiéndose que 




incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
03.01.05. ALINEAMIENTO Y AJUSTE 
03.01.05.01. ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 4435 
DN 200MM 
 
Pruebas de Alineamiento.- Todos los tramos de la tubería deberán ser inspeccionados 
visualmente para verificar el alineamiento, de tal forma que la línea de tuberías se 
encuentre libre de obstáculos  y su diámetro se aprecie completamente cuando se 
observe entre buzones consecutivos. 
Prueba de Nivelación.- Se realizará con el uso de niveles y escantillones, nivelando la 
cota de fondo de los buzones y la corona de la tubería en intervalos de 10 m. Se 
considera pruebas no satisfactorias de nivelación de un tramo cuando: Para pendientes 
superior a 10%, el error máximo permisible no será mayor que la suma algebraica +/- 
la pendiente, medida entre dos o más puntos. 
Prueba de Deflexión.- Se verificará una vez tendida la tubería y para todos los tramos. 
Que el porcentaje de deflexión no supere al valor máximo permisible del 5% del 
diámetro interno del tubo. Una vez colocado el material alrededor del tubo hasta la 
altura mínima de relleno debidamente compactado, se hará pasar una bola compacta de 
madera o un mandril con un diámetro equivalente al 95% del diámetro interno del tubo; 
debiendo rodar o pasar libremente por el interior del tramo de tubería en prueba. Luego 
de comprobar y aprobar el porcentaje de deflexión de la tubería se procederá al tapado 
de la zanja. Situaciones puntuales en las que se exceda este valor,  no afectan el 
comportamiento del sistema. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
lineales. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (Ml.) según precio del contrato; entendiéndose que 




incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
03.01.06. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01.06.01. CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 160MM ISO 4435 S-25 
TUBERIA DN 200MM, L=8.50M 
 
 Las tuberías de PVC, serán de calidad  S20 con espesor mínimo según el siguiente 
cuadro NORMA ISO 4435: 
 
Diámetro Nominal  Espesor Nominal  Long. Tubo S/I/C 
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         6 
         6 
         6 
 
Las tuberías deberán contar con los certificados de calidad emitidos por INDECOPI 
(ITINTEC) y deberán cumplir las Normas Técnicas Peruanas. 
 
CARGA, TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE DE LA TUBERIA: 
Carga y Transporte: 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo del 
tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas y otros, el mal trato al 
material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las pruebas, lo 
cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir indentaciones, 
raspaduras o aplastamiento de los tubos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro del 




Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50 m. o como 
máximo los 2 m. de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento de los tubos de las camas posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta clase, deberán cargarse 
primero los tubos de paredes más gruesas. 
Recepción en almacén de obra: 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente  seguir las siguientes recomendaciones: 
 Inspeccionar cada embarque de tubería asegurándose que el material llegó sin 
pérdidas ni daños. 
 Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos 
rudos, inspeccionar cada tubo a fin de  detectar cualquier daño. 
 Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho (tubos, 
anillos, accesorios, lubricante, pegamento, etc.). 
 Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de despacho. 
 Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso. 
 Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuese el caso. 
 Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como tubos 
sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
Manipuleo y Descarga: 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, pero 
es necesario evitar: 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 
sujetarse de tal manera de impedir desplazamientos. 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles 
daños por abrasión. 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a apoyarse 
en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar daños o 
deformaciones permanentes. 
 




 Colocación de la Tubería.- Por su bajo peso este tipo de tubería puede ser colocada 
manualmente, sin tener que hacer uso de medios mecánicos. Para bajar los tubos al 
fondo de la zanja, si ésta no es muy profunda se puede hacer por medio de dos personas. 
Cuando se trata de una zanja de más de 2 m. de profundidad, deben colocarse cuerdas 
a cada extremo del tubo para luego bajarlo lentamente hasta el fondo de la zanja. 
 Unión de la Tubería.- La unión que se practica entre los tubos PVC S20, es una unión 
con pegamento si la tubería es de tipo enchufe campana; si es de tipo unión flexible, 
para su instalación se usa lubricante para hacer la unión con el anillo de caucho. 
 Nivelación y Alineamiento.-  La instalación de la tubería para un tramo, entre dos 
buzones, se empezará por el extremo inferior, teniendo cuidado que la campana de la 
tubería quede con dirección aguas arriba. 
La Alineación de las tuberías se hará utilizando dos cordeles uno en la parte superior 
de la tubería y otro a un costado de la tubería, para conseguir un buen alineamiento 
vertical y horizontal respectivamente. Los puntos de nivel serán colocados con 
instrumentos topográficos (nivel). 
 Niplería.- Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y 
salida del buzón en donde se colocarán niples de 0.60 m. como máximo, anclados 
convenientemente al buzón. 
 Profundidad de la Línea de Desagüe.- En todo tramo de arranque, el recubrimiento del 
relleno será de 1.20 m. como mínimo, medido de la clave del tubo al pavimento. Solo 
en caso de pasajes peatonales y /o calles angostas hasta de 3 m. de ancho, en donde no 
exista tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 0.80 m. En cualquier 
otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1.20 m Tales profundidades 
serán determinadas por las pendientes de diseño del tramo o por las interferencias de 
los servicios existentes. 
 Cambio de Diámetro de la Línea de Desagüe.- En los puntos de cambio de diámetro de 
la línea, en los ingresos y salidas del buzón, se harán coincidir las tuberías; en la clave, 
cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea 
de mayor a menor diámetro. 
 El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de la suciedad o cualquier 
otro tipo de residuos, a medida que progrese el trabajo y los extremos de cada tramo 
que ha sido inspeccionado y aprobado, serán protegidos convenientemente con tapones 




 El relleno de la zanja, sobre las juntas, no se perderá en ninguna circunstancia, si no 
han transcurrido 12 horas de ejecución. 
 En las juntas con anillos de jebe, las superficies así como el interior de la campana 
deben tener un acabado perfecto en cuanto a dimensiones y terminado (pulidas) del 
diseño del fabricante y aprobado por el Ingeniero Inspector, deben cuidarse de lubricar 
perfectamente el anillo y la superficie para evitarse torsión del anillo; de producirse tal 
torsión debe de desecharse el anillo, pues queda deformado. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 
unidades. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por unidad (und.) según precio del contrato; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
 
03.01.07. PRUEBA HIDRAULICA 
03.01.07.01. PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 DN 
200MM 
 
Para la prueba hidráulica se identifican los tramos a evaluar, luego se enrasa con agua 
la parte superior del buzón o caja de inspección ubicado aguas arriba tapando el extremo 
de la tubería aguas abajo. Esto permite detectar fugas de agua en las uniones o en el 
cuerpo de la tubería mediante lecturas del nivel de agua en el buzón de prueba. 
La pérdida de agua en la tubería instalada, incluyendo el buzón, no deberá exceder del 
siguiente volumen: 
Ve = 0.0047*Di*L 
Donde: 
Ve: Volumen ex filtrado (lt/día) 
Di: Diámetro interno del tubo (mm.) 
L:   Longitud del tramo. 
No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras que el 




Estas pruebas serán de dos tipos: la de filtración, cuando la tubería haya sido instalada 
en terrenos secos sin presencia de agua freática y la de infiltración para terrenos con 
agua freática. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (Ml.) según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
04. FLETE 
04.01. FLETE TERRESTRE – AGUA POTABLE 
04.02. FLETE TERRESTRE – ALCANTARILLADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
